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" I M P R E S I O N E S ^ « U N D E L í S m m A S M G L 0 s A 
v / l l L - v - / L A S E S I O N D E A Y E R ^ 
Se puede estar con los Vetera-
nos y contra ellos. Detrás del Go-
bierno y frente a él. 
Para lo cnal no hay sino estar-
je uno en su sitio fijamente. Así, 
si hay cambio de lugares será por-
que se hayan movido alrededor de 
uno, pero no por inconsistencia de 
uno mismo. 
Con el m i s m o en tus i a smo de ^as se-
Pero Zayas, fríamente y lógica- siones precedentes, se r e u n i e r o n ano-
j i . C ! che en l a D i r e c c i ó n de l D I A R I O D E 
mente, viene a decir aquesto: ^ e | LA MARIXAi Ios Siñ0Tes Pres iden-
puede hacer más de l o que he he- tes de las Sociedades A s t u r i a n a s , 
„i _ i „ „ - -\ . f ' rt para da r cuenta de los t r aba jos rea-cho yo en dos anos? chorno en-)llzadog por ^ comision-es nombra. 
contré la Hacienda y cómo se ha-1 das en la j u n t a a n t e r i o r , 
i l l a ahora? ¿El crédito no se ha i . P r e s i d i ó 1 , j u n t a en su c a r á c t e r 
, i I de Pres idente de l a A s o c i a c i ó n de 
restablecido? ¿ INo 
con cincuenta , 
c re t a r io , por ausencia del Sr. V i c t o -
r i ano G o n z á l e z , n u e s t r o c o ' m p a ñ e r o 
en la prensa, el Sr. M a r t í n P i z a r r o . 
T a m b i é n o c u p ó su l u g a r en l a mesa 
p res idenc ia l el Sr. L a m y . i 
L A C O X C U R R E X C I A 
le millones | 
c mejor que otros con 
doble de esa cantidad? 
e gobernado la Prensa , nues t ro que r ido Di r ec to r 
y pico de millones i el Dr- J o s é t R i v e r o , a c t u ó de Se-
tan bien 
más del 
En caso como el que nos ocupa .No he pagado la deuda de gue. 
. puede estar con los dos. Vete- rra? h e - e n toda 
su soberanía los fueros del pensa-
miento y de las libertades públi-
cas? 
Y h? 
A s i s t i e r o n los Sres. .Manuel M e n é n -
"dez, po r el C í r c u l o P r a v i a n o ; C á n -
d ido Fuego , por la J u v e n t u d A s t u -
r i a n a ; M a n u e l F e r n á n d e z , por el 
" C l u b C a n d a m o " . A n o l f o P e ó n , por 
la " U n i ó n de V i l l a v i c i o s a , Co lunga 
y C a r a v i a " ; J a i m e M a r t í n e z , por el 
" C í r c u l o S á l e n s e " ; M a n u e l B lanco , 
f > m 
ranos y Gobierno, sin estar casado 
con ninguno. Y contra los dos. 
Sucede que es éste un conflicto 
falta absoluta de 
E 
V o r T I B I R C I O C A S T A Ñ E D A 
por e l " C l u b G r á d e n s e " ; R o d r i g o 
Esp ina , p o r el " C l u b P i l o ñ é s " ; el 
Sr. Fede r i co Co ta re lo , en represen-
t a c i ó n del Sr. J o s é L o r i d o presiden-
te de l a Sociedad " T a r a m u n d l P ro -
g res i s t a " ; A n t o n i o M u ñ i z , " C l u b 
A I l e r a r A ) " ; A n t o n i o Sujárez , "Acebo 
de Cangas de T i n e o " ; C o n s t a n t i n o 
A r g i i e l l e s " C l u b C a r r e ñ o " ; F r a n c i s -
co A n t u ñ a , " A s o c i a c i ó n de L a n g r e a -
nos" ; Sa lvador R o d r í g u e z , "Vega-
deo y sus contornos"; F e r m í n S u á -
rez, " N a t u r a l e s del Concejo de V I -
l l a y ó n " ; J o s é Acebo "Soc iedad Ca-
s i n a " ; A n g e l B l a n c o , "Unión de M i -
r a n d a y Salcedo; M a n u e l A n t ó n F c r 
n á d e z , C lub T i n e t e n s e ; V a l e r i a n o 
Fano, C lub G i j o n é s ; P r u d e n c i o L o -
zano. C lub Á l l a n d é s ; Celestino A l v a 
rez. N a t u r a l e s del Concejo de B o a l ; 
I ucio Fuentes , Ju,an A l v a r a d o y los 
s e ñ o r e s I l de fonso P é r e z y L u i s Fer-
I A t an to equ iva l e r e a ' m e n t e co-mie nace cíe una taita aosoiuta ae ¡ v , . _ mo a u n seeundn a r m w v i o va qu  ?}'que convenir en que am- ' ^ segunao a r n . i ^ t u o , >a w 
incomprensión entre los litigantes. . . J 1 , ^ . ^ r leciamos -ayer, l a paz que ha de 
P , r , f u r r i a VP1<»7 pste es el oeor bOS tienen raZOn suhcientc- i s ob reven i r por el acuerdo del Para Uaicia veiez esie es ei peor R e l c h s t a g y el Dec re to del Pre is -
Gobierno que ha tenido Cuba des- oolo que ¿ayas para completar ^ n t e E r b e r t dec l a r ando el cese de 
de que la descubrió Colón, quizás | su obra y satisfacer su ambición I i a res i s tenc ia pas iva eu pl R u h r . 
que le lleva a un segundo período 
é s t a se dec larase ; pero po r f o r t u n a 1 n á n d e z de l a f á b r i c a de Cerveza " L a 
lo m i s m o que L u d e n d c r f f en la p r i - T r o p i c a l " , 
porque no tuvo que sufrir de cer-
ca a los que le precedieron. 
Para el doctor Zayas su Gobier-
no es una maravilla. 
Lo peregrino del caso es que los 
dos tienen razón. AI menos, ofre-
cen a la consideración del público 
curioso poderosas razones. 
Los garcivelistas dicen, y sí no 
lo dicen lo piensan: 
No hay escuelas. No hay maes-
tros. Las primeras están en ruina, 
los segundos también. 
No hay sanidad. Pestes que 
creían definitivamente desapareci-
das de Cuba, han hecho su reapa-
rición. 
No hay obras públicas. 
I N F O R M A N L A S C O M I S I O N E S 
P r e s e n t ó su I n f o r m e l a c o m i s i ó n 
E c o n ó m i c a , sobre las o fe r t a s pre-
sentadas por v a r i o s d i rec to res de 
presidencial, debiera llamar a su 
lado a esos que hoy parecen ene-
migos suyos irreconciliables y ma-
ñana pudieran ser sus mejores co-
laboradores, y decirles: Estoy con-
forme con ustedes. Hay que ter-
minar con los ladronzuelos. Hay 
que hacer una sana política admi-
nistrativa en todos los órdenes; 
en el de la enseñanza, en el sani-
tario, en el de las obras públicas. 
Es tiempo ya de que Cuba deje 
de ser una factoría donde viven 
bien una decena de picaros, futu-
tos rastacueros que habrán de po-
nernos en ridículo en los buleva-
res de París, y el resto de la po-
blación no tenga, porque se lo ro-
ben esos picaros, ni agua para 
ni parques donde pasear, 
caminos con que comunicarse. 
mera g u e r r a se e c l i p s ó , y d e j ó e l 
paso a Ezberge r . que f u é el que 
p a c t ó , a h o r a ha de jado el paso C u -
no a S t resemann , | l uego de pensa-
do bien , y s in d u d a por la? conver -
No so lamente e s l a t a ag i t ada toda saciones que ha t en ido con M r . B a l -
A l e m a n i a , desde B e r l í n hasta M u - 1 d w i n . P r i m e r M i n i s t r o I n g l é s , Geor- or(í"estak-
n l c h y has ta H a n n o v e r . s ino que era ge H a r v e y . E m b a j a d o r de los Esta-1 3 r p 
m á s a m p l i a esa a g i t a c i ó n que la que dos U n i d o s en I n g l a t e r r a , v i n o a m l s -
e x i s t í a d u r a n t e l a G r a a G u e r r a , por - toso y locuaz desde A i x - l e s - B a i n s el 
que casi , casi, e x i s t í a una r u p t u r a P r i m e r m i n i s t r o de I n g l a t e r r a a v i -
en t re I i ( g l a t e r r a y F r a n c i a , y por ¡ s i ta r a P o i n c a r é en P a r í s , 
o^ra pa r t e , con ans iedad l l a m a b a n De m o d o que a s í como n a c i ó de 
a los Es tados U n i d o s de modos m á s los Estados U n i d o s , p ' v los "ca to r -
Se ha dejado pasar el tiempo 
muerto sin que los millones a ellas I 
destinados hayan servido para 
otra cosa que para alarmar al país, i n| }ibros donde estucJ¡art nj hospi-
que ve en ellos los deletéreos ca-, tales para su saiud 
ñones con oue se piensa destruir la ' . 
r , i i • • L i n a política que prescindiera fortaleza anti-reeleccionista. 1 ., . i i , i i 
Las pocas obras que se reali- ^ ,a P0,lt,ca' le dar,a ^ doctor 
* * * esto es, el bacheo de alguna |Zayas ™ « t o s momentos j m a po-
carretera y la apertura de algunas l 
calles son flores de un momento. 
o menos i n d i r e c t o s , pero todos e l los 
evidentes , p á r a que l n t e r \ i n i e s e n y 
pusiesen paz en t r e ífia naciones de 
E u r o p a ^ o b l i g a n d o a F r a n c i a y a 
B é l g i c a , por u n a de '.as fases de 
este segundo a r m i s i t i c i o , a que aban-
donasen el R u h r 
N i los Es tados U n i d o s q u i s i e r o n 
i n t e r v e n i d , n i F r a n c i a ««cepiár t a m -
poco esa- f o r m a de m e d i a c i ó n , que 
era l a de que a b a n t í o n a f e ese d is -
t r i t o m i n e r o e industr ia l ocupado. 
A l r e d e d o r de l a A l e m a n i a a g i t a -
da t a m b i é n hnbfa una ^ r a n i n q u i e -
t u d en los p a í s e s de l a P e q u e ñ a E n -
tente , como l a Cesco E s l o v a q u i a , 
Serbia y H u n g r í a , h i j a s todas de l 
p r i m e r a r m i s t i c i o y de l« paz conse-
c u t i v a ; po r eso vemos que desde l ue -
go en l a p r e p a r a c i ó n pa ra el a r m i s -
t i c i o e x i s t í a u n a i n q u i e t u d y u n a 
p r o v o c a c i ó n a l a g u e r r a y no f a l t a -
ba mas que u n a ch ispa pa ra que 
ce p u n t o s " de M r . W i l s o n , el p r o p ó - i 
s i to de l l e g a r e l a r m i s r i c i o el a ñ o 
1918, es casi seguro que t a m b i é n | 
de los Es tados U n i d o s , y po r con-1 
duc to d e l E m b a j a d o r H a r v e y , haya 
nac ido l a idea po r pa r t e de A l e m a - i 
n i a , de cesar en l a res i s tenc ia pa-1 
s iva . 
Y para que haya t o d a v í a m á s se-, 
me janza en t r e ambas s i tuac iones , l a • 
de 1918 y l a de 192.1, como conse- ' 
cuencia del a r m i s t i c i o de 1918 sur -
g ie ron las r e v o l u c i o n e s social is tas en 
A l e m a n i a , en A u s t r i a en B a v i e r a y 
en H u n g r í a y todas é s t a s h a n v u e l t o 
a r e s u r g i r a h o r a como ci nsecuencia ¡ 
de l Decre to f i r m a d o p o r E r b e r t y su ^ 
C a n c i l l e r S t r e semann dec la rando el 
cese de la, res l s l s tenc ia pas iva en el 
R u h r . 
Olaro que todo el m u n d o no ha 
| d ó c o n t r a t a r las orques tas de los 
s e ñ o r e s Pab lo Va lenzue l a y Fe l i pe 
, B . V a l d é s . 
Se a c o r d ó c o n t r a t a r a d e m á s dos 
o r g a n i l l o s que t o c a r á n desde l a 12 
m , a las seis de l a t a r d e y cua t ro 
ga i tas y dos t a m b o r e s ; h a b r á m ú -
sica pa ra todos los gus tos y me jo r 
de lo m e j o r . 
F u e r o n aceptados el I n f o r m e de 
l a c o m i s i ó n de p i r o t e c n i a , a c o r d á n -
dose a d q u i r i r dos piezas de 25 pe-
sos cada u n a y dos de l i b r e e l e c c i ó n , 
po r e l p i r o t é c n i c o , a s í como los vo-
ladores y pa lenques necesarios. 
B A X t D A S D E M U S I C A 
A d e m á s de las orquestas , concu-
r r i r á a l g u n a de las p r i n c i p a l e s Ban-
das de M ú s i c a pa ra a n u n c i a r l a fies-
t a . 
L A C O M I T I V A 
F u é sancionado e l I n f o r m e de la 
C o m i t i v a , a p r o b á n d o s e el i t i n e r a r i o 
de los E x p l o r a d o r e s , y el sorteo de 
(Pasa a l a p á g i n a D O S ) (Pasa a i a p á g i n a D O S ) 
hechas como para que duren un 
día y pagadas como para que du-
ren un siglo. 
pularidad enorme. 
El pueblo está cansado de ven-
der su voto y desea ofrecérselo 
gratuitamente al que le haga un 
poco más feliz y amable la vida. 
E l M u n i c i p i o H a b a n e r o 
Es f recuente que el A y u n t a m i e n t o 
c o n t r a i g a ob l igac iones pagaderas 
d e n t r o de l a ñ o e c o n ó m i c o , s i n que 
en el presupues to se h a y a n cons ig-
nado las can t idades necesarias para 
pagar las . 
Esos acuerdos son I legales ; const i -
t u y e n u n a i n f r a c c i ó n m a n i f i e s t a de 
la ley O r g á n i c a 'de loa M u n i c i p i o s . 
F o r m a d o e l presupuesto , no pue-
den crearse, mod i f i c a r s e , n i reorga-
nizarse los se rv ic ios m u n i c i p a l e s , 
n i establecerse mod i f i c ac iones que 
i m p l i q u e n a u m e n t o en l a c u a n t í a de 
los t r i b u t o s , n i en la de los gastos 
comprend idos en el presupues to (a r -
t í c u l o 187 y 1 9 1 de l a l ey c i t a d a ) . 
E n el presupuesto o r d i n a r i o de-
ben comprende r se los gastos^que ha-
y a n de rea l izarse d u r a n t e el a ñ o 
e c o n ó m i c o y los ingresos c o n q n . í 
deban c u b r i r s e . L o s A y u n t a m i e n t o s 
t i e n e n que a jus ta rse a ese presu-
puesto. N o pueden , l e g a l m e n t e , acor-
dar nuevos gastos, n i con t r ae r nue-
vas ob l igac iones a pagar con los i n -
gresos presupues tos . 
Estos ingresos t i enon un f i n de-
t e r m i n a d o , e s t á n des t inados a cu-
b r i r los egresos. E l presupuesto , co-
m o es sab ido , t iene ó u e es tar n ive -
l ado . Los gastos no pueden exceder 
d? los ingresos . Cuando e l - i m p o r -
te de los servic ios y gastos sea me-
n o r que la c u a n t í a de los Ingresos 
el A y u n t a m i e n t o t i ene que acordar 
l a d i s m i n u c i ó n de las cuotas de los 
impues tos has ta obtener l a n ive la -
c i ó n del presupuessto ( a r t . 190 de 
l a L e y O r g á n i c a . ) 
A u n q u e d u r a n t e el a ñ o e c o n ó m i -
co los ingresos excedan de las su-
mas ca lcu ladas , el A y u n t a m i e n t o 
no puede d i sponer de esos excesos, 
p o r q u e todos los ingresos e s t á n 
afectos a las ob l igac iones inc lu idas 
en el presupues to , y por cons igu ien -
te, i n l en t ra f l é s t a no se l i q u i d a , f ina -
l i z ado el a ñ o e c o n ó m i c o 
Si d u r a n t e el a ñ o e c o n ó m i c o sobre-
viene una o b l i g a c i ó n n u e r a , i i n c ra-
c i o i i a l m e n l e no s e h a y a p o d i d o p r e -
•VCT a l f o r m a r s e o l p resupues to or-
d i n a r i o , o s i t r a t á n d o s e de l c u m p l i -
m i e n t o de una sentencia no hay fon -
dos sobrantes puede f o r m a r s e u n pre-
supuesto e x t r a o r d i n a r i o ; pero de no 
baber fondos sob ran t e s—que no lo? 
h a y m i e n t r a s no e s t á l i q u i d a d o el 
presupues to y r e s u l t e n cubier tas 
las a tenciones pendientes de pago 
de e jerc ic ios a n t e r i o r e s — e l A y u n t a -
m i e n t o antes de f o r m a r el presu-
puesto e x t r a o r d i n a r i o debe d e t e r m i -
n n r los Ingresos aunque h a y a n de 
cubrirse los gastos que d i cho presu-
puesto demande , ( a r t í c u l o 202 de 
la Ley O r g á n i c a ) . 
Tenemos, pues, que a los A y u n -
t amien to s , c o n f o r m e a esos 
C 0 M 1 N Z 0 H A C E D O S D I A S , V I G O R O S A M E N T E , E L -
A T A Q U E R 1 E E Ñ 0 A I A S P O S I C I O N E S E S P A Ñ O L A S 
ONCE P R I N C I P E S , 12 P R I N C E S A S Y OTROS i n r i n n n n i r u » ' 
N O B L E S RUSOS L L E G A R O N A L O S E E . UU. m ' K " I > ™ A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
Y tornemos con las revistas del 
"patio"—(¿quién dijo que en el tró-
pico se lee p000? ¿O "malo ? Gra-
cias a Dios, nuestras publicaciones 
hebdomadarias o mensuales nos re-
" L E C T U R A " 
candidatos a la maldita torre de 
fíl, el menos edificante de todos 
edificios. 
C U » » 
Y eso, aparte de que Luquc es en 
mar-
Ios 
dimen del diarismo buido, estridente realidad, sin ironía, una figura nacio-
y mercantil que en general padece- nal. Mas: una mcritísima figura na-
mos. cional. 
Yo me imagino que mientra* el Pan-
American Bureau y la Dotación Car-
negie y el Instituto de Williamstown 
han estado haciendo discursos y pan-
fletos remotamente útiles en pro del 
ínter-americanismo leonino, Adolfo 
Luque, con sólo dos o tres curvas me-
ditadas, nos ha acercado entusiástica-
mente toda una multitud—o por lo 
que lee los 
Si nuestra prensa cotidiana es "de 
lo menos fino de América", como me 
decía una vez cierto viajero argen-
tino, en cambio las revistas cubanas 
resisten airosamente un parangón con 
lo mejor que se edita en el continen-
te de nuestra habla. ¿Cree usted ne-
cesario que "toquemos . madera", se-
ñora? 
Lectura, la menudita publicación ¿ r ™ ™ : " ; u l t i t u d 
Guillermo Martínez Márquez (el cual P c r ¿ o d l c ° \ . d c HcarIst 
no ha solicitado la loa), es un ejem-
plo de lo que puede en esta clase de 
empeños una dirección inteligente, ins-
pirada en un buen gusto. 
No se trata de un derroche de lujo, 
con opulento formato, papelito de se-
da y niñas de sociedad 
bate la p u 
Viendo jugar a Luquc en Boston, 
hace tres o cuatro años, yo tuve una 
de las más inequívocas sensaciones de 
exaltación patriótica que recuerdo en 
mi vida; y cuando aquellos irlandeses 
gritaban: Some Cuban!, crea usted 
i i u ac se i pensé despectivamente en la ges-
3 tión de nuestro Ministro en Washing-
ton. ¡Ah. amiga m í a . la patria se 
hace de t o d o : hasta un 
de apuntalar! 
8 <:> O 
Con la publicación do un largo ar-
ilícuio titulado ' Arroyíto': el Robin-
Usted dispensara la metáfora. Uuic-1. j i •• j i r . C A Í 
, . . Í- bood cubano . y de la totograiia Hcl 
ro decir que en estas treinta y do; .'• , „ r * " f . l i — \ i i 
» . j i • i intmecto , Lectura resucita al cele-
pagmitas de papel satinado, por un i L J I 
, J , 1 1 1 i • ore bandolero, 
lado se ha dado de mano a las in- i i-
• - • . . . i . . i . ., L o resucita - digamos mas correcta-
cipiencias patéticas de los amigos ; i ; i 
i . o• ' i i . mente: le evoca otra vez, ante la aten-
por el o t ro , K i v e r o n derrama la sal - i i i L J J 
, , i • . , , . cion lectora, cuando ci pobre gandul 
algo gruesa de su humorismo gráfico. > j , j 
A. , v.. va no parecía destinado n i siquiera 
y Martínez Márquez sabe conciliar en, a la - ^ ¿ ^ ¿ t la infa 
centavos de abono al año no pueden 
dar cosecha muy rica en lo material, 
amiga mía; pero ¡qué bien si la mo-
desta d'ligencia sabe eliminar los yer-
bajos y plantar, con el grano, algu-
nas flores! 
la ca lidad 
que 
S 0 r ! T . _ . . - e ^ ! ! * Í o «1 Po«ta de Reading. Infinitamen 
I le aburrido en su ergástula presidia-
ría, el novísimo "Rey de los Campos 
| de Cuba" ha debido venir pensando 
, melancólicamente en cómo transit grlo-
riae mnndi, y ?alie Dio<: qu1*. cínico De 
profundis sobre la ingratitud popular 
habrá estado elucubrando en la som-
bra. 
Pero he aquí que Guillermo Martí-
I uez Márquez se apiada y lo redine. 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A I l ( O - E L A T A Q U E A L A S P O S I C I O N E S 
D I A R I O J)K I>A M A R I N A ) 
> (NBBBS I N M U i H A N T E S 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 3. 
E l v a p o r ' C o n s t a n t i n o n l a " , t r ae 
entre sus pasajeros de proa u n n ú -
mero de nobles e n t r e el los 39 h o m -
bres y mu je r e s con t í t u l o s n o b i l i a -
r io s . 
F i g u r a n e n t r e é s t o s I n m i g r a n t e s 
11 p r í n c i p e s , 12 princesas, 6 ba ro-
nes, 8 baronesas y 2 condes. 
E s t e d i s t i n g u i d o g r u p o h u y ó de 
Rus ia cuando los sov ie t sub ie ron a l 
poder . 
E S P A Ñ O L A S E N M A R R C K C O S 
L O N D R E S , Oct . 2. 
E l a t aque a las posiciones e s p a ñ o -
las en M a r r u e c o s e m p e z ó hace dos 
i d í a s y c o n t i n u a v i g o r o s a m e n t e , se-
¡ RÚn d icen despachos de T á n g e r a l 
D a i l y Express . 
sobre Firpo y Adolfo Luque—glorias 
de la raza—con las ingenuidades ge-
niales de Knut Hansun, de Leónidas 
Andreiev, de Schnitzler. 
Y esta revistilla se lee toda el'a de 
un tirón ¿cómo no? Y conquista po-
pularidad, pese a estar bien escrita. 
Ello prueba que este "pese" no es más 
que un prejuicio. 
g 
Se puede escribir una apreciación ¡Generoso Azar, haz que este núm-ro 
de Adolfo Luque, nuestro ilustre re- de Lectura salve las rejas y lo:- sill?-
patriado, y escribirla bien, (como lo res dolientes, y llegue a las tn^no-
ha hecho este señor Roqueta) por la del héroe menguado' 
misma razón que el intelectualismo, la O O O 
calidad culta, la cerebralidad, o lo La literatura rusa siempre me ha 
que quiera usted llamar a esta dispo- parecido (Tolstoi aparte) un amasijo 
sición letrada, no está reñida con la de realismo y de incoherencia. Dosto-
afición al base ball. yewski. Turgueneff. Gogol, Gorki. es-
Es más, se me antoja que para no i te mismo Andreyeff, en cuyo desolado 
ser un intelectual constipado, hasta huerto hi hurtado Lectura, se diría 
conviene tener esa suerte de distrac- que nos presentan una real-dad de. -
ciones tónicas, en que el espíritu se quiciada: no ya el naturalismo acre, 
orea y se aprende un poco del huma-' pero verosímil y en cierto modo fami-
no entusiasmo y de las diversas di- liar de los franceses—Zola. Balzac y 
mensiones de la vida. ¿No ha compa- los suyos--, sino una suerte de Ínfla-la compa-
decido usted siempre algo a estos po-
bres mozos intelectuales, exquisita 
miento, truculento, macabro o grotes-
co, de la pobre, verdad humana. "La 
LOS ÚltímOS err0r6S dd liles ,nentc encanijados, románticamente; Vida del Hombre", acaso lo más in 
C E S O L A <>< I I'AJL IOV A I J A D A D E 
C O N S T A N T I N O P L A 
C O N S T A N T I N O P L A , O c t u b i e 3. 
L a o c u p a c i ó n a l i a d a de Cous tan-
t i n o p l a c e s ó o f i c i a l m e n t e e r n l a eva-
j c u a c l ó n de las t ropas y la r e t i r a d a 
precep- i del m a t e r i a l de g u e r r a . 
A S O T I A r i O N P A R A L A E X P O R T A -
C I O N D E L T R I G O 
W A S H I N G T O N , O c t u b r e 2. 
E l p res iden te Coolfdge y loV 
m i e m b r o s de su gab ine te e s t á n con-
s iderando l a p r o p o s i c i ó n de. o r g a n i -
zar u n a c o r p o r a c i ó n para expor t a r 
e l t r i g o , p r ivada inenve , a u n q u e f i -
nanc iada por el g o b i e r n o . 
polill; 
(Pasa a l a p á g i n a t r e s ) 
tos legales , c la ros y t e r m i n a n t e s , les I 
e s t á p r o h i b i d o con t r ae r o b l i g a d o - F A L L E C I O 
nes o aco rda r gastos, pagaderos 
d e n t r o del a ñ o e c o n ó m i c o , s in estar 
c o m p r e n d i d o s en el p resupues to , n i 
e x i s t i r , por t a n t o , c r é d i t o consigna-
do para , pagar los , salvo el caso 
p rev i s to f n P1 a r t í c u l o 202 . -Tampo-
co pueden los A y u n t a m i e n t o s acor-
dar c r é d i t o s para gastos y a tenc io-
nes cor r ien tes , por haberse agotado 
las cons ignadas en el presupues to . 
A pesar de esa p r o h i b i c i ó n , el i D U E S S E L D O R F . Oct . 2. 
A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n e x t r a o r d i - | De los cien c r i m i n a l e s que esca-
pa ron d u r a n t e los mot ines del do-
(Pasa a l a p á g i n a t r e s ) | m i n g o , 80 h a n s ido cap turados . 
E L H I J O D E L CONS-
T R U C T O R D E L ( A N A L 1)1", S U E Z . 
P A R I S , Oc tub re 2. 
B l Conde Char les De Leaseps. h i -
j o de l V i z c o n d e F e r d i n « i n d de Les-
seps, c o n s t r u c t o r d e l ca ' ia l de Suez, 
ha fa l l ec ido a l a edad de S2 a ñ o s . 
C A P T U R A D E P R E S O S F l G I T I V O S 
E L G R A N E R R O R D E L G R A N P A S C A L 
Evocado el t e rce r cen tena r io de 
Pascal , nada m á s o p o r t u n o que re -
co rda r BU g r a n e r r o r , su p r o f e s i ó n 
de j ansen i s t a . 
C o r n e l l o Jansenio , a u t o r de l a 
( a r t í c u l o | hp rp j f a que ostenta su n o m b r e , pro-
204 ) no es posible e s t i m a r que exis- pU<,o c o n o pos tu lados b á s i e p s de su 
I s i s ioma. los s igu ien t e s : ( t a n sobrantes . 
•os 
SI el presupues to s0 l i q u i d a con : 
s u p e r á v i t , el exceso que resu l t e , no I 
puede ap l ica rse a atenciones del a ñ o ; 
e c o n ó m i c o s igu ien te , m i e n t r a s no 
e s t é n pagados t o t a l m e n t e los c r é d i -
tos pendien tes de e jerc ic ios an t e r i o -
res ( a r t í c u l o s 205 'le la l ey O r g á n i -
ca y 10 de la de C o n t a b i l i d a d M u -
n i c i p a l ) . 
C o n f o r m e al a r t í c u l o 1S9 de la l ey 
Or?rán(lca, en' el presupues to debe 
cons ignarse una c a n t i d a d para i m -
hay 
en el h o m b r e dos complacencias , una 
ca rna l y o t r a e s p i r i t u a l ; la v o l u n -
tad s igue necesar iamente a la m á s 
in tensa ( b ) no hay g r a c i a ' s u f ¿ c i e n 
pro dispuestos a perdonarse a sí 
mismos una f a l t a , o a amn i s t i a r s e 
de u n d e l i t o , a l h i l v a n a r sus p r e d i -
cas sobre Dios y l a grac ia a r r eba ta -
ban" t oda esperanza, todo e s t í m u l o y 
todo consuelo , a l a conciencia h u -
mana . Su Dios e r a e l de C a l v i n o , 
m i t i g a d o en la f o r m a , pero el m i s -
m o en r e a l i d a d . Y ese m u r o levan-
tado po r Jansenio ent re el C r i a d o r 
y las c r i a t u r a s f u é una de las cau-
sas m e n o - no tadas , pero m á s ef ica-
del h o r r i p i l a n t e desenfreno de 
no pued? r e s i s t i r a la gaeia, e f icaz; 
los c . indcnados lo son po rque no 
han rec ib .do t a l g rac i a , n i C r i s t o 
m u r i ó por e l los ( d i a i caer los j u s -
tos en pecado grave, se demues t r a 
qus el c u m p l i m i e n t o de a lgunos 
m a n d a m i e n t o s d iv inos es s enc i l l a -
p r e v i s t o s ; pero esta c a n t i d a d no se ^ n ^ í n ^ ñ l L % í % 
puede d e s t i n a r s e g ú n el a ^ c u l é 
194 , a obl igac iones o gastos q u e , * ^ c n m ¿ , i r S P ( « i e n d o por l o 
t e n g a n el c a r á c t e r de o r d i n a r i o s O ¡̂ JJ iniut!to * l n a i „ H r i m ^ N 
generales d e l M u n i c i p i o , n i a pagar 
te que no sea eficaz ( c ) el h o m b r e í ^ 5 , 
la? cos tumbres y de l e s p í r i t u de re 
a s i m i s m o , pensiones o g r a t i f i c a r l o 
nes, salvo l o dispuesto en el a r t í c u -
l o 178 ( las cant idades acordadas 
por el A y u n t a m i e n t o para socorro 
de los pobres de l T é r m i n o M u n i c i -
p a l , en caso de ca lamidades p ú b l i -
cafc.) 
c rue l y t i r á n i c o . ^ E l 
h o m b r e , a l a vez. es un j u g u e t e de 
sus p .v iones , s in l i b e r t a d p r o p i a -
mente d i c h a , y , s in e m b a r g o , su je to 
a c o n d e n a c i ó n . 
L o s j ansen is tas ftnn par ien tes cer-
canos del c a l v i n i s m o de muchas as-
pectos de su d o c t r i n a . A u n q u e s iem-
b e l i ó n pecul ia res en el s ig lo X V I I I . 
Si las obras buenas no son necesa-
r i a s , n i son f recuen temente posibles, 
n i m e r i t o r i a s : si a lgunos de los pre-
ceptos d iv inos no pueden c u m p l i r s e 
¿ a q u é esforzarse por h o n r a r a Dios 
a m a r a l p r ó j i m o , obedecer a la I g l e -
s ia y aca ta r las leyes del Es tado? 
D e a q u í p r o v i n i e r o n el a l e j a m i e n t o 
do l a Pen i t enc i a y de la E u c a r i s t í a , 
l a f r i a l d a d hac ia e l Papado y o t ras 
ca lamidades Incu lcadas por los co-
r i f eos del j a n s e n i s m o . A l r ecorda r -
l o , nos viene a l a m e m o r i a el e j e m -
p l o de L a t e r o ; este heresiarca, bus-
cando p re tex to p a r a lanzarse a la 
g u e r r a c o n t r a l a a u t o r i d a d , h i z ^ re-
(Pasa a l a p á g i n a t r e s ) 
Hace a l g u n o s i . ños e ra 
pobre de s o l e m n i d a d 
ci que no t e n í a t echo , 
i ! aue no t e n í a pan . 
r l que con voz p l a ñ i d e r a 
i m p l o r a b a c a r i d a d , 
p e r o eso p a s ó d>j moda . 
Es u n a a n t i g u a l l a ya 
H o y es pobre 30 re mate , 
(si hay qu ien q u i e r a r e m a t a r 
a u n pobre , r o m o no eea 
á í u n t i r o ) aqu-»l que no va 
en e u t o p r o p i o y n ) t iene 
en e l campo o l a c l u ü a d 
cha le t de c rocan te a rmado 
y merengue s i n a r m a r . 
H o y los pobres que e ran alTtes 
pobres de s o l e m n i d a d , 
v ienon a ser r icos pobres 
puesto que v i v e n en paz -
y s i n cu idados , ajenes 
a l penado cap i t a l 
del d í a , que es, s i n d i s p u t a : 
el L i j o , l a v a n i d a d , 
la o e t e n t a c i ó u , el d e l i r i o 
de grandeza, la i n m o i e l 
en e1 t r a j e . H o y . c u a l q u i e r pobre 
come carezca de hoga r 
d u e r m e m u y b ien bajo u n á r b o l , 
y la b r i sa t r o p i c a l 
le abanica du l cemen te < 
toda la noche ; a d e m ú s 
m a l e ha de ser que no encuen t re 
las sobras de un r e s t o r á n , 
dos pesetuelas d i a r i a s 
pa ra beber y f u m e r 
y t r a p o s v ie jos que cub ran 
PU cuerpo. L o s o t r o s dan 
( a r r a s t r a d o s t o r p e m e n t e 
p o r su l o c u r a ) eu estar 
s i empre en t re lí.>s y t r ampas ; 
no sosiegan, comt;n m a l 
y son m á s pobres c ien veces 
que ¡ o s de s o l e m n i d a d . 
P o r q u e hacer v i d a de r icos 
s i n ser lo , no t r ac m á s 
que h u m i l l a c i o n e ? , angi i s t iag 
s H í l o r ^ s , sustos . . . y ( a l . 
«•.Que a m í no m » i m p o r t a nada? 
N I un p i m i e n t o , c l a ro e s t á ; 
m á ? de chtngoteaHói 
¿ q u i é n me l o puede p r i v a r ? 
C . 
pálidos, que llaman 
de Agosto en la penetración ^s' ? 
Hay que evitarlos. Personalmente, 
paCIllCa I ^an ^o^0r ê cab«za- Desde el pun-
to de vista de la cultura misma, ellos 
Cuando el Gene ra l H u r g u e t e t o m ó const'tuyen un peligro. De ellos han ¡Ya no alucinan estos mujkks siem"' 
a su cargo la i m p l a n t a c i ó n del Maj-^'sur8'£l0 l** escuelas literarias decaden 
tenso que saliera de la pluma malo-
grada de Andreyeff, es. representati-
vamente, un trágico disoaiate. 
Quizá por eso, en Francia por lo 
menos, la "boga rusa" va pasando. 
zem en el R i f f , se n o m b r ó con g ran 
pompa, como se r e c o r d a r á , A m e l de l 
R i f r , a l e x - I i a j á de A r c i l l a l ) r i s - e l 
R l f f l . Es te h a b í a de ser entonces e l 
genu ino rep resen tan te de l J a l i f a en : 
el m t t , y en el ac to de su n o m b r a - ¡ 
m i e n t o se fue a hacer gest iones po-
l í t i c a s D r i s - e l - R i f f l , en las k á b i l a s . ¡ 
E l s e ñ o r L ó p e z R i e n d a , co r respon-
« a l del p e r i ó d i c o " E l S o l " de M a d r i d , 
a c o m p a ñ ó a l a Z a u í a de A b b a d d a . a 
p r iSHel -Rl f f i y a s i s t i ó a u n a de las 
confereacias , s in que, s e g ú n cuen-1 
ta, perdiese de ta l l e de lo que a l l í ocu-
r r i ó 
L l e g a b a n a d i á r i o m o r o s de las 
fracciones rebeldes, cos í s i empre d e ' 
noche, les h a b l a b a D r i s - e l - R i f f l y 
les d e c í a : " E s p a ñ a e s t á d i spues ta a 
pe rdonaros ; pero necesi ta que le 
d e j é i s avanzar con s ú s : ropas para 
poner bajo ¿a t u t e l a del M a j z e m sus | 
t e r r i t o r i o s " . Las conferenc ias t e n í a n I 
que repe t i r se una y o t r a vez, para i 
convencer a los que c r e í a n que Es-
pafia no les p e r d o n a r í a nunca los 
de l i tos comet idos cuando e l d e r r u m - ; 
bamien to de la C o m a n d a n c i a de M e - ! 
l i l l a en 1 H 2 1 . N 
y su tes. con sus gestos epatantes 
tufillo a ajenjo. La egolatría, el pre-
juicio especialista, el desdén hacu las 
olrai pulsaciones de la vitalidad huma-
na, están entronizados en ellos. Son 
beodos, que apalean a la mujer y dia-
logan extrañamente, como niños o 
como locos morales. L a discreción gala 
se ha saturado del grand guignoi mos-
covita. 
Jorge MAÑACH. 
L o s P a u l e s y s u s O b r a s 
( P o r E v a C A N E L ) 
San Vicente de P a ú l : as>f lo acen-
t ú a n e s c r i b i é n d o l o sus p rop ios h i -
j o s ; si no fuese un Santo, los es-
p a ñ o l e s hubiesen rec lamado su com-
i que para c a l u m n i a r a sus h i j o s r n i 
i de Santa Teresa s ino se r i e n del b i -
r r e t e y I A toga. En tonces poco pue-
; de i m p o r t a r l e s que San V i c e n t e de 
pa t r i c i ado , por ser uno de t a n t o s ' P a ú l sea e s p a ñ o l o f r a n c é s ; he d i -
e s p a ñ o l e s que pasan por ex t r an j e -
ros. H a r á un a ñ o poco m á s o menos 
que he l e í d o u n a bien d o c u m e n t a d a 
b i o g r a f í a del Santo de los pobres , en 
en la cua l se exp l i ca el porque se le 
cree f r a n c é s hab iendo nac ido si no 
me equivoco en A r a g ó n . 
Siglos han pasado s in que nadie 
pensase que C r i s t ó b a l C o l ó n p u d i e r a 
ser e s p a ñ o l : seis o siete pueb los dis-
pu taban su c u n a ; en la p r o p i a L i g u -
T k f . - ^ r , ^ » ! • o „ f „ , i i . | r i a no se p o n í a n de acuerdo los quw | b r i r a h o r a que no era i t a l i a n o s ino 
M i e n t r a s t a n t o , s i g u i e n d o la t r a - j n o le c r e í u n n a c ¡ ( , 0 en (jén()Vai ^ e s p a ñ o l v e r í a m o s g a r r u l e a r , a los 
d i c i o n m o r u n a , se obsequiaba a los i na(,ie conce,lia a nues t ra p a t r i a l o ' 
p a r l a m e n t a r i o s con t é , se s a c r i f i c a - . aUe po r derecho le c o r r e s p o n d í a ; qu^ 
han unos borregos , etc. y esos p a r l a - j C o l ó n hubiese v i s t o la p r i m e r a luz 
m e n t a r l o s v o l v í a n a sus k á b i l a s t o - , en E s p a ñ a , has ta que el a ñ o 1898 
dav ia r e b e l d ^ , no convencidos d e l i n o s l o d i j o un i l u s t r e g a l l e g o ; Don 
t o d o ; con t aban a los d e m á s los pro-1 Celso G a r c í a de la Riega 
cho m a l : p re f i e ren que sea f r a n c é s y 
es que los afrancesados, malos espa-
ñ o l e s , desde Fe l ipe V a nues t ros 
d í a s , q u e r r í a n que F r a n c i a ent rase 
por Mar ruecos a d o m i n a r m e d i a Es-
p a ñ a , y por e l P i r i n e o a p i so tea r la 
o t r a m e d i a : que el E b r o fuese hoy 
el R h i n aunque tuv iesen que m o r i r 
de nuevo las zaragozanas. 
SI San V icen t e se c o n v i r t i e s e en 
un A n g i o l i l l o y se v in iese a descu-
p ó ? i t o s de E s p a ñ a y v e n í a n o t ros 
de la k á b i l a a o i r las proposic iones 
de D r i s - e l - R i f f i y se i b a n poco a po-
co convenciendo, restandov adeplos a 
los moros i r r e d u c t i b l e s de B e n i 
U r r i a g u e l . 
F u é c o n v e n c i é n d o s e a numerosas 
k á b i l a s , la de T a f e r s i t , a una par te 
de la de Ul i sek y p a r t e t a m b i é n de 
Ben i T u z i n . ¿ c u á l f u é el resu l tado 
de esa p o l í t i c a ? 
Las pruebas , dice el corresponsal , 
las r ecue rdan t odos ; f u é s u b i r y ocu 
par en u n s ó l o d í a , ca?i s i n fuego, 
el l l ano y las m o n t a ñ a s , las posicio-
nes de T i z z i Azza, S i e r r a de Nador , 
U l i s e k , A f r a u y o:ros puntos-, con el 
a u x i l i o de las k á b i l a s de, d icho te-
r r i t o r i o ; pero se hizo m á s t o d a v í a ; 
t res o c u a t r o meses ant^s de hacerse 
esta o p e r a c i ó n pac i f i s t a , l a C o m i s i ó n 
p o l í t i c a y D r i s - e l - R i f f i . on c o m u n i -
caciones, ca r tas y t e l e g r a m a s n o t i -
(Pasa a l a p á g i n a D O S ) 
Se t ra taba de Co lón que no tiene 
la enemiga de los que r e n i e g a n , de 
los Santos y aun a s í no f u i m o s m u -
chos, en un p r i n c i p i o , los convenc i -
dos; de m í se dec i r que e l r a y o de 
luz y verdad me p e n e t r ó en e l cere-
bro, leyendo la confe renc ia dada por 
Don Celso en la Sociedad G e o g r á -
f ica de M a d r i d . Pero entonces e s t á -
bamos ch i f l ados el s e ñ o r de l a Rie-
ga y sus p o q u í s i m o s dep tos : a s í de-
c í a n a lgunos . 
Pues s í f r a t á n d o s e de a lgo t an 
g rande , t an l l e n o de i n t e r é s pa ra el 
pueb lo que sa lga f avorec ido , se ad-
v i r t i ó a p a t í a e n t r e los que y a de-
b i e r a n tener h o y d i l u c i d a d o eso, con 
el c o n v e n c i m i e n t o u n i v e r s a l ¿ q u é 
p a c i f i s t a s y e x t r a n j e r i z a n t e s , recia 
mando la honra de haber a m a m a n -
tado en E s p a ñ a a l asesir o de u n es-
p a ñ o l m u y grande y m u y p a t r i o t a . 
Po r eso lo que yo he l e í d o respec-
to del padre de los pobres, no f l o r e -
c e r á ; a d e m á s : sus h i j o s y sus h i j a s , 
los q u e a l respecto han hab lado con 
raigo, d icen que no les I m p o r t a , sea 
de un p a í s o de o t r o : que lo t i e n e n 
por padre p ro t ec to r y mode lo y na-
da i n f l u y e en e l los el acc idente de 
su cuna, n i mas p o d r í a n a m a r l o si 
e s p a ñ o l resul tase . 
L o m i s m o d i jo el i l u s t r e m e j i c a n o 
D o n Q u e r i d o M o h e n o . r e f i r i é n d o s e 
a m i confe renc ia sobre C o l ó n , en una 
ve lada de l " C e n t r o A s t u r i a n o " : A 
I él no le i m p o r t a b a y a l m u n d o no de-
j b í a i m p o r t a r l e t a m p o c o ; y e n t i e n d a -
j se que don Q u e r i d o M o h e n o , como 
i h o m b r e de p r o f u n d o s es tudios y ta-
| l e n t o robus to , no era t^nti e s p a ñ o l 
i n i s e n t í a en las e n t r a ñ a s e l r o e d o r 
s e r á t r a t á n d o s e de San V i c e n t e de ¡ de las c a l u m n i a s con que l a h i s t o r i a 
P a ú l ? 
H o y no i m p o r t a n los santos a los 
e s p a ñ o l e s , que se j u a g a n i l u s t r a d o s 
y p rec i samente por 1 eso en t i enden 
que, deben ser ateos. 
L a m a y o r í a de los que m a n e j a n 
la p l u m a y la p o l í t i c a ( a s í a n d u v o 
e l l a ) no h a b l a n de San I g n a c i o mas 
de E s p a ñ a q u i e r e n afear. 
Y o creo s in e m b a r g o que l a ve r -
dad ha de l u c i r mas t a rde o mas 
t e m p r a n o ; no creo que el a u t o r de l 
t r a b a j o a que antes me r e f i e r o des-
maye en los comienzos y s ien to en 
(Pasa a la página t r e s ) 
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H A B A N E R A S 
E \ P E R S P E C T I V A 
¿ Q u é se sabe? 
¿ H a b r á , a l f i n , ca r re ras? 
U u m c r e s c o n t r a d i c t o r i o s c i r c u l a n 
s l r e r l cdo r de la t e m p o r a l a b l p l c a d e ' 
este a ñ o . 
U n o * a f i r m a n . 
Pe ro muchos n i egan . 
A todos cuando me p r e g u n t a n so- , 
bre e l p a r t i c u l a r acudo a una soco-; 
r r i d a f ó r m u l a de respnoMtfi: 
— L o que d i g a M r . B r u e n . 
Si . ' i lguno lo desea puede poner "a 
estas pa labras la m ú s i c a de la can-
c ión rmie r i cana t an en b o ¿ a . 
M u y cier to-
L o que d i g a M r . B r u e n , 
Pero el s i m p á t i c o m a n a g e r de l 
J o c k e y C l u b ha pasado i n v i s i b l e po r 
l a H a b a n a . 
N o s é , d e s p u é s de todo , si ya- e m -
p r e n d i ó su p royec tada e x c u r s i ó n a 
K e n t u c k y . 
N o lo veo. 
N I po r e l S e v i l l a s iqu ie ra . 
O t r o t a n t o que con las ca r re ras 
o c u r r e con l a r e a p e r t u r a de l Casino. 
¡ C u á n t a i n c e r t i d u m b r e ! . . . 
A lo que se dice y se m u r m u r a no 
p o d r í a pone r a t e n c i ó n el c ron i s t a . 
¿ Y e l H o t e l A l m e n d a r e s ? 
Y a es o t r a cosa. 
LP. n u e v a t e m p o r a d a , con el ama-
ble a m i g o G a m a r d en su puesto. 
cioude se ha hecho i n s u s t i t u i b l e , pa-
rece d e c i d i d a pa ra e l p r ó x i m o N o -
v i e m b r e . 
Hablase de que Genoveva V i x . la 
g r a n can tan t e , s e r á h u é s p e d de l 
lu joso h o t e l . 
N o ser ia e x t r a ñ o . 
V i a j a s i e m p r e fas tuosamente . 
E n l a g r a n t e m p o r a d a i n v e r n a l 
que se a p r o x i m a nos b r i n d a r á el Se-
v i l l a - B a l t l m o r e e l poderoso a l i c i en t e 
del r o o f g a r d e n de su nueva casa de l 
P r a d o . 
Se a b r i r á en E n e r o . J 
Cosa resue l t a . !. 
P a r a adelgazar 
Sales Reductores Imenia. No. 92. 
Estas sales, usadas en abluciones o 
baños, adelgazan rápidamente. 
Se usan vertiendo el contenido de 
un frasco en el agua del baño, que 
deberá tomarse lo más caliente posi-
ble, friccionándose después con el 
Bálsamo de Oro. Deben tomarse tres 
baños por semana. 
Bálsamo de Oro. No. 87. Se usa en 
fricciones por todo el cuerpo, inme-
diatamente después del baño. El Bal-
ramo de Oro da a la epidermis una 
firmeza y transparencia maravillosas. 
Todos los productos de la Acade-
mia Científica de Belleza están a la 
venta en nuestro Departamento de 
Perfumería. 
Í E T r u s t J o y e r o 
Brinda a usted 
el más hermo-
so surtido en 




SAN RAFAEL 1 i HABANA 
r 
L a r e u n i ó n d e . . . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
T o d o s p a s a m o s u n r a t o fe l i z e n la v i d a 
Cuando saboreamos lentamente una tacita de café 
de "La ñ o r de Tibes". 
BOLIVAR 37. Teléfonos A-3820 y M-7623. 
L A SECRETARÍA D E INDUSTRIA D E M E J I -
CO O F R E C I O UN B A N Q U E T E A LOS 
EXCURSIONISTAS CUBANOS 
J u e g o s do torartor, de plftta. K e l o j e s de p u l s e r a de oro y plat ino , con 
b r i l l a n t e s . N o v e d a d e s de verdadero gusto , con prec ios s i n Competencia . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L No. I . 
(entre C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ) 
T e l é f o n o A-3303 
los n i i jnpros de o r d e n cor respond ien 
tes a cada Sociedad y l a o r n a m e n t a -
c i ó n de l^s carrozas a l e g ó r i c a s . 
L a c o m i t i v a s a l d r á del C e n t r o Ga-
l lego , a las nueve do l a m a ñ a n a . Re-
c o r r e r á las s igu ien tes ca l les : Prado , 
Ten ien t e Rey, M o n s e r r a t e , Obispo, 
Mercaderes , Of ic ios , M u r a l l a , M o n -
te hast-a la esquina de Tejas, J e s ú s 
de l M o n t e hasta T o y o y Calzada de 
L u y a n ó . 
De l a prensa m e j i c a n a t o m a m o s 
las s igu ien tes i n f o r m a c i o n e s sobre e l 
g r a n banquete que la S e c r e t a r í a de 
I n d u s t r i a , Comerc io y T r a b a j o d i s -
puso en homena je de los excurs io -
n is tas cubanos que se h a l l a n en l a 
C a p i t a l de M é j i c o . 
" L a S e c r e t a r í a de I n d u s t r i a , Co-
m e r c i o y T r a b a j o o f r e c i ó ayer a me-
dio d í a u n banque te de c a r á c t e r t í -
pico, en uno de los m á s p in torescos 
s i t ios de X o c h í m i l c o , a los excur s io -
n is tas de l a H a b a n a que a c t u a l m e n -
te v i s i t a n nues t r a c a p i t a l . 
P r i m e r a m e n t e se h izo u n paseo 
a b o r d o de barcas enf lo radas po r 
los canales de nue s t r a Venec ia me-
x icana , a m e n i z á n d o l o una selecta o r -
questa , que es tuvo e jecu tando p re -
ciosas piezas popula res . 
P o r i m p e d í r s e l o sus labores en l a 
S e c r e t a r í a , se e x c u s ó de as i s t i r a 
esta c o m i d a el s e ñ o r l i cenc iado M i -
g u e l Aless io Robles , Secre ta r lo d e l 
r a m o , q u i e n d e l e g ó su represen ta -
c i ó n en el s e ñ o r don J u l i o P o u l a t , 
Jefe del D e p a r t a m e n t o de Comerc io , 
hab iendo as is t ido i g u a l m e n t e Su Se-
ñ o r í a don R a m ó n de Cast ro , E n c a r -
gado de Negocios de Cuba. 
M u y a n i m a d a r e s u l t ó l a e x c u r s i ó n 
a X o i c h i m i l c o , a s í como e l sucu l en -
to banquete , quedando los d i s t i n g u i -
dos h u é s p e d e s encantados de las be-
l lezas del l u g a r y a s í lo e x p r e s ó a 
n o m b r e de todos el los , en el b r i n d i s 
de a g r a d e c i m i e n t o , el p e r i o d i s t a y re 
presen tan te del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , s e ñ o r don M a r c i a l Rosse l l . 
O f r e c i ó el agasajo, a n o m b r e de 
l a S e c r e t a r í a de I n d u s t r i a , el s e ñ o r 
don J u l i o P o u l a t , y en seguida ha-
b l a r o n e l E n c a r g a d o de Negocios de 
Cuba , Su S e ñ o r í a R a m ó n de C a s t r o ; 
don F ranc i sco P r i e t o , a s í como e l 
s e ñ o r Rossel l , s e g ú n dec imos antes. 
A s i s t i e r o n a ese banque te : e l se-
ñ o r don J u l i o P o u l a t , j e f e de l de-
p a r t a m e n t o de Comerc io de la Secre-
t a r í a de I n d u s t r i a , Comerc io y T r a -
bajo en r e p r e s e n t a c i ó n de l s e ñ o r l i -
cenciado don M i g u e l Aless io Robles , 
Secre ta r io de l R a m o ; s e ñ o r L u i s H e -
r r e r a , sec re ta r io p a r t i c u l a r de l Se-
c r e t a r i o de I n d u s t r i a , Comerc io y 
T r a b a j o ; s e ñ o r Car los A r é v a l o , o f i -
c i a l de l a s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r de l 
Secre ta r io de I n d u s t r i a , Comerc io y 
T r a b a j o ; s e ñ o r E r n e s t o B a r r ó n Gue-
r r e r o ; y F é l i x Meza L e ó n , delegados 
del D e p a r t a m e n t o de Comerc io de l a 
p r o p i a S e c r e t a r í a , s e ñ o r F ranc i sco 
P r i e t o G a r c í a , delegado o f i c i a l de l a 
S e c r e t a r í a de I n d u s t r i a , A g r i c u l t u r a 
y T r a b a j o de Cuba , s e ñ o r M a r c i a l 
Rosse l l , r ep resen tan te de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A de la H a b a n a ; se-
ñ o r San t i ago G o n z á l e z , r ep resen tan -
te de " E l M u n d o " de la H a b a n a ; 
A l f r e d o San t iago , d i r e c t o r de " E l H e 
r a i d o C o m e r c i a l " , de la H a b a n a ; se-
ñ o r R i c a r d o L i n a r e s , don L e o p o l d o 
C á r d e n a s Paredes; doc to r M . A . V a l -
d é s G o n z á l e z ; doc to ra M a r y B r a y , 
Z. Zhnee r y s e ñ o r a ; s e ñ o r Juan Bas-
sa; d o c t o r ' J o s é N". F u m e r o ; s e ñ o r 
G r e g o r i o U r i a r t e ; s e ñ o r H i g i n i o A l -
varez ; s e ñ o r doc to r J o s é C a r b o n e l l ; 
s e ñ o r J o a q u í n R u í z y s e ñ o r a ; s e ñ o r 
U r b a n o T r i s t á P é r e z y s e ñ o r a ; se-
ñ o r J u a n A n t o n i o V á z q u e z ; s e ñ o r 
S e r a f í n G a r c í a y s e ñ o r a ; s e ñ o r M á -
x i m o A l v a r e z ; s e ñ o r A n t o n i o P é r e z 
y P é r e z ; s e ñ o r F e r n a n d o Caamaf io ; 
s e ñ o r A r m a n d o R o d r í g u e z ; s e ñ o r Sig 
m u n d B a y , s e ñ o r T e o d o r o Sar rag , l 
señor C l a u d i o Escarpen te f ; s e ñ o r A n 
tonip M o l i n a , doc to r A n t o n i o Gon-1 
zález So lana ; don N i c o l á s H e r n á n -
dez; s e ñ o r R a m ó n B e n í t e z ; s e ñ o r Ju 
l i o C o l ó n ; s e ñ o r J o s é M á r q u e z ; se-1 
ñor M a n u e l Cab re r a ; s e ñ o r Fab io 
M a r t í n e z ; señor F e r n a n d o Coopat ; 
doc to r J o s é I g n a c i o Y u z t i z , s e ñ o r Sa-
m u e l T . T o l ó n á s e ñ o r A l b e r t o C. Go- , 
yeneche; s e ñ o r W i n s k i N a t i , s e ñ o r 
doc to r J o a q u í n del R í o y s e ñ o r F r a n 
cisco J . B o b a d i l l a y va r i a s f a m i l i a s 
mej icanas y cubanas, pasando de 
cien el n ú m e r o de comensales. 
A l l l e g a r a l s a l ó n u n a b ien a jus-
t ada o rques t a t o c ó el H i m n o de Ba- ¡ 
y a m o y é3 de M é x i c o , y de las pare-
des co lgaban ent re lazadas va r i a s ban j 
deras de Mmbos p a í s e s hechas de be- : 
U í s i m a s í í o r e s de las c h i n a m p a s . " ' 
Por ca r tas rec ib idas de l a c i u d a d 1 
de M é j i c o sabemos que hasta el pre-
sente todcs los excurs ion i s tas se ha- i 
Han b ien y n i n g u n o de ellos ha te-
AlUO la mi ñ o r novedad , que son aga-
sajados y d e l i c a d a m e n t e a tend idos 
por las au or idades mej icanas lo cua l 
ttoi place s ince ramen te cons ignar . 
~ N U E V O T C Á f E D R Á T I C O - ! 
D R . P F I > R O M A K T I N C A M P S 
A y e r f i é n o m b r a d o a propueata 1 
I de l señor Sec re ta r io de I n s t r u c c i ó n 
| P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s , C a t e d r á t i c o ; 
¡ A u x i l i a r d •! G r u p o A — L c n g ü a y L i - I 
i t e r a t u r a Cas t e l l anas— del I n ? t i t u t o , 
j de Santa C la r a , e l doc to r Ped ro M a r -
| t f n Camps y Campe, 
j E l n o m b r a m i e n t o del s e ñ o r Camps, 
• s ign i f i ca u n a va l iosa a d q u i s i c i ó n 
Ipnra el C l a u s t r o del I n s t i t u t o V l l l a -
i r e ñ o . en el que—antes de h o y — el 
¡ j o v e n P ro fe so r d e j ó b ien c i m e n t a d a 
su r e p u t a c i ó n de celoso y compo^ 
tente M a e s t r o . 
E l r e l i eve social y p ro fe s iona l de l 
j o v e n d o c t o r Camps, a c t u a l m e n t p 
L e t r a d o y N o t a r l o en l a c a p i t a l do 
las V i l l a s , con sus loables antece-
dentes a c a d é m i c o s , son f i r m e ga ran -
t í a d f l ac i e r to que ha pres id ido en 
su d e s i g n a c i ó n p a r a el cargo a que 
¡ t a n capac i t ado l l e í a , pa ra b ien de 
! aque l l a j u v e n t u d es tudiosa . 
F e l i c i t a m o s m u y afec tuosamente 
j a l n u e v i P ro fesor de! I n s t i t u t o de 
Santa C la r a . 
M A N U E L M I R A B E T 
D e s p u é s de u n a l a rga ausencia, I 
acaba de reg resa r de N e w Y o v w . ! 
nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o M a n u e l : 
M i r a b o t , r ep resen lan te de l a g r a n i 
casa ele P i l a d e l f i a " L a u ^ t o n Mono ty -1 
pe M a c h i n e C o m p a n y " , c o n s t r u c t o r a 
do las c é l e b f e s m á q u i n á s M o n o t i p o , 
nue cada d í a t i enen m á s a c e p t a c i ó n ! 
en E u r o p a y A m é r i c a . 
E l ? e ñ o r Bftfftbtit, antes de i r al 
B r a s i l donde es Representant r ; de la? 
m á q u i n a s M o n o t i p o y las c o n t a d o m s 
B a r r e t t , ha q u e r i d o pasar unos d í a s 
en Cuba, su t i e r r a n a t a l . 
Sea m u y b i e n v e n i d o a su p a t ^ a 
el s e ñ o r M i r a b e t . que tan tas s impa-
t í a s gozn e n t r e nocotro? , y e ñ toda 
A m é r i c a . 
Del p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
f i caban o l A l t o C o m i s a r i o que las 
k á b i l a s ya c t a d a s estaban dispues-
tas a r e c i b i r a los e s p a ñ o l e s , que 
s u b i é r a m o s s in g r a n apara to a fo r -
t i f i c a r los posiciones que nos c o n v i -
niesen y fuesen ú t i l e s , para defen-
derlas de \oñ g rupos qua v e n d r í a n 
a a tacar las de las barcas enemigas 
a l en te rarse de su d i s l r i r t i c ' a . 
Pero e l t i e m p o t r a n s e n r r k i , pa-
saba un mea y o t r o y no se fué co-
mo aconsejaba D r i s - e l - R i f f i . a sub i r 
a esas posiciones . Los moros acu-
d í a n de A n n u a l y p r e g u n t a b a n ex-
t r a ñ a d o s po r q u é no se m o v í a n los 
e s p a ñ o l e s ; y a l f i n a l , d e s p u é s de 
var ios meses de pensar lo , se dec id ie-
r o n los e s p a ñ o l e s a operar , se m o v i l i -
zó u n e j é r c i t o , en l u g a r d " modesto, 
como a d v e r t í a D r i s - e l - R ' . f f i , eno rme , 
en u n f r en t e de cua ren t a k i l ó m e t r o s , 
y la o p e r a c i ó n se l l e v ó a cabo, se 
o c u p ó u n a extensa l í n e a de posicio-
nes y no coSvó mns que una ve in te -
na de bajas a E s p a ñ a en esa ex^en-
s ió i f de c u a r e n t a k i l ó m e t r o s , y todas 
esas bajas f u e r o n de la barca a m i g a 
que « a f r o n t a b a l a l u c h a , f onvenc ida 
de que no iba a ser m u y in tensa . 
A los pocos d í a s de esa o p e r a c i ó n 
de t an to é x i t o se c r e y ó que e l A l -
to C o m i s a r i o i b a a s u b i r a T .zz i Azza 
s in p r e p a r a c i ó n , por t e r r eno d i f í c i l , 
y se supo que Ta harca enemiga iba 
a c o r t a r l a r e t i r a d a , y entonces los 
enemigos de l a a c c i ó n p o l í t i c a , que 
pro te s t aban a i rados , dec'.a'-ab.in que 
a q u é l l o e ra una t r a i c i ó n y que h a b í a 
fracasado e l ensayo de p o l í t i c a del 
M a j z e m . 
Y, ¡cosn e x t r a ñ a ! Cuando todo el 
m u n d o a d m i r a b a el r e su l t ado de la 
p o l í t i c a de D r i s - e l - R l f f l . so c a m b i ó 
de p r o c e d i m i e n t o y se c r e í a que su 
l abo r h a b í a s ido funes ta y hab la 
fracasado. E m p e z a r o n a hab la r de 
con t r abandos de h a r i n a que cono-
c í a D r i s - e l - R i f f i s e g ú n aseguraban. 
E l Comandan t e i n t e r v e n t o r s e ñ o r P i -
ta , que i n t e r v i n o en todos los actos 
de D r i s - e l - R i f f i que s a b í a le in jus-
t i f i c a d o de l a d e n u n c i a a s e g u r ó que 
si el A m e l e ra t r a i d o r , t a m b i é n lo 
era é l entonces, poco a poco ¿e f u é 
de jando a D r i s - e l - R i f f i a un lodo . 
V i n o el c a m b i o de A l t o Comiso-
r i o , y ese f u é el go lpe de grac ia 
a la C o m i s i ó n p o l í t i c a , de aque l l a 
q u é puso a E s p a ñ a en T l z z i Azza, 
S i e r r a de N a d o r , U l i s e k y A f r a u s in 
d i spa ra r apenas un t i r o ; l u e g o » s u r -
g i ó en t r e n m e h a l l a y Dr i f c -e l -R l f f i 
l a i n c o m p a t i b i l i d a d , D r l s - e l - R i f f i 
q u e d ó a n u l a d o e n t r e T e t u á n y Me-
l i l l a , encer rado en su casa l l e v ó va-
r ios meses s in que nad ia !o u t i l i z a -
se; se le d i j o que se estaban ha-
ciendo unos decre tos ü n r t a n d o su 
a c c i ó n , y los decre tos no l l e g a r o n 
y lia g u e r r a s igue, y l a labor po l í -
t i ca h a quedado pau lada . 
¿ S e qu ie re m a y o r prueba de que 
todo *sto se l l e v ó a cabo d e n t r o del 
m a y o r desorden y s i n paso n i ten-
dencia a l g u n a que s i r v a a la p a c i f i -
c a c i ó n ? V u é a con s ó l o r eco rda r el 
comba te de l 5 de A g o s t o , de T i z z i 
Azza y lo t e r r i b l e que fué , queda 
E l segundo a r m i s t i c i o . . . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
s ido consecuente en ese espacio de 
t i e m p o , desde 1918 a 1923, porque 
v e í a m o s a L l o y d George en 19 21 
d i r i g i e n d o u n u k i m a t u m a B e r l í n y 
amenazando ya con l a o c u p a c i ó n del 
R u h r en caso de que se v o l v i e r a a 
i n f r i n g i r e l T r a t a d o de Ver sa l l e s ; 
pero luego en 1922 y 1923, l a o p i -
n i ó n inglesa c a m b i ó comple t amen te , 
como la ve le ta f r e n t e a! Viento, y ya 
entonces los ingleses nc q u i s i e r o n la 
o c u p a c i ó n de l R u h r . 
Del p r o p i o m o d o las exho r t ac io -
nes de l Papa, y l a c é l e b r e ca r t a del 
E m p e r a d o r de A u s t r i a , Car los , a 
P o i n c a r é é n 1917 y 1918 respect iva-
mente , no s u r t i e r o n efecto a l g u n o 
I para l l e g a r a l a r m i s t i c i o , y f ué pre-
I ciso que se viese A l e m a n i a comple -
| t amente a is lada , como se v i ó en 1918 
I f ren te a los a l iados , pa ra que se l l e -
' gase a ese p r i m e r a r m i s t i c i o de Re-
j thondes . 
E n r e a l i d a d el Pres iden te Poinca-
¡ r é ha s ido e l G e n e r a l í s i m o de este 
; e j é r c i t o p a c í f i c o del segundo a r m i s -
¡ d i c io . es dec i r que ha sido u n F o c h 
l pac i f i s t a , porque nad ie lo apoyaba 
¡ e n su p a c i f i c a c i ó n ' del R u h r , n i I n -
: g l a t e r r a bajo L l o y d Ceorge, n i Bo-
j na r L a w , n i e l ' P r i m e r M i n i s t r o B a l -
d w i n , y a s í p e r m a n e c i e r o n j u n t a s 
F r a n c i a y B é l g i c a desde e l mes de 
E n e r o del c o r r i e n t e a ñ o en que pe-
; n e t r a r o n en el R u h r , y a? í s iguen, 
i E l segundo paso de ese a r m i s t l -
; c ió que f u é en 1918 ' el desarme, se 
¡ d a r á ahora por F r a n c i a y B é l g i c a , 
i y es el que se l l a m a de " l a i n v i s i b l e 
V O T O D K C O N F I A N Z A 
Se o t o r g ó u n v o t o de conf ianza a 
l a c o m i s i ó n que t i ene a su, cargo 
la c o n t r a t a c i ó n de 1H M ú s i c a pa ra la 
a m p l i a c i ó n • de l a g l o r i e t a existente 
en la " A s u n c i ó n " o l a c o n s t r u c c i ó n 
de o t r a nueva s í se e s t ima m á s con-
veniente , para que l u j u v e n t u d cuen 
te con locales adceuados y e x p a n s i ó n 
que r equ ie ra el ba i l e . 
L A M I S A 
I n f o r m ó l a c o m i s i ó n encargada 
de la o r g a n i z a c i ó n de l a misa , acor-
d á n d o s e : ped i r a l l i m o . Sr. Obispo 
de la Habana , que conceda pe rmiso 
a l padre £ r . Celes t ino R i v e r o , pa^a 
celebrar l a misa . D i r i g i r s e a l Sr. 
Pres iden te del Cen t ro A s t u r i a n o pa-
ra que au.torice l a asis tencia de l Or-
feón A s t u r i a n o que d i r i j a e l padre 
A l b e r d i a d icha f ies ta . 
LAS F A M I L I A S 
Se acorad que en p r i m e r t é r m i n o , 
en la m a n i f e s t a c i ó n de l a c o m i t i v a , 
vayan los a u t o m ó v i l e s con las re-
presentaciones of ic ia les de las Socle-
C R E A S D E U N O P U R O 
A P R E C I O S D E A L M A C E N 
Como un beneficio extra a 
nuestra clientela, hemos puesto a 
la venta unos tipos especiales de 
creas de lino puro, la tela prácti-
ca e indispensable para los países 
tropicales. 
Vean los precios: 
No. 5000; i . . . .pieza $12.00 
No. 5000 2 . . . , 13.00 
No. 5000;3. . . . . . 14.00 
No. 5000 5. . . ... .. 15.00 
" L A E L E G A N T E " 
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V . ; 
demos t rada esa f a l t a por pa r t e de 
los e s p a r t ó l e s en los t r a t ados con 
D r i s - e l - R i f f i . 
A n l e s de esa b a t a l l a del 5 de Agos 
to , estaba D r i s - e l - R i f f i en T a f e r s i t 
y t u v o conf idencias de que l a harca 
iba a atacar , y a v i s ó en seguida a 
los e s p a ñ o l e s ; no se le hizo caso. Y a 
d e s p u é s supo D r i s - e l - R l f í i cue lo que 
la ba rca I n t e n t a b a era m"te rse por 
los bar rancos de B u h a f o r a , donde 
m u r i ó e l T e n i e n t e Corom-J V a l e n -
« u e l a , con l a i n t e n c i ó n de a i s la r a 
T i z z i Azza, y D r i s - e l - R I f f l s i empre 
l ea l , d i ó el aviso c u a t r o dlaa antes 
de l i b r a r s e e l combate , y ante el 
Itustateftté l l a m a m i e n t o de D r ^ s l - R l f -
f i f u é uno c o m i s i ó n de jefes a ver 
el s i t i o que p o d í a ocuparse, s e g ú n 
D r i s - e l - R i f f i , que por c i e r t o p i d i ó 
el e s tab lec imien to de dos b l o c k - h o u -
ees a l a en t r ada de l ba r r anco . 
E n la C o m i s i ó n i ba ol Corone l 
G ó m e z M o r a t ó , que e x a m i n ó el te-
r r e n o y s e g ú n los i n f o r m e s , d i j o 
que no era s i t i o a q u é l pa ra estable-
cer posiciones y que é s t a s no eran 
necesarias. 
C u a t r o d í a s m á s t a r d e las barcas 
c a í a n sobre e l convoy de T i z z i A z -
za por el s i t i o que a n u n c i o D r i s - e l -
R i f f i . e n t a b l á n d o s e el r e ñ i d í s i m o 
combate del d í a 5, ¿ P o r q u é pre-
sentar l a p o l í t i c n de n r i s - e l - R i f f i 
f racasada, si quienes f racasaron fue-
r o n las comis iones e s p a ñ o l a s que no 
h i c i e r o n caso de sus aviaos? 
A . P é r e z H u r t a d o d * M F N D O Z A . 
C O R O N E L . 
o c u p a c i ó n m i l i t a r " , es dec i r que 
F r a n c i a y B é l g i o a no h a r á n a l a rde 
de t ropas , n i de car ros b l indados , 
n i de a m e t r a l l a d o r a ^ en las calles 
de Essen n i de Dusse ldor f , s ino que 
h a r á n desaparecer -todo ese apa ra to 
de fuerza , como consocuencla del 
paso dado pol- A l e m a n i a en e l ceso 
de l a res i s tenc ia pas iva . 
Nueve meses ha t a r d a d o A l e m a -
n i a en ceder pa ra l l e g a r a l cese de 
esa res is tencia pasiva, como nueve 
meses t a r d ó t a m b i é n l e s p u é s del 
p r i m e r a taque de los a l iados bajo l a 
j e f a t u r a de F o c h hasta l l eg a r a l ar-
m i s t i c i o del 18 de N o v i e m b r e de 
1918. 
Clemenceau f u é e l que g a n ó la 
g u e r r a en u n i ó n de P o i n c a r é , Pre-
s idente de l a R e p ú b l i c a y P o i n c a r é 
s ó l o ha sido el que ha ganado el 
segundo a r m i s t i c i o , a pesar de que 
todo e l m u n d o r ecue rda que e l Pre -
s idente M i l l e r a n d no q u e r í a ser una 
f i g u r a decora t iva , s ino t o m a r pa r t e 
ac t i va en las func iones 'de Gob ie rno . 
Pe ro de t a l m a n e t a so han pre-
sentado las cosas que t u v o que ha-
cer P o i n c a r é una o b r a p e r s o n a l í s í m a 
y m u l t i p l i c a r s e , por d e c ' i l o a s í , en 
numerosos d iscursos d o m i n i c a l e s 
que no era posible que p ronunc ia se 
e l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , pa-
r a convencer a todos, como los con-
v e n c i ó , de que ena necesar ia l a ocu-
p a c i ó n de l R u h r p a r a que no fuese 
F r a n c i a d i r e c t a y p r e c i p i t a d a m e n t e 
a l a r u i n a . 
A h o r a f a l t a l a ú l t i m a pa r t e c o n -
secuencia del a r m i s t i c i o , o seta l a que 
equ iva l e a l T r a t a d o de Versa l l e s , es 
deci r , que se pongan de acuerdo los 
i n d u s t r i a l e s franceses con los a le-
manes y que pac ten bajo l a f o r m a 
de hipotecas o de acciones, o b l i g a -
ciones o bonos, l a p a r t i c i p a c i ó n que 
deben tener los franceses en los ne-
gocios del R u h r , t a n t o en las m i -
nas como en las i n d u s t r i a s , con ob-
j e t o de que los cap i t a l i s t a s f r ance -
ses a l iados con los a lemanes , en una 
u n i ó n m u c h o m á s es t recha que l a 
que p r o d u j o e l T r a t a d o de Versa l les . 
c o n t i n ú e n el segundo a r m i s t i c o , y 
l l e g u e n a i d e n t i f i c a r a esos dos pue-
blos en el p r o p ó s i t o de que A l e m a -
n i a pague las Reparac iones a F r a n -
cia y esta ú l t i m a pueda t a m b i é n 
d e n t r o de esa c o o p e r a c i ó n e n c o n t r a r 
el med io de poder r e c o n s t r u i r e l te-
r r i t o r i o devas tado y de pagar las 
deudas a I n g l a t e r r a y a los Es ta -
dos l ' n i d o s . " 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A 
dades, con sus es tandar tes y bande-
ras, y d e s p u é s los que sean ocupa-
dos por las f a m i l i a s que c o n c u r r a n 
para s a l i r con d i c h a m a n i f e s t a c i ó n 
L A S C O N T R A S E Ñ A S 
Se a c o r d ó dar c o n t r a s e ñ a s , hasta 
las doce del d í a , r e c i b i é n d o l a s hasta 
las seis de l a ta rde , con t a l m o t i v o , 
las f a m i l i a s que as i s tan a l a misa , 
pueden r e t i r a r s e a a l m o r z a r a sus 
casas y regresar d e s p u é s a l campo 
de l a r o m e r í a . 
L O S D I S T I N T I V O S 
F u e r o n aprobados los d i s t i n t i v o s 
que han de ent regarse a las socie-
dades, a c o r d á n d o s e que cor respon-
dan cinco a cada una . 
V E N T A D E L O C A L I D A D E S 
A cada pres idente de loa concu-
r ren tes a la J u n t a , lé f u e r o n ent re-
gadas c ien en t radas personales y 20 
f a m i l i a r e s . 
E n tas a d m i n i s t r a c i o n e s de los 
p e r i ó d i c o s , se p o n d r á n a la ven ta las 
loca l idades y a d e m á s cada p re s i - I 
dente de Sociedad, h a r á la d l s t r l b u - 1 
c l ó n co r respond ien te y o r g a n i z a r á la | 
ven ta de sus entradas , en aquel los 
lugares que est ime m á s o p o r t u n o . 
* ' I N I t Ú B G O 
Ten iendo en cuen ta qv.e el d í a [ 
del f e s t i va l , c e l e b r a r á n en A l m e n - I 
dares a lgunos equipos de F o o t B a l l i 
un Juego de l a serio que vienen efec \ 
t u a n d o ^n t re v a r i a r Sociedades De-1 
p o r ü v a s , se a c o r d ó que l a A s o c i a c i ó n ; 
de l a Prensa se d i r i j a a las mismas . | 
pa ra roga r l e s que t r a n s f i e r a n los i 
d e s a f í o s de ese d í a r a r a el d o m i n g o 
s igu ien te con el f i n de que no res-
te p ú b l i c o a l a f ies ta . 
L A S S O C I E D A . n E S Q U E N O A S I S -
T I E R O N 
A l g u n o s presidentes m a n i f e s t a r o n I 
que t en iendo en cuenta la p r o p o s i - ; 
c l ó n presentada en l a ju.nta an te- , 
r i o r de que se cons ide ra ran a d h e r í - : 
das a las S o c a l a d o s que no envia-
r o n su r e p r e s e n t a c i ó n a las j u n t a s , i 
se les pase u n a c o m u n i c a c i ó n por la ' 
pres idenc ia r o g á n d o l e s que concu-1 
r r a n a l a j u n t a p r ó x i m a pues con t o - ! 
das se cuen ta pa ra esta f ies ta be-1 
n é f i c a dedicada a l a A s o c i a c i ó n de | 
l a Prensa. 
L A P R O X I M A A S A M B L E A 
T e n d r á efecto en los salones de 
Ir- D i r e c c i ó n del D I A R I O , e l jueves 
de la p r ó x i m a semana, a l a que Be i 
l l e v a r á n u l t i m a d o s todos los deta-
l les . 
E L P R O G R A M A 
L o s concur ren tes a l a J u n t a reco-
m e n d a r o n que t an p r o n t o e s t é t e r -
m i n a d a l a c o n f e c c i ó n d e l p r o g r a m a , 
se le é p u b l i c i d a d ;n los p e r i ó d i c o s , 
pa ra a c t i v a r l a ven ta de en t radas , 
a l conocer el p ú b l i c o los grandes a l i -
cientes que t e n d r á esta r o m e r í a . 
.FI N T A S C K L K B R A D A S 
de haber r eun ido s ' u j u n t a s de D i -
r e c t i v a o generales, y todas es tuvie-
r o n conformes en pres ta r e l mayor 
concurso posible a l é x i t o de la fies-
ta . 
Ot ros las c e l e b r a r á n en breve. En-
t re estos nos r o g a r o n que h i c i é r a -
mos p ú b l i c o los d í a s y h o r a en que 
han c i tado a sus asociados, o com-
p a ñ e r o s de D i r e c t i v a . 
Helas a q u í : 
L a " U n i ó n de V i l l a v i c i o s a , Co lun -
ga y Carav la" . convoca su j u n t a 
d i r e c t i v a a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
para t r a t a r de la f iesta, para el d í a 
4 del cor r ien te a las echo y media 
de la noche en los salones de l Cen-
t r o A s t u r i a n o . 
C I R C I L O PR A V I A N O 
Con el mismo f i n , el presiden* • 
nos ruega ci temos a sus Ald t t t ádo 
para el jueves, a las ocho v m e l * i 
de la noche, en los salones del Cen-
t r o A s t u r i a n o . * 
C L I B A L L V N i í K S 
Convoca su presidente para ol vier 
nes, a las ocho y med ia de l a no-
che» en los salones del C e n t r o As-
t u r i a n o . 
E L n - r n ( J I J O N E S 
Para esta noche convoca a su D i -
rec t iva su Presidente , a l loca l del 
m i s m o . Prado y X e p t u n o , a las m w -
ve de la noche, para t r a t a r de la 
fiesta. 
E L C L V B T I N E T K N S E 
Pa ra el viernes , , c l t a e l p res . 
dente de esta toc iedad a los asocia-
dos a J u n t a General R e g l a m e n t a r l a , 
l a que t e n d r á efecto en los salones 
den Cent ro A s t u r i a n o , a las ocho 
y media de l a noche. 
O B S E Q U I O A L O S P R E S I D E N T E S 
E l Sr. R ive ro antes de t e r m i n a r l a 
j u n t a , d i ó las gracias a todos por 
su acer tada l abo r po r el en tus ias -
mo que demos t raban , y en n o m b r e 
de la A s o c i a c i ó n de l a Prensa, ag ra -
d e c i ó el c o ñ e u r s o que le o f r e c í a n t o -
dos en la medida de sus fuerzas , 
por l o cual su g r a t l t u 4 ser la eter-
na . 
Los asistentes a l a Jun ta f u e r o n 
obsequiados por el Sr. R i v e r o , con 
espumosa s idra del " G a i t e r o " . 
A las doce t e r m i n ó l a s e s i ó n , que 
d i ó comienzo a las nueve de l a no-
che. 
U N A P E L I C U L A 
S e r á obtenida una p e l í c u l a d é es-
ta f ies ta t ranscendenta l de las so-
ciedades as tur ianas . 
P r ó x i m a m e n t e daremos a conocer 
nuevos detalles de l a g r a n r o m e r í a 
a s tu r i ana . 
V a r i o s presidentes d i e r o n cuenta 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
í l ' i g e n i r r o I n d u s t r i a l ) 
t x - J e f e de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
B a r a t i l l o 7. a l tos . T e l é f o n o A-6439 
A p a r t a d o N ' 796 . 
F O L L E T I N 
tA. MARYAN 
1 2 
MARCÍA D E L A U B L Y 
NOVELA 
T R A D U C I D A P O R 
JOSE GONZALEZ 
( D o v * n t a en l a l i b r e r í a " A c a d é m i c a " , 
de l a v i u d a e h i j o s de G o n a á l c s , 
p o r t a l e s da P a y r e t ) 
( C o n t i n ú a . ) 
s a l i r a su e n c u e n t r o pa ra t e n d e r l o 
u n a m a n o a m i g a . T u p a d r i n o , an t a -
fio f u é c a r i ñ o s o con t u m a dre , y es-
t o y seguro de que l u m a d r e nunca 
h u b i e r a rehusado una r e c o n c i l i a c i ó n 
que é l s o l i c i t a r a . . . E n f i n . h i j a m í a , 
¡ q u i e n sabe si en med io de las a d u -
lac iones mezqu inas y de los falsos 
afectos que le rodean , no siente, a l 
n o t a r que su v i d a se acaba, la ne-
cesidad de r e c l i n a r l a t r e n t e en un 
c o r a z ó n s ince ro ! Es preciso que va-
l l a s . M a r c l a . 
L a m u c h a c h a q u e d ó s e pensa t iva . 
— V o y a tener much .T m i e d o . L u -
c í * — d i j o , v o l v i é n d o s e hiU ' ía l a s e ñ o -
r a de L a u b l y . 
— T e q u e r r á desde el m o m e n t o en 
• que te c e a — c o n t e s t ó L a c l a con ca-
' r i ñ o s a a d m i r a c i ó n . 
— Y a q u í l l e n e s el r h < q u e e n u n -
c i a d o — d i j o J u a n , sacando u n t a l ó n 
impreso del sobre. — Q u i n i e n t o s 
francas y a d e m á s , un. i posdata . 
L a posda .a d e c í a a s í : 
" Q u i s i e r a que estuviese us ted a q u í 
para p r i m e r o s de Sep t i embre . Es la 
; é p o c a en que tengo má.^ conv idados 
I en casa. Si e s t á us ted c o n f o r m e , e m -
plee el d i n e r o que sobra, d e s p u é s 
de pagado é l v i a j e , en la c o m p r a 
de vest idos y a d o r n o s ; s é que la 
gente j o v e n da g r a n i m p o r t a n c i a al 
t r a j o , y deseo que m i sob r ina se pre -
sento a q u í c o n v e n i e n t e m . n t e a t av i a 
da . " y 
— ¡ ¡ E s o s í que n o ! — d e c l a r ó M a r -
cla COK g r a n e n e r g í a . — Si me pa-
rece j u s t o acep ta r el l u i p o n l e d«< 
los gastos de un via je que empren-
do e x c l u s i v a m e n t e por complace r i n 
deseo suyo , y o le e n s e ñ a r ó que . g r a 
cias é t i . L u c í a , puedo p M M f c t A f l B * ' 
ves t ida con senci l lez , pero con>re-
n i e n t e m e n l e . 
— S i n e m b a r g o . . . — o b j e t ó L u c í a . 
— N o y n o ; estoy decidl'-Ia. Le de-
v o l v e r é e l sob ran t e de su e n v í o . ¿ K o 
es c i e r t o , t í o J u a n , que tengo ra-
z ó n ? . . . 
— S í — c o a t e s l ó r i e n d o , — y estoy 
seguro de que t u h a b i l i d a d , j u n t a -
men te con l a de L u c í a , van a ha-
cer los honores aSanta M u s e l i n a , de 
l a é u a l s e r á s r ep resen tan te en l a 
he rmosa f i n c a de t u p a a r i n o . 
A l a m a ñ a n a s igu i en t e , d e s p u é s 
de haber d sent ido , pesado y m e d i -
do , en f a m i l i a — p á r r a f o oor p á r r a -
fo , l í n e a po r l í n e a y pa l ab ra por pa-
l a b r a , — M a r c l a e n v i ó a i r e ñ o r B e l -
d é la s i gu i en t e c a r t a . 
"Pues to que us ted (lesa v e r m e , 
acepto la i n v i t a c i ó n y « l e g a r é a esa 
pi-ra e l d í a l o . de S a o h r m b r e . M i 
t í o , J u a n de L a u b l y , me ha Ins ta-
do pa ra que e f e c t ú e ni v ia j e , a u n 
cuando me asuste a lgo l a Idea le 
e n c o n t r a r m e con m u c h o s conv ida -
dos. Espe ro que su s o r r i n a de us 
ted me a u x i l i a r á u n p»xü y s u p l i -
r á m i Inexperencl t f . 
" H a s i a a h o r a no he sabido que 
estaba usted e n f e r m o . Es to ha con-
t r i b u i d o n d e c i d i r m e , a mAa de la 
segur idad que m e da m i t í o de que 
m i I n o l v i d a b l e m a d r e s iempre h a b ! ó 
de usted con c a r i ñ o has'.a cus ú l t : -
mos d í a s de v i d a y s iempre «oñó 
con v e r a su h i j a en ca^a dé usced. 
" £ l e n v í o de usted es m u v e s p l é n -
•.i c.o. Nunca he t e n i d o en m i po-
der suma de t a l I m p o r t - . a c i á . M i 
p i - m l t o d - ' - u l v e r lo q u » sobra de l 
«rusto de v i a j e , oorque m i q u T i l i 
t í a a ' i iendfí ». m : equ ipo oon t a n t a 
B . ' , -C l tud qa«», a u n cuando v i s to sen-
c i l l a m e n t e espero que no s? aver-
f o n z a r á us ted de mis t ra jes . 
" E n m e m o r i a de m a m á , me com-
l ' a z c o pensando en que cuando ha-
ya v i s t o a usi:ed p o d r é f i r m a r , s i n -
ceramente , su a f e c t í s i m a s o b r i n a " . 
N a t u r a l m e n t e . J u a n y L u c i a f o r -
m u l a r o n observaciones acorcM de a l -
gunos t é r m i n o s de la ca r t a .Pero 
M a r c l a a s e g u r ó que era c u e s c i ó n de 
d i g n i d a d no q u i t a r n i poner p a l ü -
bra , y , f i r m e en s u d e n l g l ó n , e n v i ó 
l a c a r t a a l co r r eo . 
A l s igu ien te d í a J u a n r e c i b i ó car-
ta de L u i s . Pero e l s e ñ o r do L a u -
b ly , de acuerdo con BU teposa. e s t i -
m ó conven ien te no en te ra r a M a r c i n 
de un p á r r a f o en e l que L u i s hab la -
ba de la v i s i t a hecha a l t í o y p a d r i -
no do l a muchacha . Ese p á r r a f o de-
c í a a s i : 
" H e encon t r ado a l s e ñ o r B e l d é 
m á s del icado que l a ú l t i m a vez que 
lo v i . M i padre , que ha pasado con 
él estas vacaciones, le ha hab lado 
de l a encan tadora sob r ina de usted 
y de l recuerdo del ic ioso oue conser-
vo de m i estancia en l a C i ñ a V e r d e . 
A p u n t a r l a idea de u n í r e c o n c i l i a -
c i ó n hubiese sido c o n t ^ p r o d u c e n t - s , 
dada la I n f l e x i b i l i d a d d-» c a r á c t e r de 
este anc iano ; a s í y t o d o , m í padre , 
con sus breves ind icac iones , ha des-
per tado el i n t e r é s de su camarade , 
j u z g u e usted c u á l h a b r á sido m i 
asombro cuando e l s e ñ o r B e l d é me 
d i s p a r ó a quema ropa la p r e g u n t a 
de s i la s e ñ o r i i í a de L a u b l y e ra r u -
bia o morena . E l sobr io r e t r a t o que 
le hice p a r e c i ó a g r a d a r l e , po rque \¿ 
e s c u c h é m u r m u r a r : " E n t o n c e s se 
parece a su m a d r e . " D e s p u é s so 
a b i s m ó en u n s i l en c i o que se me an-
t o j ó l l eno de r e m e m b r a n z a s . " 
¡ A s í , pues, h a b í a sido L u i s ^1 
desper tador del i n t e r é s , o, a l menos 
de la c u r i o s i d a d de l s.^ñor B e l d é . 
J u a n c o n s i d e r ó que era p r e f e r i b l e 
para M a r c l a a t r i b u i r a l anc iano el 
m é r i t o de una i n i c i a t i v a que la m u -
chacha c r e í a d e t e r m i n a d a por los 
r e m o r d i m i e n t o s , y que, on c i e r t o mo 
do, a tenuaba la i n v o l u n t a r i a a n t i -
p a t í a que su p a d r i n o le i n s p i r ó . 
Los d í a s que se suced ie ron es tu-
v i e r o n l lenos , desde e l p u n t o de v i s -
ta m a t e r i a l , de p r e p a r a t i v o s de e q u i -
paje , y , desde e l p u n t o de v i s t a 
m o r a l , de j u i c i o s y de. suposiciones 
mezcladas con c u r i o s i d a d , y con 'a 
i m p r e s i ó n i n d e f i n i d a , pero g r a t a , 
que causa en l a j u v e n t u d t o d o lo 
nuevo e i m p r e v i s t o . 
L á f é c h a f i j a d a l l e g ó a l f i n , y 
M a r c l a — q u e e n c o n t r ó o c a s i ó n i i 
v i a j a r en c o m p a ñ í a de uua respeta-
ble d a m a vec ina de sus t í o s — ne 
a p e ó a las tres de la t a rde en l a es-
t a c i ó n de l a l í n e a f é r r e a p r ó x i m a 
a Los Esfnnqucs . 
N o p a r e c í a f a l t a de á n i m o ? , , pero 
estos á n i m o s e ra m á s supuf-stos que 
efec t ivos cuando, a l de^pndlrse d ' : 
su c o m p a ñ e r a de v ia je , s a l t ó a l an-
d é n buscando a l a persona encar-
geda de esperar la . 
U n lacayo, con l i b r e a obscura , se 
a d e l a n t ó i n m e d i a t a m e n t e d i c i e n d o : j 
Seguramen te es us ted la s e ñ o r i t a 1 
de L a u b l y . E l c a r r u a j e e s t á a sus] 
ó r d e n e s . . . 
A la p u e r t a de l a e s t a c i ó n u n fac-! 
t ó n eleganite, t i r a d o por u n c a b a l l o ' 
negro , aguardaba . E l lacayo b a j ó o l 
es t r ibo y M a r c l a s u b i ó a l v e h í c u l o . 1 
— ¿ Q u i e r e d a r m e la f f ñ o r í t a e i | 
t a l ó n de e q u i p a j e s ? . . . D e n t r o de i 
una hora e s t a r á n las ma le t a s y l o s , 
b a ú l e s en el c a s t i l l o . 
E l cochero r e s t a l l ó la fus ta , a r r a n 
có e l fogoso caba l lo , y e l f a e t ó n , l i - ! 
gero como u n a p l u m a , r o d ó por e l 
blanco y p o l v o r i e n t o c a m i n o . 
L a c a m p i ñ a era e s p l é n d i d a m e n t e ' 
hermosa, y en t re la a rbo leda se des-
tacaban las notas blanca? de las ca-
sas de recreo. Sobre u n a c o l i n a , c u - j 
b l e r t a de é x h u b c r a n t e v e g e t a c i ó n , na 
l a que el fo l l a j e t e n í a g r a n r i q u e z a | 
de tonos y de mat ices , a l z á b a s e u n 
palacio de l s ig lo X V I I I r e m a t a d o 
por terrazas y ba laus t radas que i m i -
t a b a n , en c i e r to modo , á las de V e r - ' 
salles, y rodeado de f lores , de g r u -
pos de coni fe ras y de j a / d i n e s a l i 
Inglesa que se e x t e n d í a n has ta éL 
v a l l e , t e r m i n a n d o en u n m a g n í f i c o 
estanque. 
M a r c l a a d i v i n ó que a q u e l e ra SÍ 
palacio de su t í o antes de que e l ! 
cochero g u k s e el f a e t ó n por u n ca-J 
m i n o que c o n d u c í a de rechamen te a 
la hacienda. 
Es ta era, en r e a l i d a d , g r a n d l o s i 
y be l la . Los á r b o l e s seculares que 
f l o r o n a b a n la co l ina , los r incones 
de l ic iosamente s o m b r í o s que é l es-
tanque b a ñ a b a , y las f l o r i d a s p ra -
deras con t ra s t aban , en su hermosa 
senci l lez , con el aspecto a r t i f i c i o s o 
de ios j a rd ines y pa r t e r r e s . 
A M a r c l a se l e a n t o j ó e l c a m i n o 
excesivamente co r to . De buena ga-
na h a b r í a p ro longado el paseo por 
la p in toresca c a m p i ñ a , y sobre todo 
h u b i e r a re t rasado el m o m e n t o t e r r i -
ble do presentarse sola an te su á s -
pero p a d r i n o y ante u n a escogida 
sociedad paris iense. Un r ecue rdo 
abargo la a s a l t ó , y ese r ecue rdo le 
hizo desar a r d i e n t e m e n t e v o l v e r a 
las modestas habi tac iones de l a E n -
c i n a Ve rde , a l a m p a r o c a r i ñ o s o de 
J u a n y de L u c í a . L a g randeza y ma-
jes t ad del palac io , al que r á p i d a m e n -
t e iba a c e r c á n d o s e , ag radeba a BUS 
I n s t i n t o s y a sus gustos, pero acre-
centaba m á s y m á s l a s e n s a c i ó n l e 
a i s l a m i e n t o que en tales ins tan tes 
expe r imen taba . 
L l e g ó . Se a b r i ó l a m o n u m e n t a l 
cancela, el f a e t ó n a t r a v e s ó e l j a r d í n , 
d i ó la v u e l t a al ed i f i c i o f se d e t u -
vo an te una escal inata f.uyas g ra -
das estaban l lenas de mare t a s de be-
gonias . Desde la explanada que r o -
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H A B A N E R A S 
i i l j 
E N L A R A D A 
XBftnafla nnes t ra b a M a . / 
Grandes barcos l legan. 
AHI e s t á , desde anoche e l Alfonso 
jjn^-el nuevo vapor de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , en vecindad 
con e l Manne l A r n ú s de construc-
c i ó n n o v í s i m a t a m b i é n . 
Hermosa nave l a que por vez p r l -
inera ha venido a nuestro puerto. 
Rinde su*pomada In ic ia l . 
P a r a seguir en l a r u t a . 
H a b r á gran banquete m a ñ a n a en 
el Alfonso X I I I pa r a el cuerpo d i p l o - , 
m á t i c o y a l tos f u n c i o n a r i o s m a r í t l -
n o s . 
S e r á de e t i q u e t a y amen izado por 
la o rques ta de l p ro feso r Cia-
E l v i e rnes h a b r á o t r a c o m i d a a 
bo rdo en h o n o r de los r e p o r t e r s en-
cargados de la i n f o r m a c i ó n m a r í t i -
ma . 
N o h a b r á ba i l e . 
S é p a s e a s í . . . 
E n r i q u e E O N T A M L L S . 
M I M B R E S 
Este es e l m u e b l e p r e f e r i d o pa ra nues t ro c l i m a , t a n t o po r 
su c o n s t r u c c i ó n l i g e r a ( a u n q u e res is tente a l uso c o n t i n u o ) como 
por su c o m o d i d a d . Acabamos do r e c i b i r una g r a n c o l e c c i ó n de 
juegos, todos mode los v is tosos , con preciosas cretonas de colores 
suaves, f o r m a n d o u n c o n j u n t o sumamente a t r a c t i v o . 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
>7 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S Y M U E B L E S D E 
L U J O 
A v . de I t a l i a 74 y 7 6 . T e l é f o n o s : A - 4 2 6 4 — M - 4 f l 3 2 
A p ú ñ e l o s t R U J I L L O M A R I N . 
4 C 
E L D A N D Y 
5 5 
P o n d r á a l a v e n t a e l n u e v o s u r t i d o d e C a s i -
m i r e s y G a b a r d i n a s e l d í a 8 d e O c t u b r e 
P i d a M u e s t r a s 
" E L 
A g u a c a t e 4 7 
J 
FARANDULERIAS 
ERNESTO LECUONA Y E L "FESTIVAL DE Y A R A " 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
C o m e n z ó . . . 
(Viene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
E L X Ü E V O G O B I E R N O D E L A 
R H O D E S I A 
S A L I S M U R Y , R h o d e s i a M e r i d i o n a l , 
Octubre 2. 
L a ceremonia de l a I n a u g u r a c i ó n 
de un gobierno responsable en la 
Rhodesia m e r i d i o n a l , hast<i a q u í go-
bernado por l a B r i s t i s h S o u t h Com-
pany, se ha ce lebrado . 
M E D I D A S I N T E R N A C I O N A L E S 
E F E C T I V A S P A R A L A P R O T E C -
( I O N D E L O S NEXOS 
ESTOCOLMO, O c t u b r e 3. 
Medidas i n t e r n a c i o n a l e s efect ivas 
para l a p r o t e c c i ó n de los n i ñ o s cu-
yos padres de nac iona l idades dis-
t in tas de La de l a m a d r e t r a t a n de 
e l u d i r sus r esponsab i l idades h u y e n -
do del p a í s , se h a n p r e p a r a d o por 
von K o c h , de legado sueco, a l Con-
t res f a m i l i a s n o b i l i a r e s , o r g a n i z ó l a 
nueva s e c c i ó n con s i n g u l a r e m p e ñ o 
y h a b i l i d a d , l l e v á n d o l a en breve 
t i e m p o a u n a a l t u r a poco c o m ú n . 
L o s p r i m e r o s p roduc to s apa rec i -
dos en el mercado i t a l i a n o , f u e r o n 
los ex t rac tos s imples de f lores ( v i o -
l e t a j a z m í n , m u g u e t , acacia, e t c ) , 
que c o n q u i s t a r o n po r su f i r m e z a a l 
p ú b l i c o . 
S i g u i e r o n d e s p u é s los " b o u q u e t s " . 
E l nuevo pe r fume , g e n u i n a m e n t e 
i t a l i a n o , se d i f u n d i ó r á p i d a m e n t e en 
todo e l p a í s , e n c o n t r a n d o el d e c i d i -
do f avo r de l p ú b l i c o has ta l l e g a r a 
s « r el pe r fume de m o d a . 
S i g u i e r o n , en breve t i e m p o , o t ros 
ex t rac tos y , en esa f o r m a , s i e m p r e 
en cons tan te progreso , l l egamos a l 
a ñ o 1 9 2 1 , en e l c u a l el conde V i s c o n -
t i d i M o d r o n e , c o m p r e n d i e n d o c ó m o 
la nueva y f l o r ec i en t e i n d u s t r i a ya 
se p o d í a sostener y d e s a r r o l l a r p o r 
sí sola, s e p a r ó c o m p l e t a m e n t e l a sec-
c i ó n p e r f u m e r í a s , f u n d a n d o u n a so-
c iedad a n ó n i m a , con u n c a p i t a l i n i -
c i a l de 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de l i r a s , a u m e n -
tado m á s t a r d e a t res m i l l o n e s y 
m e d i o . 
E l e s t ab l ec imien to f u é i n s t a l a d o 
var ios y extender los i n d e f i n i d a m e n - 1 
te. APÍ Janaenio ; bajo l a capa d e l 
un p re t end ido r i g o r i s m o , d i ó ca r t a i 
blanca a todos los abusos, m i e n t r a s 
r e t r a í a a las a lmas de las ú n i c a s | 
fuentes de r e g e n e r a c i ó n y de espe-
ranza. 
E n e l j ansen i smo se ence r raban 
todos los defoetos p rop ios de las 
sectas. E l e v a n d o l a fa l sedad a l a 
sup rema c a t e g o r í a de p r i n c i p i o , ha -
b í a hecho de l a b e l l a q u e r í a u n f i n , 
de l a h i p o c r e s í a u n m e d i o , de l a per-
fi 'dia u n a c ienc ia y de l a t r a i c i ó n 
una proeza. I n f i c i o n a b a c u a n t o t o -
caba, como i n f i c i o n a t o d a v í a a las 
a lmas soberbian y sat isfechas de s í 
mismas que, buscando en u n a m e n -
t i d a I m o s l b i d a d h u m a n a l a d i s c u l -
pa a l desenfreno de eus pasiones, no 
r e p a r a n en m u t i l a r e l c r i s t i a n i s m o , 
ora s u p r i m i e n d o u n precepto que 
en conciencia ob l iga , o ra negando 
l a e f icac ia de u n sac ramen to o l a 
necesidad de r e c i b i r l o ; cuando ne-
g á n d o l o a l a I g l e s i a a l g u n a de sus 
p re roga t ivas , cuando i n t r o d u c i e n d o 
d is t ingos on l a esperanza loca de 
que la a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a los ha -
ga suyos. Todo , menos h u m i l l a r s e y 
vencerse a s í p ropioa , en aras de l a 
ve rdad y para t r i u n f o de l a v i r t u d 
c r i s t i a n a . 
A R E T E S D E F A N T A S I A 
P A R A . D A M A S D E G U S T O R E F I N A D O 
Acabamos de r e c i b i r u n a g r a n v a r i e d a d de aretes de g r a n 
f a n t a s í a , de p iedras semiprec iosas , en v a r i e d a d de es t i los , f o r -
mas y t a m a ñ o s , todas de novedad . T a m b i é n aretes de " p l a t i n i n " 
con p iedras de i m i t a c i ó n , que Ivjcen l e g í t i m a s . 
C u a n d o t e n g a q u e r e g a l a r , v i s i t e a 
V E N E C I A 
E N R I Q U E 
O B I S P O 9 0 . 
F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
T E L E F O N O A - 8 2 0 1 . 
E r n e s t o Lecuona , n u e s t r o g r a n 
m ú s i c o , h a dado, con m o t i v o d e l 
" F e s t i v a l de Y a r a " que se c e l e b r a r á 
e l d í a 9 en e l t e a t r o " N a c i o n a l " u n a 
p r u e b a m á s de p r o í r l s m o i n t e l e c t u a l . 
Lecuona so nos h a b í a m o s t r a d o has-
ta a h o r a como c o m p o s i t o r do a r i s to -
c r á t i c a e leganc ia y r i c a vena m e l ó -
d i c a y como e jecu tan te de fue r t e 
m e c a n i s m o c in t ensa e n e r g í a emo-
c i o n a l . Con o c a s i ó n de l a r e f e r i d a 
f iesta n u e s t r o a r t i s t a h a d e m o s t r a -
do poseer u n c l a r o t a l e n t o o r g a n i -
zador . E n c o m p a ñ í a de su co l abora -
dor , e l buen c o m p a ñ e r o ew l a p r e n -
sa G u i l l e r m o de CArdenas, ha des-
p legado L e c u o n a tales ac t iv idades 
l a m i s m a f a c i l i d a d y de Enseb io D e l . 
f i n — e l I n s p i r a d o c ienfueguero Ba-
t o r de " L a Q u e r i d a " — s e d a r á a co-
nocer su e n v í o " P á g i n a s de m i v i -
d a " que s e r á can tado p o r l a s e ñ o r a 
R i t a M o n t a n e r de F e r n á n d e z y e l te-
ñ o r s e ñ o r D a n i e l M e l e r o . 
L e c u o n a t a m b i é n o f r e c e r á ese d í a 
m u c h o n u e v o de su p r o p i a cosecha. 
A d e m á s de " L a P a l o m a " , , " G u a j i -
r a " y l a " D a n z a e s p a ñ o l a " que s e r á 
tocada p o r su a u t o r con a c o m p a ñ a -
m i e n t o de u n a o rques t a de cua ren -
t a profesores , h a escr i to dos cancio-
nes de cuyas p r i m i c i a s d i s f r u t a r á n 
los concur ren tes a l a fiesta- T i t ú l a n -
se " C a n t a , m o r e n a " y " Q u i m e r a " . 
E s t a ú l t i m a e s t á ded icada a nues t ro que es m u y d i f í c i l que e l f e s t i va l de l 
d í a 9 pueda ser superado n i s iqu i e - I j o v e n y n o t a b l e b a r í t o n o R a f a e l A I 
r a i g u a l a d o , p o r o t r a ve lada de su ¡ s ina que l a c á t r e n a r á - E n sus m i m e 
m i s m o g é n e r o . L e c u o n a y C á r d e n a s i ros a l p i a n o , i n c l u i d o s en l a s e g ú n 
l i a n escogido a t i n a d a m e n t e e l p ro - da p a r t e d e l p r o g r a m a , d a r á a co 
g r a m a , h a n seleccionado con suma 
h a b i l i d a d , s i n detenerse en odiosos 
f a v o r i t i s m o s , los p a r t i c i p a n t e s en l a 
f ies ta y h a n recabado y l o g r a d o l a 
c o o p e r a c i ó n de t a n t a s v o l u n t a d e s 
que e n l a a c t u a l i d a d , n o obs tan te 
f a l t a r seis d í a s p a r a l a f u n c i ó n , 
nocer L e c u o n a o t ras obras suyas do 
rec ien te c r e a c i ó n . 
C o m o n o t a o r i g i n a l apun tamos e l 
hecho de que L e c u o n a p r e s e n t a r á 
esa noche l a escena de l " N a c i o n a l " 
a l a usanza d e l " C a p í t o l " de N e w 
Y o r k , donde has ta hace poco a c t u ó 
L O S P A M S Y S U S O B R A S 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
e l a l m a no r e c o r d a r su n o m b r e , n i 
conservar aquel los datos, ( s i los 
conservo e s t á n t r a spape lados ) pero 
no ha de f a l t a r u n a l m a que m e los 
p r o p o r c i o n e . 
A l t o m a r l a p l u m a no era m i anl-
por e l s iempre a p l a u d i d o t e n o r Pao-
l i y por e l padre M a e s t r o j u a n , 
a c o m p a ñ a d o s de a f i nado coro y n u -
t r i d a o rques t a a d e m á s del ó r g a n o . 
¡ S u b l i m e Salve! 
PJstaa v í s p e r a s p r o m e t í a n u n a les-
t i v i d a d asombrosa y a l a f e s t i v i d a d 
groso de G i n e b r a de l a A s o c i a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l p a r a l a p r o t e c c i ó n de ¡ en D e r g a n o ( a r r a b a l de M i l á n ) , do -
los n i ñ o s . I t á n d o l a de m a q u i n a r i a s m o d e r n í s i -
I N G L A T E R R A Y SUS P O S E S I O N E S mas V de Personal t é c n i c o m u y c o m -
D E U L T R A M A R 
L O N D R E S , Oct . 2. 
L o s represen tan tes - de las pose-
. sienes u l t r a m a r i n a s de ia G r a n Bre -
t a ñ a han d i s c u t i d o las cuest iones 
e c o n ó m i c a s e i n d u s t r i a l e s con re la-
c i ó n con el I m p e r i o en la conferen-
c ia que a q u í se ha ce lebrado . 
M E J O R I A D E L A P R I N C E S A G I O -
V A N N A 
T U R I N , Oct . 2. 
Ind icac iones de u n c a m b i o favora-
ble en el estado de l a Pr incesa Gio-
v a n n a d e s p u é s de l a r ec ien te r e c a í d a 
se han p u b l i c a d o . 
D I S M I N U Y E L A D E U D A P U B L I C A 
D F ; L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , Oct . 2. 
Las operaciones de l Tesoro d u -
r an t e el mes de Sep t i embre han da-
do por r e su l t ado una d i s m i n u c i ó n ne-
ta de l a deuda p ú b l i c a de 74.414-380 | S<'ne™ * . 
d o l l a r s . I i m p o r t a n t e , f ué f u n d a d a en 1920 con 
' e l n o m b r e de " B a n c o N a c i o n a l Coo-
pe ra t ivo de l a U n i ó n de conduc to -
res de l o c o m o t o r a s " ( B r o t h e r h o o d 
i of L o c o m c t i v e E n g i n e e r s Coopera-
^ t i v e N a t i o n a l B a n k ) con u n c a p i t a l 
3 ' d e u n m i l l ó n de do la res . Los p r i n -
cipios en que se h a n i n s p i r a d o los 
t e n d í a ser c r i s t i a n o r a n c i o , obed ien -
te y sumiso ; sus obras , no obs tan-
te, e r an t a n nefandas como su per-
f i d i a . E n lo cua l de n u e v o se mos-
t r ó d i s c í p u l o del padre de l p ro tes -
t a n t i s m o , t an ansioso de embauca r 
al Papa con declaraciones de acata-
m i e n t o y reverencia , como as tu to en 
buscar por do-quler apoyo in te resa -
do p a r a sus e n s e ñ a n z a s . 
E l j ansen i smo , como t e n í a que su-
ceder, fué v í c t i m a de sus p rop ios 
e r ro res , l l evados has ta sus ú l t i m a s 
consecuencias por el f i l o s o f i s m o . Ro-
tos los lazos que u n í a n la sociedad 
con su A u t o r , y e x t i n g u i d o e l con- | 
suelo que sost ienen los croazones en 
loa m o m e n t o s de i n f o r t u n i o , l a revo-1 
l u c i ó n h a l l a b a el campo abonado j 
para su v i c t o r i a , y los jansenis tas , 
i m p e l i d o s por su o r g u l l o a l a rebe-
l i ó n c o n t r a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i -
ca, no p u d i e r o n detenerse ante l a 
a u t o r i d a d c i v i l t ampoco . A seme-
ianza de aque l los de l incuen tes que 
esperan l i b r a r s e de l a j u s t i c i a , l a n -
zando u n a ofensa o u n d a r d o a l ma -
g i s t r ado que los condenara , se l a n -
zaron los secuaces le Jansenio a l a 
l ucha con todos los odios y con t o -
das las c a l u m n i a s p rop ias de l secta-
r i s m o en p u g n a con l a v e r d a d . 
E n efecto, l legados que f u e r o n los 
p r i m e r o s a lbores del s ig lo X V I I I , 
- el j ansen i smo ya no se p r e s e n t ó co-E n estos m o m e n t o s Jos nances •' , . , , , TT .̂-Hoa otraPTi mo u n a escuela, s ino c o m a una m u l -
obreros en los E s t a ñ o s u n í a o s a t r a en i ' 
. : M ^ T I I J I . of^n/Mf-m m ' i t l t u d de con ju rados en r e b e l d í a con-
de u n modo p a r t i c u l a r l a a t e n c i ó n p u - j « * * j -o * . 
M i c a . E n el t r anscu r so de los d o s l t ™ las ^ s potestades B a s t a es tu-
ú l t i m o s . a ñ o s , 20 Bancos obreros hv . ! ; d ' ^ r someramen te l a famosa ' cau-
sido creados en los Es tmios U n i d o * q u e s n e l l i a n a pa ra convencer-
con u n c a p i t a l t o t a l de 6 m i l l o n e s fl« * ! p r o n t a m e n t e de q u e l o que en-
dolares I tonces se p r e t e n d í a po r los f a n á t i c o s 
L a p r i m e r a i n s t i ' ' . ] c i ó n de estal :iansenistas era l a f u n d a c i ó n de u n a 
desde luego es la m á s W * * ' * d e n t r o de l a I g l e s i a y el es 
mo t r a e r a c o l a c i ó n la p a t r i a de u n 
Santo t a n q u e r i d o ; p e n s ó h a b l a r de I Vistieron representac iones de todas 
¡ A „ I los bipnea Que los P a ú l e s r e p o r t a n a ia«» ó r d e n e s r e l ig iosas y de a lgunas 
Separado de l a c<M»ttnWn c j t é - So M a d habanera espec ia lmente I a u V r i d a d L / M o n s . P o l e t t i ; e l ama-
l ica , e l J ^ n t e m o ^ X » 1 ^ *or-; con la f u n d a c i ó n de la3 " C a t ó l i c a s ^ Mnr.a P o l e t t i . Secre tar io de l a De-
p r e n d i d o y casi escanda l izado , pre Cubanas" cuya f u n d a c i ó n ha dado | l e K a c i ó n A p o s t ó l i c a , e iempre dispuea-
^ ™ J t A ^ ^ u n ¡ t o * c o n sus bondade. , y su a c t i v i d a d . 
p é t e n t e . D u r a n t e este ú l t i m o p e r í o -
do, l a a c t i v i d a d de l a f l a m a n t e so-
ciedad f u é m u y in tensa , o f rec iendo 
a l p ú b l i c o i t a l i a n o u n a serie de p r o -
ductos de cal idades sobresa l ientes y 
a r t í s t i c a m e n t e p re sen tados . . 
L O S B A Ñ C O S O B R E R O S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Sana tor io que neces i taban . 
L a Ig l e s i a de la Merced , u n a de 
las m á s hermosas de l a H a b a n a , h a 
sido en ^ ros t i empos , a t r a c c i ó n pa-
ra g randes fes t iv idades , bodas y 
t a m b i é n pa ra esos baut izos que aho-
r a se hacen en el d o m i c i l i o de los 
n e ó f i t o s , s i n que se h a l l e n i m p o s i b i -
l i t ados de s a l i r a l a calle-
T e m p r a n o se comienza a escat i -
m a r l a I g l e s i a a los n i ñ o s . 
Recuerdo u n a boda fas tuosa , cele-
b rada en l a Merced , a las once de 
la m a ñ a n a , a l i a po r el a ñ o de m i l 
ochocientos n o v e n t a y t a n t o s : l a de 
una he rmosa s e ñ o r i t a , J u l i a H e r r e r a , 
sob r ina de los Condes de l a M o n t e r a , 
y u n r i co I m p o r t a d o r de l a ca l le de 
la M u r a l l a : D o n P r u d e n c i o V i d e -
ga ln . 
Las once de la m a ñ a n a es l a ho -
ra de las bodas a r i s t o c r á t i c a s : a esa 
h o r a se casan los reyes, los p r inc ipes , 
los t í t u l o s y los m u y r i cos aunque 
no sean t i t u l a d o s : los nov ios mas 
modestos con t r aen m a t r i m o n i o de 
ocho a diez, s i no q u i e r e n hace r lo 
mas t e m p r a n o . 
L a Ig l e s i a de la M e r c e d rep resen ta 
a c o n t r i b u i r f r a t e r n a l m e n t e a l b r i 
l i o de l a I g l e s i a cubana , d i j o l a m i -
sa de c o m u n i ó n . 
E l s e ñ o r Obispo, cuya presenc ia 
i n s p i r a suav idad y d u l z u r a en los 
f ieles, po rque l a d u l z u r a y l a sua-
v i d a d f l u y e n do sus bendic iones y de 
s u m i r a d a , no p o d í a f a l t a r y no f a l -
t ó a l a f e s t i v i d a d c a t ó l i c a e x t r a o r -
d i n a r i a que se ce lebraba en e l t e m -
p l o , cuya g randeza a r q u i t e c t ó n i c a 
s i r v i ó de t e m a a l i l u s t r e Pad re A l -
varez pa ra el E x o r d i o de su o p o r t u -
n í s i m o y a r t í s t i c o s e r m ó n . 
E l V i s i t a d o r de los PP . P a ú l e s y 
S u p e r i o r de l a Merced p r o n u n c i ó una 
o r a c i ó n r ep le t a de p o e s í a a v i v a d o r a 
del f e rvo r r e l ig ioso . L a i n t r o d u c c i ó n 
f u é u n canto a l a r t e de los que idea-
r o n y c o n s t r u y e r o n ese t e m p l o con 
honores de C a t e d r a l y p e r f e c c i ó n de 
es t i lo . Los conoc imien to s de l Padre 
A l v a r e z en e s t é t i c a m o n u m e n t a l que-
d a r o n comprobados . 
E l res to de su be l la o r a c i ó n es tu-
vo dedicado, como t e n í a que ser a 
la i n c o m p a r a b l e p r o t a g o n i s t a de t a n 
g rand iosa f i es ta : M A R I A D E L A S 
cuen t an con u n p r o g r a m a que bas ta , con t a n h a l a g ü e ñ o é x i t o . Es u n a p r e -
pa ra g a r a n t i z a r u n é x i t o seguro . : s e n t a r i ó n d i spues ta con novedad y 
l i a s i g n i f i c a c i ó n d e l f e s t i v a l como \ r e f i n a d o gus to , 
f ies ta de c a r á c t e r p a t r i ó t i c o con l a 1 Y , p o r ú l t i m o , en su a f á n de acu-
cua l h a b r á do esperarse u n a de las '> m u l a r a t r a c t i v o s , los o rgan izadores 
fechas m á s g lor iosas de nues t r a h i s - I h a r á n e n g a l a n a r p ro fusamen te - l 
l o r i a , l a cal idad soc ia l y a r t í s t i c a de t e a t r o de l a o r i g i n a l manera que o p o r 
las personas que en é l t o m a n p a r t e t u n a m e n t e .se d i r á y h a n l o g r a d o que 
y po r ú l t i m o su í n d o l e de f ies ta el Sr. P res iden te de la R e p ú b l i c a ce-
c r i o l l u en que se r e n d i r á oportuna- da la b a n d a d e l E s t a d o M a y o r p a r a 
men te p l e i t e s í a a l a m ú s i c a cubana , que a m e n i c e los I n t e r m e d i o » 
h a n desper tado v i v o i n t e r é s t a n t o j ¿ V e r d a d que es encomiab le y diR-
en t re nues t ros " d i l e t t a n t i " como e n « | n o de e s t í m u l o este e m p e ñ o de los 
a m i g o s L e c u o n a y C á r d e n a s a q u í 
donde e l esfuerzo e s t é t i c o suele per-
derse c o m ú n m e n t e en e l v a c í o ? 
P o r f o r t u n a l a sociedad habane-
r a h a r e s p o n d i d o casi u n á n i m e m e n -
E d u a r d o te en este caso t e n i e n d o ya separa-
a u t o r de I d a s — s e g ú n f i d e d i g n a s n o t i c i a s — n u -
t r e nues t ro s ve rdade ros i n t e l e c t u a -
les y a r t i s t a s . 
U n a p r u e b a de e l l o es que nues-
t r o s me jo re s compos i to re s h a n es.-
c r i t o canciones expresamente p a r a 
ser es t renadas esa noche 
S á n c h e z de F u e n t e s — e l 
" T ú " , l a " h a b a n e r a " m á s conoc ida \ morosas loca l idades p a r a esta f i c s -
y g u s t a d a en C u b a y f u e r a de C u - | t a . 
b a — h a e n v i a d o con ese ob je to su , Fiesita que p o r su c a r á c t e r e i m -
ú l t i m a p r o d u c c i ó n " N a d a soy p a r a ! p o r t a n c i a c u e n t a c o n todas nues t ras 
t i " . Gonza lo R o i g — a u t o r de l a de- s i m p a t í a s , 
l i c a d a c a n c i ó n " Q u i é r e m e m u c h o " — 1 
h a e s c r i t o u n " c a p r i c h o c u b a n o " con I F R A N C I S C O I C H A S O . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a d i r i g i d a po r 
• J o s é R i v e r o . A las I) " T r a t a d o de u r -
b a n i d a d " y " E l P a d r ó n M u n i c i p a l " . 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de operetas y 
zarzue la . E n p r i m e r a t anda senc i l l a 
" ¡ E s m u c h o M a d r i d ! " y en segunda 
doble " L a M o n t e r í a " y " L a balsa de 
acei te ' ' . , 
• 
C u b a n o . — C o m p a ñ í a de A r q u i m e -
des Pous . E n p r i m e r a t anda senc i l l a 
"Esa es m i h e m b r a " " . E n segunda 
doble " L o c u r a s e u r o p e a á " . 
t res cua r to s 
Ch ive t . 
" T h e o d o r e " po r R i t a 
V e r d u n . — A las 9 y cua r to 
C r u z a d o " po r W i l l i a m R u s e l l . 
" E l 
R i a l t o . — A las 5 y cua r to y 9 y 
tres cua r tos " J ó v e n e s r o m á n t i c a s " , 
por T o m M i x . 
N e p t u n o . — A las 5 y c u a r t o y 9 y 
m e d i a " E l pescador de per las" , 
I n g l a t e r r a . — A las 5 £ med ia y 9 
" V í a s des ie r t a s" po r Cor inne G r i -
f f i t h . 
A l h a m b r a . — " E n pos áf. p laceres" 
" L o s v i v i d o r e s " y " L a t i e r r a de l a 
r u m b a " . 
I m p e r i o . — A las 
a f á n de n o v e d a d " 
B u i n e y . 
10 y m e d i a " E l 
por Constance 
C I N E S 
C a p i t o l i o . — A las 5 y cua r to y 9 
y • • ed i a " M u j e r , cu ide su h o g a r " (es-
t r e n o ) . 
C a m p o a m o r . — A ";as 5 y cua r to y 
9 y med ia " E l p r i m o g é n i t o " po r Ses-
6ii,9 H a y a k a w a . 
F a u s t o . — A las 5 y cua r to y 9 y 
W i l s o n . — A las 9 y media " E l h i j o 
c o n s e n t i d o " por M a y Car r . 
O l i m p i c . — A las 5 y cua r to y 9 y 
media " E l p r í n c i p e e scu l to r " p o r 
T h o m a s M e i g h a n . 
T r i a n ó n . — A las 5 y cua r to y 9 y 
m e d i a " P a s i ó n m o n t a r a z " por M a y 
M i l e s . 
L O S A L E M A N E S M A S D I S P U E S T O S 
A T R A B A J A R E N E L R U H R 
D U E S S E L D O R F , Oct . 2. 
s i c í ó n mas f avorab les po r pa r t e 
los a lemanes para r e a n u d a r el t r a -
oajo normar! en el R u h r se a d v i e r t e n 
"íegúr. m a n i f i e s t a n los franceses. 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S P R E S -
T A N S E R V I C I O D E P O L I C I A 
D U E S S E L D O R F , Oct . 2. 
Las t ropas francesas c o n t i n u a r á n 
pres tando se rv ic io de p o l i c í a en l a 
c i u d a d hasta que se o rgan ice l a nue-
va fuerza de p o l i c í a a l emana bajo 
l a d i r e c c i ó n francesa. 
.Se ha exped ido u n decre to abo-
l i endo l a p o l i c í a de s e g u r i d a d . 
fundadores de esta i n s t i t u c i ó n h a n 
s ido seguidos g e n e r a l m e n t e por los 
d e m á s bancos ob re ro s : las caracte-
r í s t i c a s p r i n c i p a l e s de estos o r g a -
nismos s o n : n i n g ú n tenedor de ac-
ciones puede poseer m á s de t res de 
¡ é s t a s , excepto el D i r e c t o r q u i e n se-
g ú n es t ipu la l a ley, debe t ene r diez. 
[ U n i c a m e n t e los mi,ombros de l a U n i ó n 
¡ p u e d e n poseer dichas acciones, pero 
se hace una e x c e p c i ó n en f a v o r de 
u n c i e r t o n ú m e r o de t é c n i c o s cuyo 
.concurso se ha j u z g a d o necesario 
asegurar . 
E l d i v i d e n d o co r re spond ien te a l 
c a p i t a l en acciones queda l i m i t a -
Ido a l 1 0 % a n u a l . Los benef ic ios ex-
¡ t r a o r d i n a r i o s son d i s t r i b u i d o s e n t r e 
los poseedores de l i b r e t a s de caja 
, de a h o r r o , s i e m p r e que las sumas 
H a s t a e l a ñ o 1900 , la f a b r i c a c i ó n ! dest inadas a l fondo de reserva ha-
de a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a en I t l a i a ' y a n s ido cub ie r t as , 
no h a b í a a d q u i r i d o g r a n de sa r ro l l o . E n los Es tados U n i d o s l a s i t u a -
Los p roduc tos franceses e ingleses, j c i ó n se pres ta espec ia lmente a l 
m e j o r presentados e ran m u y s o l i c i t a - ¡ de sa r ro l l o de los Bancos obreros , 
dos por el p ú b l i c o i t a l i a n o , sobre t p - H o y d í a el n ú m e r o de deposi tantes 
nes: Las fiestas de l a M e r c e d este 
a ñ o han dado buena m u e s t r a de 
e l lo y pocas veces se h a b r á v i s t o u n 
t e m p l o n i mas c o n c u r r i d o n i mas 
honrado p o r e l a r t e l í r i c o y s u n t u a -
r i o . 
A l pad re T o b a r es tuvo e n c o m e n -
dado el p r o g r a m a y e l pad re T o b a r 
no se d i ó p u n t o de reposo; como D i -
r ec to r d la A r c h i c o f r a d í a que p res i -
de una v i r t u o s a d a m a de abo lengo 
y p r e s t i g i o en esta sociedad, u n a D u -
Quesne, se m u l t i p l i c ó en t o d o y pa-
ra todo, p r d i c a n d o f r e c u e n t e m e n t e 
t a b l e c i m i e n t o do o t r o estado den- I d u r a n t e el n o v e n a r i o . L a s v í s p e r a s 
t r o del Es tado . Q u i z á s los s o l i t a r i o s i f ue ron s o l e m n i s í m a s ; e l s e r m ó n d e l 
de P u e r t o Rea l no pensaran que de Padre T o b a r en tus ias ta y e locuen te 
las op in iones po r e l los sus tentadas ' apenas se pudo o i r desde los e x t r e -
p u d i e r a n deduci rse t a n a l a r m a n t e s | mos del t e m p l o , t a l era e l m o v i m i e n -
e-1 faus to en todas sus m a n i f e s t a d o - | M E R C E D E S ; lo m á s elevado, l o m á s 
he rmoso , lo m á s d i v i n o d e s p u é s de 
Dios , ya que po r Dios f ué escogida 
" e n t r e todas las m u j e r e s " p a r a aue 
e l f r u t o de su v i e n t r e red im 'esa el 
M u n d o . 
D ios e m b e l l e c i ó a M a r í a — d i j o — 
con todas las grac ias , antes aue el 
V E R B O E N C A R N A S E y p rec i samente 
pa ra que en t an acabada p e r f e c c i ó n 
E N C A R N A S E E L V E R B O , quedando 
p o r este heho c o n s t i t u i d a M a r í a en 
la m a y o r y m á s g rande po t enc i a de 
Cielos y t i e r r a , d e s p u é s de l Creador . 
E R G O : Dios e m b e l l e c i ó a M a r í a so-
b re todas las cosas y M a r í a embel le -
L a industria de los per-
fumes en Italia 
do en el g r a n m u n d o , 
A p a r t i r de este a ñ o , s i n embargo , 
se puede n o t a r u n sensible p r o g r e -
so en la p r o d u c c i ó n i t a l i a n a , debido , 
sobre todo , a l a i n s t a l a c i ó n de nue-
vas f á b r i c a s con m a q u i n a r i a s moder-
se eleva a 19 m i l l o n e s en lo que 
respecta a los bancos nac ionales , 
c i f r a que representa por t e r m i n o 
med io u n depos i tan te por f a m i l i a . 
Puede , pues, asegurarse que l a 
i m a y o r í a de los c inco m i l l o n e s d*3 
? f / v S ^ s ind icados amer icanos po 
L a e v o l u c i ó n de la i n d u s t r i a se f u é „„„ i ; u^^ . „ A J U . , 
In t ens i f i c ando de t a l m a n e r a que l i e - ! ' 6 6 1,brptas.de d * ahor ros . A d e que 
g a r á m u y en breve a t r a n s f o r m a r s e 
en ve rdade ra i n d u s t r i a n a c i o n a l con 
fuer tes capi ta les y e s t ab lec imien tos 
m o d e r n í s i m o s . 
E n esta f o r m a , I t a l i a , l a c l á s i c a 
t i e r r a de las f lo res , r e i v i n d i c a en la 
i n d u s t r i a (Te las p e r f u m e r í a s e l l u g a r 
que le cor responde po r su m i s m a na 
m á s , pai^a hacerse idea de la capa-
c idad nhor ra t lv l a del db re ro a m e r i -
cano basta r e c o r d a r que en los Es-
tados U n i d o s se cuen ta un a u t o m ó -
v i l por cada once personas. 
E l t o t a l de los sa lar ios de l a ma-
no de obra en este p a í s se eleva 
a p r o x i m a d a m e n t e a 25 m i l m i l l o n e s 
consecuencias, pero e l f i l o s o f i s m o y 
las masas a quienese el j a n s e n i s m o 
h a b í a hecho creer que no e ran l i -
bres, en aras de l a m á s e s t r i c t a l ó -
gica, sup i e ron d e r i v a r los males que 
l a h i s t o r i a t e n d r á s i empre que re-
co rda r a l v o l v e r los ojos hac ia el 
" r e i n a d o de l t e r r o r " y la d e m o l i c i ó n 
do t o d o lo sagrado. L a r a m e r a en-
diosada en N o t r e D a m e s e r á e t e rno 
tes t igo . 
No en vano e l h i s t o r i a d o r p ro tes -
t an te L . R a n k e , e s c r i b i ó c o m e n t a n -
do la a p a r i c i ó n del j a n s e n i s m o , es-
taff p a l ab ra s : Es ta d i v i s i ó n r e l i g i o -
sa f a v o r e c i ó m u c h o e l n a c i m i e n t o de 
una o p i n i ó n m á s pe l ig rosa t o d a v í a 
( e l f i l o s o f i s m o ) , que de a ñ o en a ñ o 
f u é a d q u i r i e n d o fuerzas y d i f u n d i é n -
dose por d e n t r o y fue ra de todos 
los estados. " H i s t , de l P o n t i f i c a d o " 
t i t . I V . p á g . 4 84. Y e l no menos c é -
lebre Schel i a g r e g ó este j u i c i o : E n -
te de los devotos y devotas . L a Sal -
ve, l a Grand iosa Salve, f u é can t ada 
su v o z : l a m u l t i t u d a b s o r b í a , s ino l a 
s o n o r i d a d , la p r o n u n c i a c i ó n que so-
lo se p e r c i b í a c la ra , cuando el f ren-
te de l o rador nos f a v o r e c í a . 
D i j o l a misa e l doc tor don M a n u e l 
A r t e a g a , I l u s t r e P r o v i s o r de esta 
D i ó c e s i s y la c a n t ó una C a p i l l a d i g -
na de cua lqu ie r h i s t ó r i c a C a t e d r a l . 
E l i n c a r n a t u s , de ' a mi sa m a g n i f i c a 
Sana to r io f u é f u n d a d o , q u i z á s no 
p r e u m i e r o n los Paules, que p r o n t o 
s e r í a i su f i c i en t e e l ed i f i c io que a r r e n -
d a r o n y po r lo t a n t o no p r e v i e r o n 
que m á s o menos p r o n t o , t uv ie sen 
que a r roga r se facul tades e c o n ó m i c a s 
i m p r e s c i n d i b l e s , p a r a e l progreso de 
l a f u n d a c i ó n . 
H a b l o por cuen ta p r o p i a : carezco 
de B r u n e t Recasens. f ué cantado p o r j de de ta l l es ; no estoy en i n t e r i o r i d a -
P a o l i , el Padre M a e s t r o j u a n c a n t ó | des; solo conozco la e x t e r i o r i d a d de l 
el ' A v e M a r í a " de Pascua l i y Pao-.i s a n a t o r i o de v i s i t a r enfermas y p r o -
ce ent re noso t ros , cuan to 
c u a n t o p ro t e j e . 
Con grandes def ic iencias l l egaba 
a m í l a p a l a b r a de l Pad re A l v a -
rez a pesar de ser cast iza y sonora 
d e s p u é s de t e r m i n a d a l a misa , la de 
L u i g i L t z z i . 
¡ D i v i n o ! ¡ S u b l i r v í el encanto sen-
5 t i d o po r los que saben s e n i i r ; pues ¡ p a r c i a l i d a d . 
c u r a r l e socias creyendo que m u c h o 
b i e n les h a g o : yo no l o soy s e ñ o r e s : 
p o r si a l g ú n ma l i c ioso me acusa de 
$32,900, para a tenciones co r r i en t e s , 
per haberse agotado, los cons ignados 
en e l p resupues to—a los t r es meses 
escasos de comenzado e l a ñ o e c o n ó -
m i c o . 
Esos acuerdos no l l e g a r o n a t e -
ner va l idez , por haberse r o t o el quo-
r u m y n o haberse e x t e n d i d o y f i r m a -
do e l ac ta en la m i s m a s e s i ó n , co-
mo exige el a r t í c u l o 147 de la l ey 
O r g á n i c a . 
Si loa A y u n t a m i e n t o s t o m a n acuer 
dos i legales y el A l c a l d e los ap rue-
ba, el Gobe rnador de l a P r o v i n c i a , 
o e l P res iden te de la R e p ú b l i c a , ha-
c iendo uso de l a f a c u l t a d que les 
con f i e r en Ir. C o n s t i t u c i ó n y l a l ey 
O r g á n i c a de loa M u n i c i p i o s , deben 
suspenderlos, porque esa facul-
tído""de~loTfiló«oT¿¡^ habíase forma-| dad'J.t8.e_ ^ f í ? , ! ! f ? . 0 . ^ " 1 . 9 e n 
do una sola conspiración, con un fin un 
y objeto igual; los jansenistas, bajo | manifie 
!as apariencias de celo religioso, 
los f i l ó s o f o s . obs ten tando s e n t i -
m i e n t o s f i l a n t r ó p i c o s . . . . ¡ V e r g o n -
zosa causa, d i r emos por cuen t a p r o -
pia , para ser defendida por u n t a -
l en to c o n » ) el de Pasca l ! 
E l M u n i c i p i o . . . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
deber, cuando los acuerdos son 
c o n t r a r i o s a l a 
| C o n ; t i t u c i ó n , a los T r a t a d o s o las 
leyes. 
Y si , n i el P res iden ta n i el Gober-
i n a d o r los suspenden, debe acud i r se a 
los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a , po rque 
í e s i n d u d a b l e que el A l c a l d e . los 
i concejales, y en c ie r tos casos, el Con-
! t a d o r y el Tesorero , i n c u r r e n en 
! r e sponsab i l i dad p o r r a z ó n de esas 
i n f r a c c i o n e s legales. 
E l M u n i c i p i o de l a H a b a n a no 
I s i rve pa ra nada—para nada bueno. 
No r ea l i za los f ines p rop ios de ta les 
i en t idades . L a m a y o r p a r t e de los 
L a p r i m e r a de las disposiciones 
t r a n s i t o r i a s de l a l ey O r g á n i c a , p r o -
h ibe que en los presupuestos se i n -
c l u y a n pa ra pensiones o dona t ivos , 
o t ras cant idades que las acordadas 
con a n t e r i o r i d a d a su v i g e n c i a . Ba -
s á n d o s e en esa d i s p o s i c i ó n , el s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , po r re-
s o l u c i ó n fecha 19 de s ep t i embre de 
19 2 1 , s u s p e n d i ó , respecto a esa par-
t i d a , el p resupues to co r re spond ien -
te a l a ñ o e c o n ó m i c o de 1 9 2 1 a 1 9 2 2 ; 
y si b ien es c i e r t o , que pos t e r i o r -
men te m o d i f i c ó esa r e s o l u c i ó n , t a m -
b i é n lo ee?, que m a n t u v o e l c r i t e r i o 
l ega l expuesto en l a a n t e r i o r . Pero 
e l A y u n t a m i e n t o no e sca rmien t a . 
Esa es la c a r a c t e r í s t i c a de noso t ros : 
l a ley, l e t r a m u e r t a . 
Inconfo rmes t o d a v í a con esos des-
p i l f a r r e s , c o n t r a e n nuevas ob l i gac io -
nes y acuerdan nuevos gastos fue ra 
de presupuesto . 
E l Cen t ro de l a P r o p i e d a d no 
puede consen t i r tales abusos; e s t á 
f i r m e m e n t e resue l to a c o m b a t i r l o s 
p o r todos los medios . Desde hace 
a ñ o s lo viene haciendo, ges t ionan-
do ante las au to r idades super io res 
f recuen temente con re su l t ado f avo ra -
b l e — l a s u s p e n s i ó n de los acuerdos 
c o n t r a r i o s a las leyes y p e r j u d i c i a -
les a los Intereses de l a c o l e c t i v i -
dad . 
Se exp l i ca e l i n t e r é s de l Cen t ro 
muchas , demasiadas s e ñ o r a s , co-1 U n a de las especialidades m á s sira-
menza ron el co to r r eo y s i n t i e r o n l a - p á t i c a s de l Sana to r io " L a M i l a g r o -
c o m e z ó n de s a l i r del t emplo en c u a n - J 6 a " son los n a c i m i e n t o s : r a r o es e l 
to se r e t i r a r o n del a l t a r los sacerdo-1 d í a que a l l í no nace un n i ñ o : l a 
tes. ¡ Q u é l á s t i m a ! Por ellas l a m e n t o I m a y o r pa r t e se b a u t i z a n en aque l l a 
la i ncapac idad de s en t i r l a r e l i g i ó n , b e l l í s i m a c a p i l l a que las he rmanas 
antes que en n i n g u n a o t r a cosa en I a d o r n a n con todo el ar te que e l las 
el a r t e c a t ó l i c o . 
F u e r o n las f iestas d ignas de u n a 
B a s í l i c a i t a l i a n a : po r a lgo hay t a n -
tos a r t i s t a s en t re loa Paules de l a 
Habana , pero no era de las f iestas 
de l a Merced de lo que quise h a b l a r 
t a m p o c o : c ron i s tas c a t ó l i c o s cuen-
ta el D I A R I O D E L A M A R I N A quti 
c u m p l e n a m a r a v i l l a su comet ido , u n 
comet ido que no es m í o . Y o q u e r í a 
h a b l a r de las obras sociales e m p r e n -
didas po r los PP. Pai'.les: de su ce-
a tesoran . 
E l 20 de sep t i embre p r ó x i m o pa-
sado a s i s t í a uno , cuya t a r j e t a - recor -
d a t o r i o reza a s í : M a n u e l A n t o n i o Fe-
de r i co de l a C a r i d a d . N a c i ó el d í a 8 
de sep t iembre de 1 0 2 3 . — P A D R E S : 
A n t o n i o A l t a m i r a y Polo y Teresa 
R a t i - V a l o r . 
P A D R I N O S : Jacobo G o n z á l e z Go-
vantes y C a r m e n de la T o r r i e n t e v l u -
de de F a r g a s . F u é bau t izado en l a 
c a p i l l a de l Sana tor io " L a M i l a g r o -
legio establecido e n L u y a n ó , po r l a s ! Sa" p o r el R . P . F r a y J o s é V l c e i 
" C a t ó l i c a s Cubanas" a l cu idado del de Santa Teresa el d í a 20 de 
V i s i t a d o r y Supe r io r Padre A l v a r e z : 
De esta f u n d a c i ó n , con vistas a o t ros 
colegios y a u n a o r g a n i z a c i ó n feme-
n i n a de ó p i m o s f r u t o s para la j u -
v e n t u d , hab l a r emos m á s t a r d e ; con -
f o r m e l a obra avance y crezca como 
debe crecer con ayuda de todos y p r o -
t e c c i ó n D i v i n a . No quie ro de ja r en 
el t i n t e r o lo que a l t o m a r l a p l u m a 
me p a r e c í a t e m a exc lu s ivo : m á s t a n -
to bu.eno hay que deci r del t r a b a j o 
de h o r m i g a si lenciosa, que los P a u -
les 
sep-
t i e m b r e de l m i s m o a ñ o . " 
Si m i s lec toras hubiesen presencia-
do este bau t izo h a b r í a n quedado ale-
gres y encan tadas : f lores y luces con 
p r o f u s i ó n en l a c a p i l l i t a : unas pa-
labras de l que r ido Padre V i c e n t e 
a lus ivas a l acto y d e s p u é s dulces y 
refrescos abundan tes en las a m p l i a s 
g a l e r í a s de l a casa: de g a l a n t e 
i n v i t a c i ó n g o z ó todo el m u n d o p o r 
e terna bondad de l a s e ñ o r a v i u d a de 
Fa rgas , u n a de las m á s entusias tas 
n a r l á ce lebrada el mes pasado a c o r . ! ^ " ' ^ ' " ^ nue le co r r e sponden , e s t á n de l a P r o p i e d a d en e v i t a r esos de 
tu ra leza , m u y a b u n d a n t e de ma te r i a s i anuales y e l de la p r o d u c c i ó n 
p r i m a s . a g r í c o l a alcanza u n a c i f r a casi 
E n el a ñ o 1 9 1 1 . l a casa Car los E r - ; i d é n t i c a , por lo que a los Bancos 
ba, de M i l á n , i n s t i t u y ó una s e c c i ó n j obreros no les f a l t a n medios para 
para la e l a b o r a c i ó n de p e r f u m e r í a | seguir de sa r ro l l ando su a c t i v i d a d . 
que l l a m ó h i g i é n i c a \*¿ 
L a i n i c i a t i v a se d e b i ó al p r o c u r a -
dor genera l de la casa, conde J o s é 
V l s c o n t i d i M o d r o n e , s i n g u l a r f i b r a 
de a r i s t ó c r a t a i n d u s t r i a l , cuyo n o m -
bre e s t á i n t i m a m e n t e "igado a u n 
g ran n ú m e r o de empresas f i l a n t r ó -
picas e i n d u s t r i a l e s H o m b r e de g r a n -
des y modernas idea?, descendiente 
de una de las m á s an t i guas e i l u s -
El gran error 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
saltar ciertos males de la época; 
mas su pretendida Reforma no hi-
zo otra cosa que multiplicarlos, agra-
d ó conceder c r é d i t o s p o r v a l o r de 
R O P A B L A N C A 
Stsru imos l iquidando h a s t a t e r m i n a r 
tof'a la 3x l8 tenc ia de ropa I n t e r i o r de 
s-efiora. 
C a m i s o n e s con encajos y c i n t a s a 
$1.00 $1.20. y SI .40 . 
••>-noinaclones f i n a s a $1.25. $1.50 y 
1.75. 
J u e g o s de 3, 4. y 
le s u v a l o r 
a cargo del Gobie rno , en los cuales 
t iene que i f i v e r t i r enormes c a n t i d a -
des ( r i e g o , recogida de basuras, ser-
i v i c i o de agua, a l c a n t a r i l l a d o , p a v i -
m e n t a c i ó n y r e p a r a c i ó n de ca l les , 
o r n a m e n t a c i ó n de parques , I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , etc etc .) 
Sin embargo , el 
r roches , puesto que los p r o p i e t a r i o s 
de f incas u rbanas c o n t r i b u y e n con 
m á s de] 5 5 % a los ingresos de l pre-
supuesto. 
No hay m á s remedio que s u p r i -
m i r e l A y u n t a m i e n t o ; pero como esa 
med ida exige l a r e f o r m a de l a Cons-
A y u n t a m i e n t o I t i t u c i ó n , h a y que con ten ta r se , por 
ha f o r m a d o u n presupues to de m á s I aho ra , aunque se apruebe el proyec-
t e $8 .000 .000 . Es t a c a n t i d a d se de-^ t o de l D r . C a r r e r a J ú s t i z c reando e l 
| r r o c h a de m a n e r a escandalosa. So la - ! D i s t r i t o M e t r o p o l i t a n o de l a H a b a -
I men te en gastos de pe r sona l se i n - 1 na 
l 'aantoS S ^ T l v ^ ^ / n é ^ t é T t ó r M del lan^toHo H a s t i ei sanio al Líelo y salieron loa o t r n a > i , i * -i x 
f e m a a « n h n r0c0«f \ , a V I i afluí 106 comienzos de las buenas lemas suo-presentes tan engancha 
á o s como de una canasta salen en 
qi 
obras de los Paules, las " h o r m i g u i t a s 
s i l enc iosas" que l abo ran por el m e -
j o r a m i e n t o de los pobres y l a pe r -
f e c c i ó n de los r i c o s : de a q u í en ade-
l an t e esperemos los resu l tados de 
su a c c i ó n social y p o r de p r o n t o co-
m o necesar ia i m p r e s c i n d i b l e , l a v a r 
le rosa a m p l i a c i ó n del Sana tor io . 
L o d e m a n d a n las enfermas , l as en -
Sor M a r í a , l a Supeno ra I n c o m - f e rmeras , l a Supe r lo r a y el cue rpo 
parab le , l a m e n t a que le f a l t e «dif ! - m é d i c o p r e s i d i d o por el q u e r i d í s i m o 
c í o , y no poder complacer , n o p o d e r ! d o c t o r Fresno , que t an to se I n t e r e s a 
a tender a t a n t a c r i a t u r a como de- por a q u e l l a m a n s i ó n de d o l o r y g r a -
m a n d a en t rada , a l l í donde l a f a m a i c í a . 
d ice que son b ien a tendidas "y Bl t ty 
consideradas las enfermas. 
E l doc tor Fresno , d i r e c t o r de l a 
casa, desea m a y o r espacio y hay que 
gauchadas las cerezatj 
Q u e r í a hab l a r de l Sana to r io " L a 
M i l a g V s a " ; de un e s t ab lec imien to ya 
p e q u e ñ i t o pa ra las muchas socias y 
pensionis tas que a él acuden a t r a í -
das por lo que d icen las que h a n 
sido pacientes en aquel la casa. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E K X A T A R A I Í G T 7 R E N 
( N E P T U N O T C A K C F A N i L B I O ) 
piezíiB n ia m l u d ; v i e r t en sobre $2 .000 .000 . Las sub-1 i n t e r é s 
venciones ascienden a $321,S 12.93 ¡ convenc ido de que d i cha r e f o r m a 
Es t a c a n t i d a d se ha i d o aumentan-1 s e f á r e c ib ida con b e n e p l á c i t o gene-
do cada afto cons ide rab lemente . E l r a l . 
a u m e n t o en el p resupues to v igen te , l 
i m p o r t a cerca de $100 .000 . 1 w E G5mez 
De e l lo se viene ocupando con busca r lo sea como fuere. H e m o s es 
é s el Cent ro de l a P r o p i e d a d , t ado c l amando p o r q u i n t a pa ra lai pa ra 
m u j e r e s : q u i n t a tenemos ya , m á s 
r e s u l t a p e q u e ñ a . Si pa ra a m p l i a r l a , 
8l p a r a engrandecer la en todo , se 
neces i t an nuevos estatutos, vengan 
los estatutos nuevos : Cuando este 
V E L L O S 
Se q u i t a n p e r m a n e n t e m e n t e . C o m -
as] p robado en m á s de 600 personas e n 
esta c i u d a d . 
Se dan referencias . General A r a n -
g u r e n aa tes C a m p a n a r i o 140 d e 
2 á 3. 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
C A R D E N E N S E S 
E L C A K D E X A S T K N M S C L U B , 
l a a n i m a c i ó n ! » v e n e s se les « i g e l a I n v i t a c i ó n . 
V u e l v e n en aque l los j a r d i n c i l l o s Es un acuerdo de su D i r e c t i v a , 
de la a r i s t o c r á t i c a soc iedad ' f emen i - Que se c u m p l e í i e m p r e . 
na del Paseo de las Q u i n t a s a q u e l l a . \ H a b l a n d o hace d í a s e l C r o n t e U 
t a rdes de rec ibo en las que se hace j con l a P res iden ta la b » ' ! a y s i em-
m ú s i c a selecta se ba i l a y pasan l a* i p re c u m p l í d i s i m a S r t a . Mana Aoe^a 
horas en amena " c a ü s e r i e y que en 
el verano t i enen u n receso por ha-
l la r se ausentes l a m a y o r p a r t e de 
las tennis tas que ve ranean en esos 
meses. 
De regreso e s t á n ya casi todas-
F e r n á n d e z , nos d i j o e l l a de muchos 
proyec tos que aca r i c i a y .nie ha de 
l l e v a r l o s p r o n t o a fe l iz r e a l i d a d . 
E s t á en p r i m e r t é r m i n o el Bashet . 
E n p r e p a r a c i ó n ya lo? t e r renos 
que se d e d i c a r á n para el los , a s í 
Con l a t e m p o r a d a i n v e r n a l se abre , que e s t é n t e rminadas las obras se 
u n p a r é n t e s i s de a l e g r í a en aque l re 1 o r g a n i z a r á el Campeona to , 
c i n t o en el que todo es u n a m a r á - ¡ Solo en t re muchachas . j 
v i l l a y que e s t á do tado de u n su- \ D i c h o Campeona to d a r á l u g a r a 1 
premo" encanto 1 g ra t a s r eun iones d e s p u é s de los , 
Dispues ta hay u n a f ies ta a l l í . ' j u e g o s y a d i ; e / t i d o ^ ^ r o t ^ T I 
Para fecha cercana. i sobre las t r i u n f a d o r a s y d e r r o t a d a s . I 
F ies ta que s i es v e r d a d que no ; V a r i o s j ó v e n e s de los que v i s i t a n 
t i ene el c a r á c t e r de o f i c i a l , s e r á u n e l T e n n i s se d i sponen ya a d o n a r 
mot iTO p a r a que a l l í se r e ú n a v a - | copas de p l a t a u o t ros obje tos . 
r í a s horas n u e s t r a j u v e n t u d d i s t i n -
g u i d a . 
Tra tase de una c o m i d a . 
E n h o n o r a una dama . 
Se la o f r e c e r á n u n g r u p o de sus 
amigas a l a j o v e n y amab le Sra. 
G l o r i a G a r c í a de P é r e z L á m a r . 
Tenn i s tas todas-
Sabido es que a las f iestas de l 
C l u b femenino de las Q u i n t a s no pue 
Ao as i s t i r n i n K u n a d a m a o d a m i t a 
que no sea asociada y que a los j ó -
E \ L A ( A S A C U B A N A . 
Y l u e g o . . . ' 
L u e g o la f ies ta de l a V i c t o r i a . 
L a suntuosa f ies ta que se prepa-
r a r á a l f i n a l de l Campeona to y que 
h a r á que aquel los j a r d i n c i l l o s v i s -
t a n en e l la sus mejores galas. 
H a b r á c o m i d a y ba i le . 
X o c h e de p lacer de j ú b i l o de en-
t u s i a s m o que s e r í a u p a m á s que 
a n o t a r en el l i b r o co lo r de rosa de l 
C á r d e n a s T e n n i s C l u b . 
L i b r o de t r i u n f o s . 
Siguen los p r e p a r a t i v o s . 
Sigue " I n c rescendo" el en tus las 
mo para l a t r a d i c i o n a l f ies ta que en 
L a t e r r a z a s e r á i l u m i n a d a . 
A l l í en aquel p o é t i c o l u g a r y ba jo 
el p a l l o de los cielos de u n a noche 
X . Y . Z . 
El decano de los periodistas de Cuba, don Antonio Es-
cobar, el autor de las ingeniosas crónicas "Desde Washing-
ton" publicadas en el DIARIO DE LA MARINA cen la fir-
ma X. Y. Z., dice en la del 30 de septiembre: 
' "En contra y en pro riel café se pue-
"de decir, con fundamento, lo m i s m o 
"que contra el alcohol: que su uso mo-
"derado no es perjudicial , pero sí lo fes 
" • u abuso. 
"En los Estados Unidos hay -muchf-
"slma Rente con la salud averiada por 
"e l c a f é . . . Unos tienen los nervios 
"echados a perder, otros el est6mas:o 
"averiado, etc." 
El maestro Escobar es un escritor enterado y confirma 
lo que decimos en nuestros anuncios. Hay que hacerle caso 
tomando, en vez del excitante cafe, el sabroso y nutritivo 
Chocolate de 
D E L O S P A L A C I O S 
Sept iembre 2S. 
C O N S T I T U C I O N D E UN C O M I S E 
G Ü A N A B A C O A A L D I A 
c o n s t i t u y ó el c o m i t é r ee lecc ionis ta 
de este t é r m i n o , n - i nando g r a n en-
tus la f imo y p u d i e n d o n o t a r que p \ r -
sona l idades del re l ieve p o l í t i c o de 
n u e s t r o A l c a l d e D r . De lgado , , Ra-
m ó n F i a l l o , L u j s R o m e r o y C o r ó -
te término. 
L A R E O R G A N I Z A C I O N 
L I C E O " 
I SA A C L A R A C I O N D E L , , . R R B f l l - V r á el a r r e g l o desde el k i l ó m e t r o m 
E l pasado d o m i n g o t u y o ' v r * K f ^ g j , C E N T R O RR M I O - Hasta B a j u r a y a b o . po r es tar í n t r a ? 
u n a g r a n r e u n i ó n en fü cine C a m - p n j T A j u o s D K B S T A V i l . L A . í l t a t l e la caVratera . I m p i d i e n d o 2 ' 
p o a m o r " de este pueblo , donde se! • su . s l a d o quo los pocos recursos 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o el se- nos v i enen de l c a m p o , como f ru to j 
ñ o r M a n u e l L l a n o T a b l a d o , Presiden , menores , leche, etc., t engan acceso 
te de l C e n t r o de P r o p i e t a r i o s . C o - j a l mercado y encarescan la v ida , 
merc i an t e s e I n d u s t r i a l e s de esta lo - Y , apar te de lo ya of rec ido p0r 
c a l i d a d , desea por este medio , hacer | PI QobfWiaJor B a r r e r a s a n u e s t a 
,1a s igu ien te a c l a r a c i ó n : A lca lde s e ñ o r M a s i p . la r e f e r i d a co-
n e l D í a z Ar . i ona . def ienden tesonera-! . T a n ( 0 T a ioa qUp por t e l é f o n o co-I m i s i ó n t a m b i é n v i s i t a r á a l popmar 
m e n t e la idea ree leccionis ta en es-1 por rar (a1 , mp p r e g „ n t a n que si j Gobe rnador para expresar le sus de. 
el C e n t r o de P r o p i e t a r i o s , Comerc ian seos de que c u a n t o anter, se proce-
^ * tes e I n d u s t r i a l e s de Guanabacoa, flia a la c o n s t r u c c i ó n de l a Avenida 
,DE E L | e s t á en t r a t o s con »a Sociedad " G r e - Reg la -Guanabacoa . 
j m ios U n i d o s de la H a b a n a " , sepan Nues t ros p l á c e m e s para la seño-
i unos y o t ros que nues t ro Cen t ro no , res del Cen t ro de P r o p i e t a r i o s , y So. 
L a soc iedad " E l L i c e o " esta en ' t jelje n i n g ú n o t r o t r a t o hasta la fe- bre todo para e l a m i g o L l a n o Tabla, 
c r i s i s . . M a l aconsejados sus d i r e c t o - : cha con d ichos gremos , si es p o s i - i do. 
res y desoyendo amigab les consejos I bje que Degue a t ener los . Este Cen- L;v R O i ) \ p j j M A S A N * 
de personas des in te resadas^ a d o p t a - , t r o que en 8U i a r g a v i d a s i e m p r e - ¡ E n r . rgl(.sia de l A n g e l ' sV celo 
* o n c r i t e r i o c e r r a d o en los p rob le - ( ha sabido o u m p i i r con los deberes b r a r á m a ñ a n a Jueves, a las nueve v 
mas sociales que a su r e s o l u c i ó n se | que le mar t . a gu r e g l a m e n t o es t ima medJa de la noche, la hoda d? la er» 
les p resen taban , dando como r e s u l - , todag ias man i fe s t ac iones de s impa- oiof.a c;rta B o l ) i t a (]p l a Coba y Sán 
t a d o el f racaso de los miemos quie- t í a ( v e n g a n de donde vengan , q"o (.hpz Mora les , con el s i m p á t i c o in" 
nes h i c i e r o n c r i s i s d i m i t i e n d o en to- iae hagan p o r n u e s t r a V i l l a . Los s e - ¡ V(M1 Tl0]an(i0 \ T o r r l c e l l a e Iduate 
t a l i d a d . S i n c e r a m e n i e I f m e n t a m o s l o l f t o r é a que c o m p o n e n la d i r e c c i ó n de1 
sucedido y son nuerttros d é s e o s de , " f i r e m i o s " , que hace unos d í a s co-
que los e l emen tos que se han « n c a r - ' i e h r a r o n una r e u n i ó n en los salone.s 
gado de r e o r g a n i z a r l o t engan los doi Casino. K s p a ñ o l de esta l o c a l i -
dad, o f r ec i e ron c o n t r i b u i r con sus 
esfuerzos y s i m p a t í a s a l resurs : imion 
mayores é x i t o s en sus geattones. 
L A S C O N T R I B U C I O N E S . 
N o o l v i d e n los ¿ o n t r l b u y e n t e a por 
el concepto de f incas u rbanas y p i u . 
mas de agua, tyue pasado m a ñ a n a , 
d í a 5, se vence el p lazo para pagar 
E L D R . A t a S T I N D K L G A D O . | to de | p rogreso a que t iene derechp Sin TpC&TgO. 
los hermosos salones de n u e s t r o his- í l p t r e i i a d a t r a s c u r r i r á n las horas ale 
t ó r i c o L i ceo se c e l e b r a r á l a noc ly j g r p m e n t e en pi b u f f e t V en e l e s p l é n -
del Diez de Oc tub re . d jdo b u f f e t que ee s e r v i r á en " p e t l -
Ea el t ema de l a j u v e n t u d . tes tab ieg 
De toda esa l e g i ó n de l i n d a s " j e u - _ ' • . , 
ne f i l i e s " que con sus encantos ador- j P r e d o m i n a una idea, 
nan nues t ro j a r d í n Idea que todos desean c r i s t a l i ce y \ ^ . la que a s i f i t l r á n , es casi seguro . , que a m e n i z a r á las fiestas r e l ig iosa^ 
, " que se r e f i e re a c o n t r a t a r la e r q u e s - i var ios pre lados de l a I s l a y e l c l e ro de l a i n a u g u r a c i ó n de l Pa lac io Ep i s -
N r h e ^ f r u r d e 8 ^ de m ú s i c a 1 t a habanera de V i c e n t e L a n z pa ra ^ ^ ^ V r o ^ . ¡ c o p a l , 
y de mujeres que todo u n i d o f o r m a - Q»« amenizo el ba i le 
N o que remos t e r m i n a r s in f e l i -
c i t a r por estas co lumnas a l c u l t o ga-
l e n o D r . Agu.s t ln Delgado po r el é x i -
t o o b t e n i d o en el t r a t a m i e n t o de los 
casoe de f iebres t i fo ideas a él en-
comendados . Repuesto de sus do len -
cias ha v u e l t o a hacerse cargo de su 
n u m e r o s a c l i en te l a . 
. . . E l Cor re sponsa l . 
Guanabacoa . Desde luego, es de su-
| poner, que esa sociedad no v ive del 
¡ a i r e , y Guanabacoa en j d s t a ' e c o m -
pensa. se h i s c r i b i r á en sus l i shv ; s o d a 
les c o n t r i b u y e n d o con la cuo ta que 
t engan es tablec ida , pero en cuan to 
a los fines generales que estas sim-
p a t í a s r ep r e sen t an y va l en , el Cem 
E L P A D R i : P L A N A S . 
Se encuen t r a mas a l i v i a d o de la 
do lenc ia que lo o b l i g a a permanecer 
en cama, n u e s t r o q u e r i d o amigo el 
Padre Es teban P lanas . 
Y , podemos dec i r , m u y recocl ja-
dos, que el q u e r i d o H e r m a n o C a t a l á 
no g u a r d a cama como h a b í a m o s 
D E C R U C E S 
Octubre l o . 
r á u n c o n j u n t o e m b r i a g a d o r . Se ha escr i to ya a é l . 
E N E L S A N A T O R I O D E L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A . 
f r e s a l tas recientes. 
A b a n d o n a r o n ya* aque l l a Q u i n t a 
de Salud, d e s p u é s de s u f r i r l a ope-
r a c i ó n de la apend ic i t l s . Jas l i n d a s y 
graciosas Srtas. Ofe l ia Sotongo, A n -
ge l ina D u a r t e y M a r í a M e d i n a . 
E s t á n de nuevo en su hogar . ¡ é x i t o s nos r egoc i j a g randemen te 
Solo pocos d í a s neces i ta ron des- | F e l i c i t a m o s a las Sr tas . So to lon -
p u é s de la o p e r a c i ó n pa ra convalecer i go, D u a r t e , y M e d i n a y a l a vez le 
Be e n v i a m o s a los c i tados galenos nues-
• « . m enhorabuena . M u y s ; ¡ ' u e r a ! V n t r i u n f o q u i r ú r g i c o . i - r a e n n o r a u u e n . » I U J 
A L T E R M I N A R 
Escr i tas estas "Cardenenses" d e s - ' g u i d a damas y r a l , a ! 1 ; r ; ; / " an"erlS: 
la 1 a b i t a c i ó n de m i hogar en l a que | t r a sociedad que ce lebran m a ñ a n a 
se hal la^ desde d í a s en fe rmo Pste sus d í a s y a l o s j ^ 
Cron i s t a t e r m i n o por hoy no o l v i d a n 
E l M a e s t r o O j a n g u r e n como d i j e . D i r é l a fecha de esa i n a u g u r a c i ó n 
ya aye r p r epa ra u n c o r ó de j o v e n c l t a s ! m u y p r o n t o . 
t r o de P r o p i e t a r i o s , Comerc ian tes e I a n u n c i a d o e q u i v o c a d a m e n t e . 
I n d u s t r i a l e s de Guanabacoa ent iende | M A Ñ A N A ES E L S A N T O D E L PA-
que no hay que esperar que los de ¡ D R E F A B R E G A , 
a fue ra s e a m o s l l a m a d o s a tan g r a n - j M u c h a s e r á n las v i s i t a s que recl-
de s a c r i f i c i o en l u c h a r po r m e j o r a r ^ h l r á h o y n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
lo que ellos no han l e d i s f r u t a r . A q u í a m i g o e l Pad re F r a n c i s c o F á b r e g a , 
es donde h a y que l u c h a r u n i r - | con m o t i v o de ce l eb ra r su santo. Y 
se, de j ando p r e j u i c i o s y c r i t i c a s tan ' el j ueves e m b a r c a r á r u m b o a Mé-
| usadas sobre t o d o po r aquel los que xico en el v a p o r " E s p a g n * " . 
I n u n c a hacen nada y s i empre encuen J e s ú s C a l s a d i l l a . 
i t r a n m o t i v o s p a r a i n t e r r u m p i r a 1 
E L S A N T O D E L D I A 
Santo A n g e l de l a Gua rda . 
E s t á n de f ies ta en t re o t ros g e n t l é -
m a n d i s t i n g u i d o s de esta sociedad* el 
l i cenc iado A n g e l P o r t i l l a y G u i l l a u -
D E P O L I T I C A 
A y e r , d o m i n g o , se r e u n i ó el E je- , 4. „ . » . , j , T- .«J . / - i i l o s que a lcanzan en todas las ocaslo-c u t i v o M u r e p a l del P a r t i d o Con-1 
T r i u n f o que se ano tan e l D r . J u a n 
D . R i v e r o . D i r e c t o r de la Q u i n t a el 
Dr. J u a n de Rojas, Sub -d i r ec to r y e l 
D r . E n r i q u e L l e r a que f u e r o n los 
que i n t e r v i n i e r o n en las c i tadas ope-
raciones , « ¡ f u é del Gabine te del genera l G ó m e z 
A m i g o s los tres del C r o n i s t a sus y uno de los aoogadoe m á s notables 
i del fo ro ma tance ro . 
s e r v a d o r de eflte pueblo , con el p ro-
t an p o p u l a r , t an q u e r i d o en el L i c e o . ; p ó s i t o ^ c u b r i r ^ t r e s plazas de De-
A n g e l A r e s t u c n e m i v i e jo a m i g o a i iegados V f c c a t t e í v des ignar Presl-
i f t - i í S í í nUnCa 6,1 eSta f e C h a l d f t n t e e fec t ivo del o r g a n i s m o , puesto 
que q u e d ó vacan te desde la t r á g i c a 
me, S u b - S e c r e t « r i o de J u s t i c i a que . A 1 1 ^ S a n d r a , A n g e l B a r a n i , T raiiert¿ de i Sr, Caso ( q 
i A n g e l L ó p e z . 
E l e s t imado j o v e n A n g e l So laun , 
A n g e l Castro , el s i m p á t i c o o f i c ' a l 
de nues t ro E j é r c i t o , destacado hoy1 
fuera de Matanzas . 
T e n g a n todos un d í a m u y fe l iz . 
nea el é x i t o . 
MHUIIC I L l a n o Tablado, Preslden-
««*" 
1 Noso t ros ce lebramos l a a c t i t u d 
1 de l s e ñ o r L l a n o , hac iendo esa acla-
i r a c i ó n pa ra e v i t a r t o r c i d a s i n t e r p r e -
| taciones, ya que, con tando como con 
t amos con n u e s t r o C e n t r o de P r o -
A b i e r t a l a s e s i ó n , y ap robada elUrfetarloa, en cuyo seno se destacan 
acta de la a n t e r i o r , se e n t r ó de Heno p iement0s va l iosos que l abo ran a to -
d . ) 
E N T R E C A I E D K A T K O S 
Tina c o m i d a anoche. l a F r a n c i a g e n t i l , en l a Atenas 
E f e c t u a d a en el H o t e l P a r í s , por e l Cuba . 
C l aus t ro de n u e s t r o I n s t i t u t o pa ra C a l d e r ó n E c h e m e n d í a , consagra-
fes te jar l a a p e r t u r a de curso . de? de la i n t e i ^ t u a l l d a d ma tance ra 
M u y a n i m a d a esa comida . Y Q u i r ó s , el q u e r i d o 
en la o r d e n de l d í a . 
P r e v i o s los r equ i s i t o s de l caso, 
f u e r o n electos, para c u b r i r las p la-
j e ! zas vacantes , los s e ñ o r e s Oc tav io do 
l a Osa A l b e r t o Ve laz y A n t o n i o Sa-
l a b a r r í a . 
das horas po r el e n g r a n d e c i m i e n t o 
de n u e s t r a v i l l a , no se debe esperar 
a que de fue ra v e n g a n a hacernos M A R C K L , P R K V O S T 
concebi r esperanzas i n t e r r u m p i e n d o 
p laus ib les gest iones que P r e r i p a m e n - ' rpK1i^:z ' z u 9 i e Á 
te en estos m o m e n t o s v ienen ha- ' 
Segu idamen te , se p r o c e d i ó a e l e - 1 c i é n d o s e pa ra m e j o r a r l a v i d a d» 
Pepe, el deca - i ^ nuevo Pres idente del C o m i t é , j nues t r a v i l l a 
¡ t lvo ba rdo , d i ' r e s u l t a n d o t r i u n f a n t e el C o n c e j a l ; ' _! ' 
do l a fecha de m a ñ a n a . 
Fecha de San Franc i sco de As is . 
Conservo u n a r e l a c i ó n de d i s t i n -
V a y a a el los por a n t i c i p a d o m i sa-
l u d o en l a v í s p e r a . 
F r a n c i s c o G o n z á l e a Baca l l ao . 
P o r que a l r e d e d o r de la g r a n me-! no de l a C r ó n i c a , e l fes t i 
s& ocupada por los m a e s t r o » de n ú e s - S e c i e t a r i o m á s amable , m á s c o m p l a ^ d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o Sr. Car ies 
t r a j u v e n t u d , a g r u p á b a n s e en mesas c í e n t e , m á s q u e r i d o de cuan tos ha t e - 1 S t u a r t M o l i n a . 
vecinas, a l u m n o s t a m b i é n de aque l n i d o e l I n s t i t u t o ma tance ro . T a m b i é n se a c o r d ó des ignar u n 
Cen t ro docente. Con buen ape t i to y con m e j o r h u D i r e c t o r i o p o l í t i c o , i n t e g r a d o por sle 
F r a t e r n i z a b a n a lumnos y a r b i t r o s , ¡ m o r hac-ian los honores a l M e n ú , ios te s e ñ o r e a , ,cuyo D i r e c t o r i o se r eu -
Y como en clase, r e i n a b a la c o r d i a - Maes t ros a l l í congregados. | n i r á t res veces por semana i n i c i a n -
L A A V E N I D A R E ^ L A - G I A N A B A -
C O A . 
H e a h í , p rec i samente u n a de las 
grandes me jo ra s que tenemos en 
p u e r t a , y de l a cua l hemos t r a t a d o 
ayer ex tensamente , y nos satisface 
E L L U N E S B N S A U T O 
U n acon tec imien to a r t í s t i c o . , t e n e t é x i t o como esperamos esa fun-
, l i d a d en aque l l a s s la del H o t e l de los M e n ú de doble s a z ó n , por que a l a i do t r a b a j o s de p ropaganda p o l í t i c a . ' v o , v e r a m e n c i o n a r hoy . po r lo mii«.-
Velnsco, c o n v e r t i d a en au 'a g a s t r o n ó - e squ i s i t a del Cmef de l Velasco, u n í a - 1 Como se v é , los Conservadores de 
mica> ' se la Que con sus chis tes , con sus i Cruces, empiezan a moverse. . 
P r e s i d í a la mesa el doc to r D o m i n g o 0 P o r t u n í ( , a d e . s d^,1« Q u i r ó s a cada p l j - | 
R u s i n y o l . D i r e c t o r del I n s t i t u t o , al t o ' la fJue con r i m a s del icadas daba U I K X P O R K L D O C T O R C A L L E J A 
c u l t i v a d o r de rssss y de i n t e l i genc i a s , i e l docíor C u n í , ese " L a c " cuyos vjr-
i s e g ú n frase f e l i z de l a s e ñ o r i t a G u i - i ^ s e n j o y a r o n no po^aa veces a q u e l l a ; Dfai , paaadoSi e l j e f e L o c a l de 
*IERA8-- • M Í P ' Í « n H r ^ i n " J?/"1 g . i j ^ ; D r . F ranc i sco M a r t l u Ca 
Ocupaban los o t ros puestos el doc- (U j 0 m 0 r , r t a " - nd i f e r en t emen te . I . * . i n d i f e r e n t e e n t e 
m ' aque l " ¿ a l c o ^ c é n l - | d ó n , ' s T ' r e p ^ á n esas velada* d e l i - ¡ ̂ ^ " ^ ¿ ^ 0 ^ ' ^ £ ^ . í ! ^ ! * * ^ ! ? 
m la e ran C o m o a ñ i a de José R i v e r o i ciosas, pero s iempre en d í a s de l u - los AtjetaS e s tud i an t i l e s , el doc tor eWf«a los a » i s e n t e s : para Ga 
nue a c t ú a en H P r i n c i p a l de la Co- nes. I L u i s C u n í , p r e s t i g i o so l ido , r e p u t a c i ó n J1**11»' el i » « t r e ; pa ra F i o l , r e t i r a -
m e d i a de l a H a b a n a . C o s t a r á el palco s in en t r ada c inco ¡ i n m e n s a de la m e d i c i n a cubana, poe 9o °,e laR aulas en buS(:a de reposo y 
U n c o n j u n t o excelente. I pesos v dos la l u n e t a . t a e sc r i t o r , y causer a m e n í s i m o . J'e n e ^ a n s o ; para aque l las f i g u r e s 
E n el que se destaca con l a gracia j . spñor CorpUS i r a e t a L e c u o n a E l d o c t o r D í a z M u r o , e l doctor 1 ̂ ^ ^ ^ V ^ T!!tmí)r , n i d a ? , , i 
de su t a l e i r to y la e s p i r i t u a l i d a d T p l é f o n o 790 o al D r . C á r d e n a s Te-1 Mass ip . y el doc to r Paez, t res j ó v e n e s ^ v i r - ' , 1 » W t U t o : E d u a r d o Dinz . 
de su belleza Socor r i to González .^ jéfojaO 451 pueden d i r i j i r s e los que ; Profesores del I n s t i t u t o . E m i l i o tílanchet, y t an tos y t an tos 
E s t r e n a r á u n a ob ra esa C o m p a ñ í a , Re & apar te l o c a l i d a d para ¡ E d u a r d o Me i r c l e s . el educador ' T ^ r m i n / i 0i u ^ , . * , Jt . 
el lunes. lesa r e p r e s e n t a c i ó n de " L a R e p ú b l i c a | PX,elente. per iod is ta" b r i l l a n t e , mae . - do í i i S l ^ y n« í . * ^ ¿ ^ n 
Ta Boniihllra de a B r o m a , que ha 1 . . .-, m„ , r . . 1 J . . 0 l10' u n a m m i a e J nota de sobrvsa-
L a K e p u n i u a ne ia n uu . i 1 de la B r o m a . h r o de geue/aciones vanas de la c •> Hpnta a m i p i r i a i K . t r n oí u T u í ^ i 
hecho f u r o r en la Habana , p e r m a n e - , / . dp M á t a i , B M aman te 1 da v u m u r i n a n e m e ani ,e , ( lau!5tr0( al M ; i , t r e l|e 
ciendo en el C a r t e l .noche tras no- 1 ap^onP;,dh(l)Udpl V n e r o alegre, el pu- . , H o t e l de Vela9COj 80met ido a examen ie . con l lenos desboraanies . Matanzas que c o l m ó las lo-he. con l l nos d sbordantes . 
ic to " 
n i i h l l r ' a de la B r o m a " puede consi 
derarse como la o b r a sucess de la j f a l t a r á el lunes a ^au to para re r 
t emporada habanera- unas horas y saborear e chiste pica-
ü n solo d í a p e r m a n e c e r á n en Ma- resco y f ino de esa ob ra f e l i c í s i m a 
tanzas las huestes: el lunes , y de ! de Moncayo y Bened ic to . 
Vancaneghen , el represen tan te de. por los C a t e d r á t i c o s . 
E M I L I O POO 
l l e j a , o r d e n ó e l decomiso de las re 
ses que fue ron sacr i f icadas en nues-
t r o R a s t r o , po r el ma l estado en que 
a q u é l l a s se e n c o n t r a b a n . . 
L a d e c o m i s a c i ó n se e f e c t u ó en las 
cas i l l a s del Mercado a v i r t u d de v i -
s i t a a l m i s m o g i rad" , por d icho f u n -
c i o n a r i o , que t e n í a no t ic ias de que 
e l ganado sac r i f i cado estaba en las 
peores cond ic iones imag inab le s . 
c o n s i a m emente, desde que el D r . 
C a l l e j a f u é n o m b r a d o Jefe L o c a l de 
S a n i d a d , v i e n e n d á n d o n o s p r u e b a s ' r á de nues t ro A l c a l d e , del de Regla 
d e l b u e n deseo que le a n i m a p o r - | D r . Bosch y t a m b i é n del Cen t ro de 
que no sean b u r l a d a s las d isposic io- j P r o p i e t a r i o s que le ha pres tado su 
nes y lev^es de Sanidad exis tentes . 
mo que es a lgo de e x t r a o r d i n a r i a s 
venta jas para Guanabacoa . 
Esa A v e n i d a que se va a hacer 
para u n i r a los dos pueblos, s e r á 
de suma u t i l i d a d no solo pa ra noso-
t ros s ino t a m b i é n para nuestros que-
r idos vecinos de l u l t r a m a r i n o pue-
blo- Po r el la ha remos con toda como-
d i d a d y rap idez el v ia je a la Haba-
na, y de esa A v e n i d a t e n d r á que so-
b r e v e n i r , en no le jano d í a , da f a b r i -
c a c i ó n de todos esos te r renos c o l i n -
dantes con la a n t i g u a calzada V i e j a . 
Si en efecto, como lo esperamos, 
los t r a b a j o s no han de d e m o r a r , y 
estos se hacen s in esca t imar nada, 
Guanabacoa ha en t r ado en su me-
j o r e tapa y tenemos que b a t i r pa l -
mas. 
Y todo eso, lo r epe t imos , obra se-
E s t á ya en X e w Y o r k . [ E n a r t í c u l o s de f a n t a s í a t r ae u n fcr-l T a n t o el Dr . Ca i e j a , como el perso-
J , ^ P " , ^ ^ d f J a . ^ l U a L u m i . í : E , • ,M*nal E m i l i o Poo para la M a r q u e s i t a , i n a l a sus ó r d e n e s , viene l a b o r a n d o 
d i a r i a m e n t e , s in descanso, pers igujen 
do . a los explo tadores sin c o n c i e n - • r h i l l e r - oon la honrosa nota de 
r o n la M c t u r a de i n v i e r n o pa ra " L a | T í > d o f r a n c é s , todo c o n el chic de Pa-
M a r q u e s i t a . r léj con ese c « s h e t I n i m i t a b l e del re i -
Acabo de r e c i b i r sus no t ic ias . ] n o de l a moda 
C o m u n i c á n d o m e la p r ó x i m a a p e r t u r a 
ISo q u i e r e esto dec i r que f a l t a r a 
este a ñ o en " L a M a r q u e s i t a " la í a c 
t u r a amer icanr . . 
E N E L P A R I S 
L a comida de anoche. Con rosas l i u d í s i m a s , Ueyadaa •j1J| d ' ^ u n ^nueVo a o a r t k V e í l b en ese e s U -
E n honor de J o s é R a m ó n G a r c í a , por M a r i o A n d u x el representante 0» b l e c í m l e i l t ó de la gente b ien , m a t a n -
para despedi r lo de su v ida de ; - L a n g w i t h en Matanzas , f ué ado rnada a 
tero , v fes te jar a n t i c i p a d a m e n t e el l . i me<=«. i A p a r t m e n t frunces, con t r a i e s pa ra 1 
fausto a c o n t e c i m i e n t o de su v i d a , F l o r e s que d e s p u é s en ramos her-Ufiotm de9de ^ inodegto dp N e r á n expuestas en l a v i t r i n a s del P ^ S . ™ 0 0 * ' y ^ C o r t a m o s a que con-
- enlace con la encan tadora s e ñ o - m o s í s i m o se e n v i a r o n a l a g e n t i l . ha8ta el 8untuoso de soiree_ Con som i t a b l e c i m i e n t o de p00( j u n t o a las . t i n u e por la senda t razada , reco-
Las modas de l a Q u i n t a A v e n i d a ! 
va l ioso concurso a la idea. 
N l ' E V n B A C H I L L E R . 
Acaba de ob tene r el t í t u l o de Ba-
so-
c í a que c o m e r c i a n con a l imen tos cu . ( sobresal iente", el ta len toso j o v e n c i t o 
y o c o n s u m o es noc ivo a la s a lud . I E m i l i o A l b e r t o D a r d e r y F e r n á n d e z 
Noso t ro s nos complacemos en t r l - de Cas t ro , h i j o de nues t ros es i ima-
b u t a r nues t ro s sinceros aplausos a l ' d o 8 amigos los esposos Mercedes 
celoso Jefe L o c a l de Sanidad de F e r n á n d e z de Cas t ro y E m i l i o Dar-
! der . 
E m i l i o A l b e r t o , que s iempre ha 
r i t a Cesila S á n c h e z , que t e n d r á efec- I f iancee con la f i r m a de los comen 
to el Jueves c u a t r o , a las dos de la | sales. 
t a r d " . 
Cna comida s i m p a t i q u í s i m a . 
Servida en e l b e l l o s a l ó n m a r f i l 
del H o t e l Pa r i s . ya que el t i e m p o bo-
chornoso que se p r e s e n t ó , i m p i d i ó 
que se ce leb ra ra en el l i n d o p a t i o 
como estaba dispuesto . 
Catorce los comensales . 
Todos de l g r u p o í n t i m o de J o s é 
R a m ó n , de ese g rupo que uno a 
D a r é ahora los nombres de estos. ( 
D a n d o preferencia a los casaaoa 
de l g r u p o : C é s a r Ca rba l lo y el s e ñ o r 
V a i d é s a l t o empleado de l N a c i o n a l 
C i t y B a n k . 
Teodosio , Juan y Pepe M e n é n d e ^ . 
breros pa r i s inos , abr igos , salidas de das de 108 ^ou^va^es paris ienses 
: ea t ro etc. etc. j E s t á n de p l á c e m e s nues t ras damas 
L U I S D I A Z 
Y ^ s t á n a l l í t a m b i é n presas de j a 
m e n d á n d o l e que tenga mivcho cui-1dado las ^ a s elevadas pruebas a l es 
dado , sobre t o d o , con las reses que 
se bene f i c i an en nues t ro Ras t ro . 
J o s é A t l i o n l o C«»|>as, Cor responsa l 
VALORES AZUCAREROS 
A m r - r l c a n P u p a r . — V e n t a ? . * 0 0 ; a l to . 
a l » o , 31 -Jf; ba lo , 50 .1U; c ierre . 
C u h a C a ñ e S u t a r . 
12 T S ; bajo , 12 1 2 ; 
¡ Q u e d o l o r el n u e s t r o ! 
Que r e b e l d í a la de nues t r a p l u m a . d e s e s p e r a c i ó n más g rande , agobiadas 
ob l igada a t r aza r l o que l a v o l u n t a d , p o r el s u f r i m i e n t o . !a mad re , la po i ) !» 
l eooosio, • ' - | ' e ^ ^ " ' ' V ; , e l c a r i ñ o , el afecto se n iegan a acey- .nadre que asiste a los ú l t i m o s mo-
r s te u l t i m o P r i e n d o ^ T i i 0 r * > de del h i j o ú n i c o ; la esposa ¡a 
^ í r S M I y J u a n ^ l ¿ : S o l á t i n P e r d i ó el c o n o c i m i e n t o desde ayer manín' ,a « l e g a d a , la sin i g u a l k o - M ] «í bajó. 6 1 SU: c i e r r e . « . 
a cuvas ' l nd i cac ions y para a t ender a! t a r d e y ' en u n l e t a r g o y a J ^ ^ ' . ^ ^ f 1 » morren a ma- C u b a n Amer S u ^ r - V e n t a » , I 
« f l . « m o r o s o s deberes i e v a n t á r o n s t ; de o x í g e n o v ive « ú n el pobre. rps- S1U6 ,a[bios fclevaa cons tan t - s pro uno ha ido siendo ob je to de la mis - sns amorosos neneres. i e \ a n i a r o n s t . * v 1 ^ a l a i t ( s i m o . sus ro r f , zon r s ia to 
ma f ies ta que se celebraba anoche. | los manteles , a la* 9 en p u n t o \- Esa es l a u l t i m a n o t i c i a comun ica - , pon de, PnferiT10 „ ^ al " r 
Quedan a lgunos sin emba rgo y e n - 1 Acevedo , e l h i j o del Corone l Acevc- , da a Matanza* a las diez de l a mana- ren el a l m a up t o d ^ jn 
t r e ellos Ra fae l D í a z . M i n g o Lecuo- do, que pertenece t a m b i é n al cuer- na p o r el t e le fono de l a rga d i s tanc ia . d i r a que a b a n d o n a r á b ien 
na e I smae l Oblas que con el Cronis- po de empleados del C i t y B a n k , Is- Or t ega y S tenc i r velan a su cat,e- aquel cue rpo amado. 
t a son a m a n e r a de supe rv iv ien te s y m a e l Obr las , D o m i n g o L e c u o n a y cera. E s t á a l l í l a c iencia para no p?.r- E l C i n n l s t a l l o r a t a m b i é n 
sost ienen aun el p a b e l l ó n - Rafae l D í a z , que ocupaba u j ia de las der u n in s t an te , pa ra ago ta r todos I03 Por que L u i s mas a m i g o era her-
Ese m i s m o cua r t e to que ocupaba 1 cabeceras. medios , p a r a r end i r se , s i r e n d i r s e mano . 
anoche puesto en l a mesa de J o s é R a - ¡ . -En h o n o r de qu ien la p r ó x i m a c o - í h a y , con e l ú l t i m o a l i e n t o del e n í e r - ¿ N o h a r á Dios un m i l a g r o ? 
món ha as i s t ido a i d é n t i c a s f ies ta " í - d a de esta í n d o l e ? J mo. ' ' o ¿ z n h - a y d p Q e a ó e a q a d e t a i n n u e t a n n 
H a d a s en h o n o r de J u l i o Castro , de A t a l p regun ta hecha f e l i z m e n t e ! 
l l f o n ^ o M e n é n d e z , de F r a n k L a v a n - « " ^ mesa, d i r i j i é r o n s c - todtfki l a . C A M P E O N A T O l ) E T E N N I S 
de i ra de C h i c h i Lecuona . de Carlos n i ' r ada s hacia Solaun. Juan L u i s , ha - j T r i s t e «s confesar lo . .do suspendidas no sabomos por que 
P é r e z Jorge, de C é s a r Ca rba l lo . de l ^ ™ " ; * 1 í ^"XÍSSí; , S Í * C,ert0, ¥** * ^ ^ L á C o p « tan g e n t i l m e n t e ofr^-ida por 
R ica rdo O l i v a , de Pancho B e n a v i - , c u "a- pn a lborear de esa auro- dad. E n Matanzas nada prospe-ra. L a s ^ j toparcíal no puede de Ningún -
A I M Att o t r I r a do su j u v e n t u d , parece tener e l c o - ' i n i c i a t i v a s v i v e n lo que las f lo res : e l : ^ n i n g ú n . , 
oes, etc., etc. r a z ó n i n t e r v e n i d o . espacio de una maftani manera ser d e s a l a d a por nues t ra j u -
Fa l t aba ayer en esa comida el doc-| A b r a z o g y c. iwke-hand d e s p u é s , la A q u e l l a j u s t a s p o r t i v a que c o m e n z ó v,?iltud-
t o r J u l i o C a p ó Jefe por rteiecno pro- ?onriffa d(> Npna zahaUi f l o t a n d o en i con t an to s b r ios , aque l l a* p « r t i d a s H a y que t e r m i n a r ere t o rueo . 
pie ds l g rupo de veteranos p a t r i o t a s ^up] ambien te del P a r í ? , en que re i - de T e n n i s t an in teresantes que se ju - | T i e n e n la pa labra los delegados de 
de le s o l t e r í a . 1 na como sobeMna, votos por la í e l i c i - g a r o n en los 
U n M e n ú esquis l to . en el que pusa dad de J o r é R a m ó n y Ceslla, y l a co-
el Chief del Par i s t odo el buen gus to m i d a f i n i q u i t ó a las 10 en t re el per-
no; 
t u d i o y de su i n t e l i g e n c i a p r i v i l e -
g iada , ha hecho ya su Ingreso en la 
Escuela de M e d i c i n a de nues t r a U n i 
v e r s i d a d , y a s í como en" lodos sus 
es tudios del B a c h i l l e r a t o ha ob t en i -
do las mas b r i l l a n t e s notas , a s í t a m 
b i é n en los es tudios de su ca r re ra 
le a u g u r a m o s los mayores t r i u n f o s , 
pues su e x q u i s i t a c o r r e c c i ó n , t a l en to 
y v o c a c i ó n por las ciencias, que des-
de m u y c o r t a edad nos d i ó a cono-
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
L I T E R A R I A S 
H B S T R T ATÍDKTJ.—Kl s u e ñ o de 
Suzy. C o l e c c i ó n " P r i n c e s a " . 
1 tomo r ú s t i c a ?O.S0 
l i a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a 
da en t e l a . . $1.30 
M. M A R V A X . — K l de l i to de 
C l o t i l d e . N o v e l a . 1 tomo r ú s -
t i ca $ 0 . 8 0 
B D U A RpO XA.Nf M ' O i S . - P a r a 
ti. T o m o I I . N o v e l a s c o r t a s . 
1 tomo r ú s t i c a $ 0 . S 0 
1-3.S 
"Don J u a n e s " . N o v e l a . 1 to-
mo r ú s t i c a $1.00 
c i l l a s . T o m o i r . P o e s í a s f e s -
t i v a s 1 tomo r ú s t i c a . . . . $0.80 
J O A Q P J N B K I i ü A . — E l T e n o -
r io de ¿aVapieC N o v e l a s 
cor tas . 1 tomo r ú s t i c _ . . . $.40 
M A X I . M O C O P K T . — E n t r e P1 
pueblo. N o v e l a . 1 tomo r ú s -
t ica $0.60 
M A X X O H D A U . — C ó m o a m a n 
l a s m u j e r e s . X o v e l a . 1 l o -
mo r ú s t i c a $ 0 . 6 0 
PJSRNAKDBZ Y M K D f N A . — 
L a f lor del pago. C u e n t o s , 
con un p r ó l o g o de C a r l o s 
R o x l o . 1 tomo r ú s t i c a . . . $ 0 . 7 0 
J P A X D K I . A B P v K T E . — A m o r 
que todo lo vence . X o v e l a . 
C o l e c c i ó n " P r i n c e s a " . 1 to-
mo en r ú s t i c a JO. 80 
O A E T i A R D O C O M K Z . — L e y e n -
das del B h i n . Kdic i r tn l l u s -
t r i ;da con , F a r i o s f o t o g r a -
b a d o s r e p r e s e n t a n d o « I g u -
nos de los m o n u m e n t o s m á s 
I m p o r t a n t e s de A l e m a n i a , 1 
tomo r ú s t i c a . . . . . . . $1.00 
M A R T I X E Z K K R p A X D O . — 
L a s b r u j a s . X o v e l a de cos-
t u m b r e s v a l e n c i a n a s , t to-
mo r ú s t i c a J . . $ 0 . 8 0 
A I . B K R T O G I R A L D O . — A n t o 
l o g i a A m p r i c a n a . T o m o I I . 
L i r a hero i ca . 
C o n t i e n e p o e s í a s <1*> V i c e n t a 
L ó p e z y P l a n e s ; A n d r é s B e 
l i o ; J o g é J o a q u í n O l m e d o ; 
J o s é M „ r f a H e r e d i a ; J u a n 
C r u z V á r e l a ; A n d r é s Q u I ' V . t -
n a R o o ; K r a n c i s c n O r . >ra; 
L u i s V a r g a s T e j a d a : I r a n -
c i s c o Acuf la de P i f U é r o a , ! C a -
mi lo H e n r í q u e z ; . los^ F e r -
n á n d e z M a d r i d : E s t e b a n de 
L u c a ; R a f a e l M a r í a B a r a l t . 
1 tomo r ú s t i c a $ 0 . 8 0 
E U G E N I O D ' O R Q . — L o s d i á l o -
gos de la » a s i ó n m e d i t a b u n -
da. E l nuevo g l o s a r i o . 1 to-
mo r ú s t i c a . . . . . . . $1 00 
H O V O C Y V I X K X T . — H o y to- ' 
rea Helmointe! L i b r o s p a r a 
v i a j e s . 1 tomo. . . . $0 40 
M A N U E L M X A K K Q R I V A S . 
— L o que no ,falp la pena. 
L i b r o s pañí v i^je's . 1 tomo $0.40 
A L R F O K T O I N S T A . — P n a s e -
s ino Impecablo . L i b r o s p a r a 
v i a j e s . 1 t o m o . . \ . . . , $0.40 
S T K X I 1 A L . — K l co fre y el 
f a n t a s m a . L i b r o s p a r a v i a -
jes . 1 tomo $0.40 
L l l S i ! . P R U I X A . — P o e s í a s 
e scog idas . B i b l i o t e c a L l l l p u t . 
1 tomo piel $0 90 
J P A X D K D I O S P K / . A . - — P o e -
mas se lectos . B i b l i o t e c a L i -
l iput . 1 tomo piel $ 0 . 9 0 
M A N U E L Al. P L O R E S . — » P o é -
s í a s selectas. B i b i i o t e c „ L i 
l iput . 1 tomo p i f l . . 7 . $ 0 90 
L U I S J A C O L L I O T . — r Y i a : * ai 
p a í s de las p e r l a s . C o s t u m 
brea rte la I n d i a . . . $ 0 40 
L P I R . f . V C O L L T O T . - ^ V Í a á t f al 
p a í s de l a s B a y a d e r a s . C o s 
• t imbres de la I n d i a . . . . $ 0 . 4 0 
$ 0 . 4 0 
U n a nueva c r i s t i a n i t a . 
H i z o su en t r ada en la g rey « i t ó l i 
[ a e l pasado d o m i n g o la l i n d a n i ñ a 
p r i m e r o * ^ d ías , de S6p- | i ( )s d i s t i n t o * bandos que se d i spu ta - M a r t a L o u r d e s del C a r m e n . 
Hij«» de l Corone l M a n u e l O l i v e r a , 
, cer ( y esto lo sabe bien su Profesor 
- V e n t a s . ?nn. a l to , i n u e s t r o q u e r i d o a m i g o A n t o n i o P é - j LT' l iJ • ' A C O I . L I O T . — v i a j e a l 
c i e r r e . 1 2 718. rez M a r t í n e z ) nos p e r m i t e n asegurar I tumbrea ¿ Í W ^ n d l í i 1 * ^ COS' 
(^tiba C a ñ e P u g a r p f d — V e n t a s , 1 . 2 0 0 ; | e l p o r v e n i r t an r i s u e ñ o que el H a - ! ' ' ' ' ' 
p r o n t o ; a l t o . 4S 7 « : b a j o . 47 p í ; c i erre . 48 7 8. j cedor le t i ene reservado. ! T T T C ^ ? . ? . 1 * I . B . B O S H I S T O R I C O l 
P u n t a A l e g r e Su fa r .—Ventas , 1 ,800; | Con m o t i v o de l merec ido t r i u n f o 
a l to . 55 i'!2; bajo , 54 l |R: c i erre , :>*. ] de E m i l i o A l b e r t o , h i j o de esta v i -
l i a , l a m o r a d a de sus a m a n t í s i m o s 
padres, a l l á en e l a r i s t o c r á t i c o Ve-
dado, se v l ó m u y v i s i t ada por nume 
rosos amigos , que i b a n a asociarse 
a l n a t u r a l r e g o c i j o que hoy embar-
tga a los ven tu rosos esposos F e r n á n -
i dez de Cas t ro -Darde r . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n mas calurosa 
a E m i l i o A l b e r t o , a sus padres, y a 
su maes t ro , nues t ro buen a m i g o A n -
t o n i o P é r e z M a r t í n e z . 
BOLSA L E BARCELONA 
R A R C K I . O V \ . oc tubre 
D o l l a r , s in cot i zar . 
o s m e r a d a -
foti foto-
L \ P L U M A NOTA 
H I S T O R I A D E M A X T U A 
OMnar del R í o ) . — T r a b a j o 
de InsT^so p r e s e n t a d o por el 
A c a d é m i c o corresponalente 
de P i n a r del R í o BmetertO 
S. S a n t o v e n i a . 
1 tomo en fol io 
mente Impreso y 
g r a f í a s , r ú s t i < n . 2 0 0 
G A i . c u u Q p i . _ _ n ¡ Í S t , ( I . i . ; • v ; n , -
v i n c i a l y a r q u e o l o g í a ,|P ] 
A r g e n t i n a , por A d á n Quiro"-
ga, con , , n a i n t r o d u c c i ó n de 
lie..i>oldo L u g o n e s . • B i b l i o -
teca c u l t u r a A r g e n t i n a " . 
1 tomo en 4... rús t ica , . . . 11.75 
U L T I M A S O B R A S D E N A U T I C A 
de sus conoc imien to s c u l i n a r i o s , fué f ; ime de las rosap. e l v é r t i g o del 
roc iado con u n del ic ioso v i n o d«a¡ R h i n g y la c f l m a r a d e r í a que como ' e - i 
R i n g , f i f i qnp son agentes en M a t a n - ma r e ina s iempre en estas comidas1 
ras Solaun y Lecuona . i de l ic iosas . 
E L P A I i A C I O D K L OHISPAIM) 
Toca a su f i n esa obra . J u n t o a l Palacio del Obispo yergue- j 
Se u l t i m a n deta l les d e l decorado, fe el Pa lac io del I n s t i t u t o , dando a m - ; 
de! ndorno y de l e m b e l l e c i m i e n t o de l hos ed i f i c ios un g ran auge a « q u e 1 
hernioso e d i f i c i o que en la calle de N * mode- t a ba r r i ada . 
A m é r i c a en t re M i i ? ' i é s y B o n i f a c i o I^a C a p i l l i t a , loa salones de r ec ibo , ! 
Rv rne . «era i ' ien p r o n t o res idencia d-;l las « a l a s de Of ic ina , las hab i tac iones 
i l u s t r e P r i n c i p e de la Ig les ia que re- p a r t i c u l a r e s de M o n s e ñ o r , todo, rodo 
Liombre en el C o u r t de Zayas, han s i - ' b a n el be l lo p r e m i o de F é l i x Casas. 
V 9 T A X M - H F 
; C u a l o t r a que A l i c i a G ü i r a ! ? Ot'-a comida en Velasco. 
L a que d e b i ó ce lebrarse ayer, v 
que a causa del t i e m p o r e inan te f u é . nuevo m « t r i n i o n i o t a m b i é n 
pospuesta para hoy. i n t e g r a r á hoy ese p a r t i e : lo<» esposos' J"^, 
D i j e ayer lo« nombres de las l indas N i c a n o r T re l l e s M o n t e s y Rebequ i t a 
comensales, pero o m i t í «l de u n a ' h M r ó s . 
b londa s e ñ o r i t a que se une t a m b i é n S e r á a la* or-ho en p u n t o d á g a p e 
a l g r u p o : H o r a inglesa . 
L A I I - T I M A .U NTA D E L C E N T R O 
D E P R O P I E T A R I O S . 
Anteanoche c e l e b r ó s e s i ó n extra-
o r d i n a r i a el C e n t r o de P rop ie t a r io s 
Sec re t a r i o de l C e n t r o de Vete ranos de esta v i l l a , ba jo l a p res idenc ia del 
Matanzas y de la in te resan te dama s e ñ o r M a n u e l T a b l a d o , y con asis-
C l a i l s a T r e g e n t . ; t enc ia de la D i r e c t i v a en pleno. Se 
F u e r o n sus padr inos E n r i q u e T r e - t r a t a r o n asuntos i m p o r t a n t í s i m o s 
gen t y Segado y M a r i e t a O l i v e r a de para l a v i d a f u t u r a de nues t r a v j -
'0- ' l i a . Se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n fo rma-
E n la C a t e d r a l de San Carlos se da por los s e ñ o r e s P é r e z R e m i o l , Se 
efectatf ¡ a c e r e m o n i a . g u n d o Presmanes , Z a r r a c l n a . Ma-
ü n beso a M a r t a L o u r d e s de l Car 
l L DR, LVH " l o v \ 
Chicho como lo conocemos todo1?, n á n d c j r . de q u i 
M inó lo J A R Q U I A 
l i o sea de pa^o 
1111 u in ir*» «ir . » n i i i r r i n i i , i<>uo. iTum E m b a r c ó a v " r m r a 1 'd — 1 " 
presenta la má«. a l ta A u t o r i d a d ecle-• r eve la j a d i s c r e c i ó n de un gusto qtve I , i r Y a g P a r s m a s en cOlMAftÜl d é Jír*1**0 ofrecer a 8,19 nmi-c'ades las 
s l á e t i c a de la P r o v i n c i a . | • o á fooo,» a alabar. I j o v e n y bel la esposa Georg ina O l i v a J meJores n o t i c i sarespecto a su M -
; y de sus lindo*! n i ñ o « . 
Un é x i t o del Ingen ie ro y A r q u l t e c - - ' l a^ar . 
to Caba l lo l , ese b u i l d i n g . Pa ra f ines de a ñ o s e r á i n a u g u r a -
Por que a una sencil lez g r a n d í ^ i - do el Pa lac io del Obispado, 
n í a h<i sabido aunar una e l egac - i a , U n a g ran fieeta t e n d r á efecto en 
un cashet que lo hacen ú n i c o . i él 
l u d . 
Pasaron una t emporada en Matan-1 E s t á ya bic^n de la f r a c t u r a que su 
' f r i e r a r ec i en temen te y le ha sido 
A B E L A R D O TOÜS 
, Telefono M - n P ó S . — C u b a \ o . SO 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r . A l q u i l e r e s , Ventas a pla-
zos . 
P R K D I C C I O . V D K L T I E M P O 
' J L A M A P ^ por J . G a r c í a 
dp P a r e d e s . 2 tomos r ú s t i c a 
• • ' I A D E L ( \ \ P I T A N T 
P R A C T l C O i por ,j G a r d a 
n í l ^ o R r , P - d ^ s 1 toni0 r ú s t i c a 
r ' A K ' S 1 T I I . P Q A L X A V E -
O A K T E P A P A C O N O C E R 
L A S L I C V ^ S P E S I T I T A -
CKJN V S R . Ñ A I . K S D E B A X -
I ' K R A S . p,.r \ i Halón* y P a r e -
oes. 1. tomo Ilustrado, tela 
E L . W D I S P E N S A B L H A L C A f 
i [ T A N , por . 1 . « l a r d a de P a 
redes . 1 t „ m o t o l a . 
E I ' T Í N O I S P E Í Í S A B L . B ' D E L 
P I I , C ) T ( ) . po,- . 1 . CÍMCÍH de 
P a r e d e s . 1 tomo t e l a 
E L I N D I C P E N S A R L E D K L 
M A g r i x i s T A . ,,or . i . G a r c í a 
de P a r e d e s . I tomo l e l a . . . 
$0.G0 
t i . 8 0 
} 1 . 5 0 
,60 
E n casa de s u . padres pl Jefe de ¿ í o V l i Z * ^ Todes Í5B traba309 ' o n 
Sanidad L o c a l y la Sra. E l e n a H e r . moles taba q 0 j t ^ ' ^ r o 1 i r d e ^ * - * ^ 1 1 1 * mleD 
n u e l V i l l a r , J . M e n é n d e z , Domingo 
Cabo y Esp ina , la que. asesorada de ¡ T,i i"'y|'-* T t in  t e l . - , J 5 . 0 0 
o t ros e lementos va l iosos de la loca-
l i d a d , v i s i t a r á n al Secre ta r lo da 
Obras P ú b l i c a s a l ob j e to de que dé i E l ^ i M > i s n : . \ s . \ I ; I , I : D E L 
t e r m i n a c i ó n a l a d o q u i n a d o de la c a - I L / ^ T H o v . p»r J, Garf ia de* 
l ie de C o r r a l f a l s o . f ren te a l Hospi- R E S U M B Ñ n r e ^ n í ^ A 1 ! ? : - 5 0 
t a l , ha*ta el K i l ó m e t r o 10. de acuer- Vl l la ídá y i V r , de.^ l t omó 
do con la L e y de l Congreso que es- tela- • |3 .00 
tablece que las car re te ras , desde sus 1 S * ? ? S £ " C E R V A K T B S " 
sal idas de l a Habana , hasta 10 k i l ó - 1 A v e n i d a U 1 ? ™ ° e / f í ™ ? « t a l l a 
met ros s e r á n adoquinadas por el E?- no)- A p » r t a d o m s . T e l é f o n o A 4959. 
tado. Esa m i s m a c o m i s i ó n in t e re sa - iHabana ' 
Ind. 20 t. 
A 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 d e 1 9 2 3 / A G i N A C I N C O 
í C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
^ > - . • i» ii i ' — 
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la seño , 
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a Mé-
TAnger , 
T r u n f i a 11 de Sep t i embre 1923 | H a ven ido a L a OOfpfi* e l gema . 
L ^ o f n n estas l íneGS se p u b l i q u e n . ; a r q u i t e c t o - A n t o n i o Pa lac ios , con OD-
C S « b r á ce lebrado en V i v e r o , con j e to de dar comienzo a ios t raba jos 
ya f A ™ Domna. e l t r a s l ado desde; necesarios ¡ w r a c o n s t r u i r a as pncf-
verdadera p o m . , ^ de N ¡ c 0 . l t a s de la c a p l u l de ü t t i i c i a , l a verda-
Ma'? Pas or D í a z . Y a entonces h a - ¡ d e r a . la t í p i c a a ldea ga l lega , s e g ú n 
medes r * * * ^ riberai:-- del San ¡é l en t iende que debe ser . 
D e c l a r a c i o n e s d e M a r - i : s ' ~ , , K r - ^ ' T ™ 
t í n e z A n i d o ^ o s ^ r o e s ^ e ^ a v , * e ^ 
S a n t i a g o d e C u b a 
M a r t í n e z A n i d o , r e f l -
a r t í c u l o p u b l i c a d o en [ Ca r t agena 5 de sep t i embre .—Se 
i e M a d r i d , y en el j ha v e r i f i c a d o el acto de l a en t r ega 
nue se f o r m u l a b a n apreciac iones so-! a l a C o m i s i ó n n a c i o n a l de l m o n u -
- los 
«lio. 
A h o r a , pues, p o d r á e f e c t u a r e c o n ' bre la o p o r t u n i d a d d e ^ VÍWJLf? * ^ J S S F * Í 
verdadera p o m p a y s o l e m n i d a d d icho a q u é l ha m a n i f e s t a d o lo s i g u i e n t e . 
Congreso que t o n t o i n t e r é s es sucep 
muchos i n v i t a d o s , su a u t o r e l es t i b i e de tener . 
h é r o e s de Cav i te y San t i ago de C u -
^ S a l e ' u T t T d " m " u y b ien q u e ' m ¡ ' h e | ba. H i z o Ja en t rega , que se f e c t u ó 
opuer,to a hacer declaraciones , por a Preeencia de las a u t o r i d a d e s y 
no a c r a d a r m e que se hablase de m í ; nú a b i a u a . w i 1 ' c u l t o r s e ñ o r G o n z á l e z Po la , y lo r e c i -pero es preciso poner las cosas en su ' 
h r á n ha l l ado en 
J í o por las fttte t a n t o t el L a p royec t ada aldea ga l lega , c o n . 
b i e ron . en n o m b r e de la c i t a d a Co-
X O T I C I I A S V A R I A S | l uga r . Y o he desconocido eu abso-1 m l s i ó n e l p res iden te de l a m i s m a , 
I l u t o l a i n q u i e t u d de las cabi las y don Sa lvador c a ñ á i s ; e l sec re ta r io , 
a r ac t e r i euco ne «as comenzado los es tud ios de Ta que é ^ t a s proyectasen e l a taque rea- ; don F ranc i sco A n a y a , c a p i t á n de I n -
^ T J ^ r a 0 g u a r d a r los restos mor ta l e s edi f icac iones do nues t ros campos, se ¡ c a r r e t e r a d e n o m i n a d a de Puen tedeu- ; l i zado d e s p u é s , p o r q u e prec isamente | f a n t e r í a y ios vocales d o n Nemes io 
r * n s i e n e a u t o r de " I t a l i a y Ro- l e v a n t a r á e n unos a m p l i o s t e r r e n o s j m c a la de v i l i a r m e a la de V i l l a r a cn el ú l t i m o mes de m i m a n d o f u é : F e r n á n d e z Cu'esta, c o r o n e l m é d i c o 
" se h a b i l i t ó en l a ig les ia de San. que e l m é d i c o don A n t o n i o D u r á n P ^ , C u r t í s . I cuando menos se h izo os tens ib le d i - i de l a A r m a d a , y d o n C é s a r M a r t í n e z , 
r a n c i s c o u n mausoleo c n f o r m a , ¡ s e e f r en te a l Sana to r io M a r í t i m o dcj _ _ L o s o m e r o s de San t i ago acorda- : cha i n q u i e t u d ; por e l c o n t r a r i o , p u e - j c o m a n d a n t e de I n f a n t e r í a , 
p m r end i r l e s homena je a aquel los) o Z a . r o n emprende r una a c t i v a c a m p a ñ a j o asegurar que en aque l l a é p o c a , ! L a i n a u g u r a c i ó n de l m o n u m e n t o 
o rgan iza ron b r i l l a n t e s festejos y Es i n d u d a b l e que esto nuevo P ™ - cen t r a la g u e r r a de Mar ruecos , o r g a - ' s i e n ( i 0 n i á s p r o p i c i a , hemos pod ido 1 se c e l e b r a r á en l a segunda q u i n c e n a 
^ l e m n i d a d e s re l ig iosas y a c a d é m i - 1 yecto g a l l e g u í s i m o , d e s a r r o l l a d o P«r niz .rndo m í t i n e s cn l a c i u d a d y aldeat-,! operar . l l evando nosot ros l a i n i c i a t l - i de oc tub re , con as is tencia de SS. M M . 
notables, de las que daremos nues t ro g e n i a l a r q u i t e c t o c o n s t i t u i r á vec inas . L o m i s m o han aco rdado I03 : Va qUe aho ra e j e r c i t a n los rebeldes. los Reyes y representac iones n a v a -
ca^ ta en nues t ra p r ó x i i | i a correspou-1 u „ ve rdade ro modelo de u r b a n i z a c i ó n de 0 r e ñ , e | D u r a n t e los ú l t i m o s d í a s r e c o r r í 1 les de va r i o s p a í s e s . 
— F a l l e c i e r o n : E n S^nt 'apc . el far - las posiciones d » A f r a u y o t r a s , ! Con este m o t i v o se o r g a n i z a n d l -
HMJéuttcÓ don R i c a r d o BescftttSR y 6 l \ avanzando ante m í barcas amigas cn 1 versos festejos y agasajos, cuyo p r o -
t a l l i s t a F ranc i sco R o d r í g u e z Lonv ' ^ g u n o s k i l ó m e t r o . 3 , s in ver enemigo , ¡ g r a m a cor re a cargo del A y u n t a -
E n R n m i r n n w , P o r r i ñ o . i a n i ñ a Ju- , Af1(iniAs. a o i d íaS antes de cesar en : m i e n t o y Comis iones de l E j é r c i t o l a 
A r i d re. que en n o m b r e del D I A - , a ldeana y r u r a l . 
n r n p i n v i t a d o s a l ob je to , acud imos! Es to de l a aldea ga l l ega cue es tu-
v v e r o !d¡ 'a P a l a c i o s ei^tá m u y b i e n ; pero se 
* T a m b i é n cuando estas l ineas se; i m p o n e aGimismo hacer c ruzada ecu -
í i lbel4Usegundo " C o n g r e s o R e g i o n a l es t ropean e l paisaje con cons t rucc i . ) - | t e v e d m . C a r o l i n a Deloso. E n V l f O , I ^ ¿ ^ W á & r V t S f h Ó B é r 
L r a r l o para el que, h o n r á n d o n o s cu nes de gus to p é s i m o , que Cautelar c;on v e n t u r a C á v e l o . E n Orense d o ñ a me t ros s in seT h o s t i l i z a d o su avan-
xtremo se nos ha pedido una p o ^ ca l i f i co de e s t i lo c l i c . A n t o n i a Novoa T a l l . E n Chan tada , 
nencia respecto a los pun to s esencia-i don j0S('. P á - n m o . E 
íes de' ag ra r i smo ga l lego , que n o s ¡ R a m ó n Caban i l l a s e s t á dispuesto a H«AOfi | l E s t é v e z . 
hemos apresurado a r e m i t i r y que fué e m i g r a r a t i e r ra s colombianais . H a . — E n el tnlltM- p i r o t e - n i a que t i e -
r i ñ o s a m e n t e aCogida . I dado la n o t i c i a u n d i o r i c - e g i o n a l y ] ^ , . cn Covelo E u g e n i o D i é j i t e z ex-
A este Congreso, a c u A i r á n elemen-[ todos los d e m á s l a c e m e n t a n . I p l o t ó una bomba* p o c c i o n á n d o l e 
, s ignif icados de todas las socieda-i Y escribe u n co lega : " L a 
de5 agrar ias de n u e s t r a t i e r r a con i v ida b r u t a l y feroz, pono a l pe 
Meto de t r a t a r de l a c o n s t i t u c i ó n • m m o de u n nuevo e x i l i o . Co: 
def in i t iva del " p a r t i d o v e r d e " . l g - ! ma t r a n s i d a , con el c o r a z ó n despeda 
noramos si r e s u l t a r á aque l u n r.cto: ¡ rado. el . au to r de " V e n t o m a r e i r o " sel oasa de F r u n c i d o v i l la : - r ->- l F e n u i n - ' — s a n dice ei p res t ig ioso m l l l -
f ruct l fero para el p o r v e n i r r e g i o n a l , dlapono a embarca r , a e m p r e n d e r la lde . r parec iendo abn i sado u n h i j o do ^r~e3nt0JDcc^ dc: . ,La C o r u ñ a Para 
o si por el c o n t r a r i o , q u e d a r á redu-1 aven tu ra que en los mozos que a 
cido a una noble t e n t a t i v a m á s , de d i a r i o se v a n es i h u i ó n y es r a d i a n t e 
u a b r á e fec tuado cn L u - t í a el m a l gus to de nues t ros ik-o-j q u e | i i e t R B e r m ú d e / de la F u e n t e , en P o n - | . j m ñ n d ' o , una p e q u e ñ a c o l u m b a , en Mar iDa• e l comerc io y l a i n d u s t r i a 
del p l a n de avance a A l h u c e m a s , las 
r a n . v.r . . ^ a u a ^ s ó l o á i s p & r o á sucl tos i fCabfUfaS " ^ l ^ ^ ^ l i f U b i -
Í O . E n Pon - ido , dona1 • 1 A , - e f t i l t í *n¿ s in o c u r r i r b a - i f o r t l f l c a r con m a y o r u r g e n c i a la , a 
u u r a n t e el i c p u e g u t , BIS O C U U na ; h l a y Yebc l u d d l a i qUe Son pun to s 
M a ñ a n a J u e v e s 4 
S A N F R A N C I S C O 
D E A S I S 
Q u i e n t enga c o m p r o m i s o , o b l i g a -
c i ó n o deseo de r e g a l a r a los P a n -
chos, no o l v i d e " L a S e c c i ó n X " . 
Damas , caba l le ros . J ó v e n e s casa-
deras , j ovenc i t a s y n i ñ o s , se encan-
t a r á n con obsequios a q u í comprados . 
M i l a r t í c u l o s de novedad p r e c i o -
sos, en q u i n c a l l e r í a , c e r á m i c a y j u -
guetes. • 
T O D O A P R E C I O S M O D I C O S . 
L A S E C C I O N X 
P I M A R G A L L ( O b i s p o ) 85. 
E N S A N T A N D E R 
a v ida , l a aque l un brazo y p r o d u c i é n d o l e g ra 
oeta ca-! 
n el : i l -
ves QUolUadUítap en el v i e n t r e , 
—So ha incend iado en C n r u i o la 
j a a l g u n a . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r A n i d o que cuan-
do el 5 de j u n i o ú l t i m o o c u r r i e r o n 
los sucesos de T i z z i - A z z a r e c i b i ó u n 
t e l eg rama urgen te n o t i f i c á n d o l e su 
n o m b r a m i e n t o p a r a l a C o m a n d a n c i a 
de M e l i l l a . 
S a l í — d i c e el p res t ig ioso m í l l -
las muchas que en G a l i c i x se l l e v a n esperanza capaz de d o m i n a r a loe 
real izado. j d e s e n g a ñ o s ; p^ ro que en é l , en C"u 
M a d r i d , donde d i é r o n s e m e i n s t r u c -
ciones y, a l m i s m o t i e m p o , d i j ó s e m e 
que h a b í a l l egado e l m o m e n t o de ac-
m á s accesibles pa ra i n v a s i ó n , sien-
do por o r d e n m í a c a ñ o n e a d o s , pues 
s iempre f u i p a r t i d a r i o de buscar a l 
enemigo, y no esperai; a que l o haga 
él cuando qu ie ra , como por desgra-
cia e s t á a h o r a o c u r r i e n d o . Rechaza-
do m i p l a n por e l Es t ado M a y o r Cen-
t r a l y por el Gobie rno , convenc ido e l 
enemigo de que no su le iba a buscar 
me m a r c h é con m i p l a n . 
Ausen te ya de M e l i l l a , o c u r r e n las 
oque l 
— P o r haber m i d o en u r e s t á n 
que, m u r i ó a h o n d o en el C a í t r o ( V i - ! I ' " " " " T " ' " " " ' " " r " " V ^ | p r i m e r a s agresiones, 
iba - i s . •.- r-. i i - r . . „„ t ua r , a l e g r á n d o m e esto m u c h o , pues : ^ , , „i 
una g0 ) 6,1 n i ñ 0 JLniil)0' Pre?a- s i empre f u i v o l u n t a r i o a c a m p a ñ a , y . P r o s i g u i ó sus mamfes t ac iones el 
— A .a n - g a d a del vapor " O r i t a V m a y o r s a t i s f a c c i ó n s e n t í cuando de ' 6 e ñ o r A n i á o Diciendo-
Pero o c u r r a lo que ocu r r a , noso- n i l l a s t e n d r á el m a t i z t r á g i c o de 
•ros u r ó e . u r a r e m o a i n f o r m a r f i e l o i m - i d e s e s p e r a c i ó n . ¿ H a r e m o s los gal le- , 
ua-cialmente a los l e c to r e s . gos de a h o r a con Caban i l l a s lo que! Prf>cederte tle ln ^ ¡ " " " ¿ J J ? modo t a n expres ivo depos i taban l a 
T a m b i é n cabíí a p u n t a r a q u í e l h e - j h a n hecho nues t ros antecesores, ijxt dotenidoa en V l f O los pasajeros Jcwe cnnf ianza en m { en m o m e n t o s d i -
cho de que diversas representac iones g e n e r a c i ó n en to r chada que nos na I ^ :ire-a Ternes, de Chan tada , y t ) ^ i o - f í c i i c s 
Cuando u n genera l , con u n Es-
tado M a y o r capaci tado y conocedor 
d"l nacional ismo ga l l ego acud i e ron a precedido con Cur ros E n r l q u e z ? ¿ D e - I ^ s G o n v i l e z Ce lazo, de Moa t i a , efec- m ( L m l l l e g í l d a a M o l l l l a has ta de l t e r r eno , con unas t ropas cuya 
" l — i n^n n h i a t n HP t n m s r n n r t n i i a r p m n « n n ü Cahíini l lAR e m i í r r e fin- de d e n u n c i a hecha por :vl<víía San- 6J dfa de mj d i m i s i ó n n0 r e g i s t r á r o u - m o r a l es excelente, p resenta u n p l a n Barcelona con ob je to de t o a r parto1 j a r e os que aban i l l a s e i g r e , do 
ln asamblea de c o n s t i t u c i ó n de l a l l o n d o y a m a r g u r a d o , po rque su t i e - "aS0> ^' '"da y vecina de M o u r e n t e . a 
Santander , 3 de Sept.—Se han ce- A las siete de l a noche se c e l e b r ó 
iebrado en e l H o t e l Rea l el b a n q u e - I u n a ve lada en e l A t e n t ó , r e c i t a n d j 
te o rgan izado por la A s o c i a c i ó n de | B l anco v a r í e s p o e s é a s o r ig ina le s , 
l a Prensa en h o n o r de l poeta vene- A las diez de l a noche fué obse-
zolano, A n d r é s E l o y B lanco , p r e m i a - ' qu iado en el d o m i c i l i o del p res iden-
do en el c e r t a m e n h i spano-amer ica - | te del Ateneo , s e ñ o r Pombo . 
no, as i s t iendo todos los per iod i s tas , 
las au to r idades , va r ios d i spu tados 
p rov inc ia le s y concejales y o t ras per-
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" T r i p l e A l i a n z a " , i n t e g r a d a por C a - ; r r a , eu adorada t i e r r a , le es esquiva j v ^ ' t u ^ de c91*1^1'3™ 
t a l u ñ a , Vasconia y Ga l i c i a , que se; debiendo d á r s e l e p lenamente? Ccn-M1!-Ía ^ l l " e l a r i a | J ' ° | 
e f e c t u ó el 11 de Sept iembre , co inc i - j sen t i r esa e x p a t r ú i c i ó n de n u e s t r o . H a b n n a , la^cunl le 
se escaramuzas n i a 
E n l a mesa p res idenc ia l t o m a r o n 
asiento, con el s e ñ o r B l a n c o , su pa-
ha s t a I d re y su h e r n i a n a ' el a lca lde de San-
r e s í o n e s , s i bien íiíct}hr1*' é s t e ^ h e ^ ^ " i n l k í el c o n d e ' d e l a M o r i e r a , o l í Ceuta, agosto 
„ ,1 u mod i f i c a r s e . Pero cuando ese V ^ n T . . „ „ T^„X o . . ' „ 1 so lemnir laf i se 1 I de c a b l e g r a m a r e c i b i d o de s u : ' princ*il)io d í j o s e ^ e t lue l a ha rca ! i c a r s e V c , p l a ; ex .min ' i s t ro ¿ " j u a n j o s é R u ¿ n o . ! l : 
Dande lana L ó p e z , r e s iden te en > n ^ i H o n o c I ee t o t a l m e n t e rechazado, el gene ra l , r * ™ * ^ » ^ 1 t e a t r o 
1923 .— (' 
s o l e n i d a d se han ce lebrado en el 
c o m u n i c a que el ^ / e u n I a P ^ a a tacar las pos ic iones ; ios juegos f lo ra les . 
fllendo con el homena j e a l C a n c i l l e r i m á s excol-co l í r i c o , e q u i v a l d r í a a con- ^ " t i a g o J J ^ d ^ m ^ d t t l g t dc conVoncerme de 
fesar que las a lmas y los corazones \ ! } t ^ e ^ J ^ : ^ ^ h ! : T ^ se t r a t a b a de a m e n a z a n 
de los ga l legos actuales son incapaces 
L a sala o f r e c í a d e s l u m b r a d o r as-
Casanova, para pres tarse m u t u o apo 
yo en las c a m p a ñ a s p r o e u t o n o m í a . 
Lo que o t r a vez i n t e n t ó la " L l i g a 
Rcg iona l i s t a " de C a t a l u ñ a , con esca-
de estremecerse y de l a t i r a tono con 
la e m o c i ó n p r o t u n d a y s i n c e r í r i m a de l 
éx i to , t r a t a ahora de i n t e n t a r l o de egregio a u t o r de " D a T e r r a asoba-
nuevo " A c c i ó n Ca ta l ana" . Veremos l o ; H a d a " . 
que, a la postre , da de s í l a " T r i p l e 1 E n parecidos t é i m i n o s so expresan 
A l i a n z a " . o t ros muchos p e r i ó d i c o s ga l l eaos . 
Tiempo h a b r á p i r a c o m e n t a i l o t o - l S i n emba rgo , Caban i l l a s , s e g ú n noe 
do con serenidad y de modo s incero . ¡ dice en ca r t a que acabados de r e c H r o n re2"aíafi m a r í t i m a s que r e s u l t a r o n t t m W t Hoi n P T ̂ n ^ ^ rio 
b i r . e s t á d iopuesto a m a r c h a r s e . P r e - ' i m . y D- iUantes . E n V i l l a g a r c í a hubo k i ^ ^ ^ ^ ü ? ^ ' ñ ^ ^ ^ 
E l d i s t i n g u i d o p e r i o d i s t a y excon-j c isamente en el m o m e n t o en que nos-! 111103 ' e s t í r a l e s ga l legos no tab les , en ^ feU' ^ ^ b ^ - ^ u 
, e l s e ñ o r B u y l l a , en r e p r e s e n t a c i ó n 
este r u m o r d e v a n e c i ó s e has ta el ex- no Puede ^ g u i r a l l a U n i v e r s i d a d de O v i e d o : don i 
só l .pas, y mu.cho menos hacerse r e spon- , A n g e l Esp inoga i qi le r epresen taba a l i pect0 ' h a l l á n d o s e adornada qon t a p i -
i sable de lo que o t ros le p r o p o n g a n , A t nrp^iripntP r 'pi r í r p n i o i ees, a rmas y f lores , 
luego que l l evaba c u a t ^ a ú n njeno3 a c o m p a ñ a r en sus tó; ^ f t t í í PreSldCnte * f UTCUl0 ' E n el escenar io se halh-.ban la 
.•on la D o l o r e s . Se t r a t a , p a e ¿ , de u n ¡ g u a n g o ia 1 l ensa e m p e z ó a n a o i a r , formeR a u n a c o m i s i ó n que, por m u y r e i n a y su cor te de amor , va r i o s M -
r.-do a m i g o , ha s ido ascendido a l car-! c W c i t * á & ™ ^ ' A ^ l t ! . O f r e c i ó e l b a n q u e t e , en . n o m b r e de ! í l i ^ a l ^ n e n u í ! ; I S P 0 , deI Ju-cae-o de b i g a m i a — J u a n Castro D i é g u e z , 
riel c u p é de l a u t o m ó v i l 
r e c e ñ i d o de S a l í n 
f r i endo lesiones m u y gr 
n ó n o u ; S c e e l * * de Profesor del i d i o m a c a s t e l l a n o ' ^ p t o s c o n t r a r i o s a los de l p l a n p r o - , ]a A s o c i a c i ó n de la Prensa, su p r e - ! ^ ?' Er-R* f" i e f e -
T l M n n edra i í l U « » ^ U n i v e r s i d a d de W a s h i n g t o n , lo i P « e s t o - A s í ' a l P/escn arse d i c h a c o - l s i d e n t e h o n o r a r i o , el i l u s t r e < ! * « * • » a i r d9 
n V ™ ^ — t r a el p r e s t i g i o efue ' h e ^ ' * * T L t l ^ L Z T ^ ^ ™ ^ ^ ' J ^ J ^ ^ t A ^ ? 
•—tan B a y o n a v M a v i n se celebra-
•onquis tado n u e s t r o paisano e n aque-
lla g r a n c i u d a d . 
El- S l a n i ; an i e l de l 
de los buques d é 
A n y e r a , delega-
Hac i enda , d i p l o -
03 m á t i c o s , m i s i ó n por tuguesa , c o m i -
cejal del m u n i c i p i o de l a Habana , se-; u t ros . " e a l i z á b a m o s gest iones para él 108 t o m a r o n pa r t e dos e s p l e n d í 
ñor Ruy de L u g o V i ñ a , ha t e n i d o ; estreno de la leyenda t r á g i c a "O M a - 1,03 coros 
iü bondad de env i a rnos , por media-1 r i s c a l " que é l ha ve r s i f i cado sobre 
clón del alcailde de l a C o r u ñ a , con ¡ un o r i g i n a l nues t ro , que supo í n t e r 
atenta dedica tor ia , u n e j e m p l a r d e l ' p r e t a r p r o d i g i o s a m e n t e . 
folleto que acaba de p u b l i c a r como; -—.'— r r i . ceibe", de don X a v i e r Soto L a 
recuerdo de la E x c u r s i ó n habanera | E n I;*ia F l a v i a e s t á , como s a b é i f , 
de la que f o r m ó pa r t e , r e s e ñ a n d o to-1 la . p o é t i c a cnsita donde v iv ió y m u r i ó 
do e l mando , t u v e el h o n o r de r e c i - d i c i endo que aunqne sus a f i C i o n ^ 
b i r l a , sa l iendo entonces c o n v e n c i d ^ l l e v a r í a n a hab l a r de los i n f e r e - i s ¡ ó n por tuguesa , c o m i s i ó n o rgan iza -
de haber c u m p l i d o mis deberes m i l i - gep mate r ia les de las re lac iones en- I d o r a y represen tanc iones de la P ren -
tares y de c o r t e s í a . t r e E s p a ñ a y A m é r i c a , b r i n d a b a e l ! sa 
Pero u n a vez mas debo hacer cons - l t ema a l conde de la M o r t e r a , po r te- L e y ó s e l a p o e s í a , p r e m i a d a , " C ; ; : -
t a r que hasta d icho m o m e n t o no h a - n e r que re fe r i r se a co r r i en t e s e s p i - ¡ t i l l a " , o r i g i n a l de l i n s p i r a d í s i m o poe-
bíi . o c u r r i d o l a m e n o r n o v e d a d en J r i t ua le s , de c o r a z ó n a c o r a z ó n . ¡ t a M a r c i a n o Z u r i t a ; que fuó acogida 
el campo, e n t e r á n d o m e a q u í de los j E n u n p á r r a f o e l o c u e n t í s i m o d i - con grandes aplausos, 
p r i m e r o s sucesos, que mu.y de veras ¡ j o que A m é r i c a es t o d a p o e s í a ; sus ! D e s p u é s , el j e fe de la m i s i ó n por-













dones de las Ca ro l ina s y M a r i a n a s , 
i i i t l m a m e n t e , a b r i g ó e l t e m o r de que 
— E n " e i S ind ica to a g r a r i o de Teia,11:1 illlsl1rc compos te iano haya pe rec i -
h u h ó una ve lada t e a t r a l en la que dc é ? Ia catas ro fe que acaba de te-
se e s t r e n ó el boceto d r a m á t i c o " T e - W « M en e l J a p ó n . A l f i n se sabe 
r r a i " ,   i r t   ' ". ' . . m a n i f i e s t o en todas sus partes que ! p o é t i c a s , y has ta sus gue r r e ros son I fonso D ó m e l a s , l e y ó el t r a b a j o pre-
orna g u s t ó m u c h o . —-be r e u n i e r o n en 1.a L-oruna 103 en las posiciones de todo el t e r r i t o r i o i poetas como B o l í v a r , e l l i b e r t a d o r ' m i a d o , " H i s t o r i a de Ceuta duran te 
- - C o m e n z ó a c o n s t r u i r ; e en la en- •ud ivu luos que f o r m a n e l c o m i t é en-, d u r a i i t e ^ m a n d o rcArí&]m t r a n q u i - de Venezue la . E l s e ñ o r R u a n o e n - I e l m a n d o de l g o b e r n a d o r p o r t u g u é s 
dos los festejos que con m o t i v o de la la excelsa R o s t í a . , Pues esta V A f f i J ™ * * la ca l Le de l HÓl ' roo di? S a n - C a r g a d o de e r i g i r u n mauso leo a l i n o l - l l d a d Log perraisos> aun<jUe r e s t r i n -
misma se e f ec tua ron en diversos pue-; .,e ha;!la en t a n malas .condiciones que... .' i a ' 0 una e l e g a n t í s i m a t e n a z a , des-l v idab io m ú s i c o ga l lego , con ou je to de c o n c e d í a n s e mensua lme 
Líos de G a l i c i a . p r o n t o se h u n c l i r á el aposento e n . q q e j t , n a d a a c a f á P,',bL'co. ^ u é c o n t r i l M u r á ! ' c m a r reso luc iones d e f i n i t i v a s en el 
Es te o p o r t u n o f o l l e t o del Sr. R u y i la a u t o r a de " F o l i a s novas" e x h a l e , a a legra r g r a n d e m e n t e aque la p a r t e , ' ^ " n L o . 
de L u g o V i ñ a v i ene a c o n s t i t u i r u n ; el ú l t i m o s u s p i r o . A b a n d o n a d o 
recuerdo p e r . i u r a b l e 
plenos de e m o c i ó n en 
Cube, se d i e r o n un abrazo 
A t r a v é s de sus p á g 
ver, c l a r a m e n t e c u á n i m p o r t a n t e ha ; l i o una mesa y unos asientos de pic-
eido l a E X C U V Í : ' x i H a b a n a - C o r u ñ a . e n ' d r a donde R o s a l í a gus t a de iepoi?ar, 
bneua ho ra c r g a n i z a d a por e l D I A - 1 t r a s l adando a l pape l en d u l c í s i m a s 
RTO DFJ L A M A R I X A , " D i a r i o Espa- t rofas sus exqu i s i tos s e n t i m i e n t o s 
de l a p o b l a c i ó n 
gidos , c o n c e d í a n s e mensua lmen te , n o 
obs tan te el saber l a f a c i l i d a d que el 
m o r o t iene pa ra m o v i l i z a r s e y pa ra 
— A r r i b ó a V i H o t a i g * una excur- , a tacar en cua l au i e r m o m e n t o . L a s 
campo, excepto u n b a t a l l ó n que ha-
estVofas. en Cortes a aque l d i s t r i t o , pa ra m i - | gas t V i g o ) l a - b a n d a de m ú s i c a 
n i s t r o de F o m e n t o . Cuerpo de B o m b e r o s de M o n z ó n , Por -
— L a c o n s t r u c c i ó n de l p u e n t e de l t u g a l . 
Ped.rldo. sobre la r í a de Sada, parece1 -—Ha fa l l ec ido en San A n d r é s de 
l i á b a s e en l a p laza . 
Si m i m a r c h a ha sido d e f e c c i ó n , 
¿ p o r q u é b a j a r o n a la plaza todos 
E l i l u s t r e e x - m i n i s t r o f u é ovac io -
nado a l t e r m i n a r su d i scurso . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el conde de 
ü o l " y " C o r r e o E s p a ñ o l " . 1 Pues b i en , nos c u o n t a un c ron i s t a flue p r o n t o s e r á u n hecho que benef i - C é s a r (Cas t ro Ca lde las ) d o ñ a Joa-j los generales, con todos los jefes , a . l a M o r t e r a . 
Con e l alma agradecemos a l sefioi que, an te aque la mesa, es tuvo c o n - j ' ' ) a r á g r andemen te ( a u n a riCa co-: q u i n a Zuazo L e o t o r ; en P o n t e v e d r a despedi rme, apar te de o t ras m u c h a s . -
P u y de L u g o V J ñ a , su a t e n c i ó n , f e ü - i versando t , -n la a c tua l p r o p i e t a r i a c ie i :narca- f a l l e c i e r o n d o n A u g u s t o de l a P e ñ a ! p ruebas de atecto que r e c i b í d u r a n t e j E l o c u e n t e m e n t e e x p l i c ó el t r i u n 
c i t á n d o l e por el m < e i t o que s u p o n e ; l a f inca , d o ñ a Ca ta l ina" Duesa Ruca I — E f e c t o de haber zozobrado una Kucabado y don A n t o a j o P é r e z Cod i - ¡ m i es tancia en M e l i l l a , y que s igo r e - , ^ del poeta s e ñ o r B l a n c o d i c i e n 
bado, h i j a del d i f u n t o don A g u s t í n | ,r ,ncba de pesca, en t r e Santa Cruz y : na . y en San t i ago d o n Ped ro Orosa! c ib iendo m u y expresivas? No puedo I do ue é l fu'é tps t ig0 presencia l ei el menc ionado l i n d o f o l l e t o . 
de la Paz Buesa y P ineda , i n d i v i d i i o ¡ Ba3t ia5 l ,^ i r (? '_en l a b a h í a d e j a Co-¡ C o n z á l e z , de V i l i a i b a . 
pa labras , I co r re spond ien te que f u é de Y ahora d igamos unas 
respecto e l p royec to de I n s t i t u c i ó n : Academia l í s p a f i o k i y g r a n 
M u ^ g u í a - R o s a l í a , a ruegos del a l ca lde 3e R o s a l í a , a l cua l se debe la l á p i d a , 
de L a C o r u ñ a . Este nos pide , u n a que ha sido colocada con g r a n solem- r i ^ 0 
vez m á s , que so l i c i t emos e l apoyo n idad en la fachada d ó la casa en e l T - ? ! n o t a b l e e sc r i to r oreusano d o n l 
e c o n ó m i c o de los gal legos de C u b a j m e s de J u l i o de 1 9 0 0 . . P r i m i t i v o R. S a n j u r j o , nues t ro q u e - ¡ 
para t a l obra , l a m á s t r a n s c e n d e n l a l j L a c i t ada s e ñ o r a , s e g ú n p r o p i a j 
de cuantas se i n t e n t a r o n hasta l a fe - l c o n f e s i ó n , carece de los medios nece-
CRs en G a l i c i a . sar ios pa ra r e p a r a r d e b i d a m e n t e l a ' — • 
¿ E s p o s i b l e — n o s p r e g u n t a b a e l f inca , de l a que, po r o t r a pa r t e , no 
alcalde c o r u ñ é s — q u e nues t ras her-; qu iere desprenderse . Desea, ú n i c a -
manos de A m é r i c a no s i en t an devo-j menjte, que se le f a c i l i t e n los recursos 
c lón hacia l a d i v i n a R o s a l í a y e l ge-1 necesarios para poder l l e v a r a cabo la 
n i a l M u r g u i a ? ¿ E s posible que n o I r e p a r a c i ó n conven ien te , a c a m b i o de 
mueva los corazones de los emig rados I lo c u a l e s t á d i spues ta—pues no t i ene 
la idea de r e n d i r u n homena je peren- h e r e d e r o s — a legar l a f i t n a a l a p e i -
ne a aque l l a p r o d i g i o s a pare ja , que sona o a s o c i a c i ó n que generosamente 
t e n d r á m á s t rascendencia que todos , le preste e l a u x i l i o que p ide , c o m -
 l a Re - i ' l j r una . Perec ieron ahogados Rosendo — L u coche que iba de San t i ago a- mente . R e v í s e n s e todos los par tes d a - | g a r ios t r aba jos 
admi ' -ador j C a l v i ñ o >r J u a n V á z q u e z C a l v i ñ o , ve- C o n j j , a t r e p e l l ó a l n i ñ o da tíantai dos d u r a n t e m i m a n d o y e x p r é s e s e e l i g í h o n o r de ser l 
l á p i d a i cino'3 ambos de la p a r r o q u i a de P e - ' M ; i r t s ' , FTa-nc-tco Scoane R i o s , oca - ' concep to que t e n í a n de m l a c t u a c i ó n i G l o s ó en bf 
s i o n á h ü o l e l a m u e r t e . 
A . Y l O a t I ' O X T E 
_ que é l r u é tes t igo presencia l en 
M l l a w ^ j p o m t t d o j n e I n p O n d l é f o ^ a l - j ^ Rea i A c a d e m i a E s p a ñ o l a a l j u z -
enviados que t i ene 
se r lo a h o r a en Santan-
der. l o s ó en b e l l í s i m o s p á r r a f o s el 
las t ropas y e l pueb lo , los m o r o s j . .Canto a E s p a ñ a " , p r e m i a d o en 3! 
adic tos y hasta los enemigos , que ce r t amen , y d i j o que respecto fc, las 
m u c h o p o d r í a n deci r . 
los m o n u m e n t o s y ha de ser de re-
sul tados f r u c t í f e r o s para n u e s t r a c u l -
t u r a? ¿ E s posible que el g r a n Cen t ro 
Gal lego de la H a b a n a y las Socieda-
p r o m e t i é n d o s e a d e m á s a c u i d a r l a .?on 
e s c r ú p u l o . 
E l C r o n i s t a que r e f i e r e cosa t an 





des d é I n s t r u c c i ó n de na tu r a l e s de, ¡ l e g o s e x c i t á n d o l e ? a que, cn velabas 
Gal ic ia pueden encogerse de h o m - n r e ce lebren en sus respect ivas po-
bres ante l a p a t r i ó t i c a demanda del • j l ac iones , r e ú n a n los fonuos p r e c i 
m u n i c i p i o c o r u ñ é s , r obus t ec ida por la ¡ s o s pa ra la r e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n ' 
a d h e s i ó n de todos los m u n i c i p i o s d é i f t c la casa que deb ie ra ser u n san-1 
la T i e r r a ? ¿ E s pos ib le que lo^ g a l l e - | t u a i io pa ra todos io.5 ga l l egos , 
gos pudientes . , que a l lende e i A t l á n - ' E n t i e n d e que los Coros, de p r o p o j 
t i co res iden , n i e g u e n su ó b o l o de u n l n e ' r á e i o , p o d i í a n a m b a í ?. e m p r c v í a j 
peso a l a ñ o , como m í n i m o , m i e n t r a s I t an p a t r i ó t i c a h a l l á n d o s e d e s p u é s , a ' 
no se r e ú n a e l c a p i t a l su f i c i en te p a - Í H inuor t .» de d - tña Ca t a l i na Bue&aJ 
ra ob tener unos in tereses que basten 1 p r L p i e r a r i o s de l a venerab le casa, 
sin precisar de nuevas cuotas, para el V e r e m o s si aque l los o rgan i smos 
d e s e n v o l v i m i e n t o de l a p r o y e c t a d a ' enxebros se dec iden a responder a l j 
I n s t i t u c i ó n ? | menc ionado r e q u e r i m i e n t o del c ron l s -
Es tas p r egun te s que el d l g n í s i m c l t a a l u d o . ¡ C u á n t o sen t imos nosot ros j 
a lcalde de L a C o r u ñ a hace por m e - l n o d i sponer de unos mi le : : de pesetas, 
d i a c i ó n nues t ra , h o n r á n d o n o s c o n 1 - - q u e pocas h a n de p r e c i s a r s e — p a i n i 
e i l o , nosot ros las es tampamos en el a d q u i r i r t a n p o é t i c a e h i s t ó r i c a f in-1 
papel a f i n de que puedan ser con- ca! ¿ N o h a b r á u n f i l á n t r o p o ga l l ego 
tes tadas . ' r i r n que ^e su-nta t en tado por ese em-
Por m á s que tenemos la segur idad i pe.lo n o b i l í s i m o ? Se t r a t a de u n eá -
de que. aun s in los acuc ia in ien tos n o - ¡ p l é n d i d o r i n c ó n p a r a el ve raneo . Se 
bles de l s e ñ o r P o n t e y B lanco , lotf t r a t a de u n v e r d a d e r o m o n ' i m e n t o . 
ga l legos de Cuba y las sociedades g a - i ; O u é f i l á n t r o p o , q u é p a t r i o t á . q u é 
l legas radicadas en Cuba. s a b r á n i Sociedad ga l lega se d e c i d i r á a a d q u i -
h.1cen?e d ignos de su buen n o m b r e . I r i ñ o ? 
ahora como s i e m p r e . . 
G a l i c i a no ha p r o d u c i d o i ng ra to s E l s e ñ o r P ó r t e l a Va l l ada res , "a po-
capaces de o l v i d a r a p res t ig ios t a n j e o de haberse hecho cargo de l a tap-
grandes de n u e s t r a raza, como M u r - i í e r a del m i n i s t e r i o de F o m e n t o , p u -
g u í a y R o s a l í a . N o a l a f i r m a del Rey un ó e c r e t o ' c o n - ' 
Es to puede a f i r m a r s e po r adolan- ; cediendo l a c a n t i d a d de tres m i l pe- | 
t a d o . jsos con des t ino a l Congreso F o r e s t a l ; 
A g u a d e C o l o n i a 
P f l E P A R A O l 
c o n l a s E S E N C I A S 
n d C l D r . J O H N S O N r : m fes:::: 
ESQUISITA PARA E l BAflO X EL PAflUEie. 
L fe m í a : DRCÜÜERIA JOHNSOfJ, Ottsgo 36, e ^ i l n s t npTar. 
N E V E R A G L A C I A L 
U O D E M O S T R A R E M O S 
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T E 
P D T E Z A Y A 5 ( O ' R E I L L Y ) 1 2 0 . j 
Balso a los poetas amer icanos ena- don Pedro Meneses." 
morados de E s p a ñ a , y d i j o que los E1 m i n i s t r o del J a l i f a , B e n n u n a , 
pueblos de A m é r i c a , d e s p u é s 'Jo <-on- \ ¿ * t 6 ° t r a P o e s í a en á r a b e , p r e m i a d a , 
q u i s t a r su independenc ia , a m a n a i s iendo acogidos todor, los t r aba jos 
E s p a ñ a , m a d r e p r o l í f i c a , e m p o b r e c í - I con aplausos calurosos. 
j E l gene ra l Queipo de L l a n o hizo 
i l a p r e s e n t a c i ó n de l m a n t e n e d o r , d i -
pu tado por M á l a g a , don J o s é E s t r a -
da, qu ien en u n e locuente d i scurso 
e n s a l z ó l a b r i l l a n t e z de l acto que 
se celebraba en esta h o r a en que 
han ca l l ado los c l a r ines de g u e r r a y 
las voces de m a n d o que e m p u j a n a 
los hombres a l a v i c t o r i a y a l a 
m u e r t e . 
A l u d i e n d o a los sabios p o r t u g u e -
ses, d i j o que E s p a ñ a y P o r t u g a l son. 
dos cuerpos a n i m a d o s ' po r u n a sola 
a lma , y en p á r r a f o s m a r a v i l l o s o s 
describe c ó m o l a G e o g r a f í a y l a H i s -
t o r i a , po r v o l u n t a d de Dios , e n l a z ó 
a ambas naciones . E n t o n ó luego u n 
h i m n o a l a P a t r i a , a la fe y a l a m o r . 
P o r a m o r — d i c e — d i ó E s p a ñ a so l -
dados que ^empapan con su sangre 
las t i e r r a s de A f r i c a : a h é r o e s co-
m o G o n z á l e z Tablas , V a l e n z u e l a , 
re laciones h i spanoamer icanas es pre-
ciso c e r r a r e l p e r í o d o l í r i co - " N o 
puede d e c i r s e — a ñ a d i ó — q u e e l des- i P r i m o de R i v e r a , L á z á g a y m l P m a s 
c u b r i m i e n t o de A m é r i c a f ué hecho | que v i v e n en n u e s t r a m e m o r i a y que 
casua lmente por E s p a ñ a , ya que se | m u r i e r o n pa ra envolverse con la au 
d e b i ó a l a audac ia de c o r a z ó n de 
Isabel l a C a t ó l i c a . " 
r eo la de los h é r o e s . R e c o r d ó t a m -
b i é n a F e r n á n d e z S i lves t re , como 
compend io de l v a l o r del soldado e.!-
E l o r a d o r c o n d e n ó e l panamer lca - 1 p a ñ o l . A l u d i e n d o a las r e sponsab i l i -
n i smo d i c i endo que cons idera uno de 
sus e r rores e l m u l t i p l i c a r las ense-
ñ a n z a s de l cas te l lano, po rque l a con-
qu i s t a no debe hacerse con l a Gra -
m á t i c a , s ino con e l c o r a z ó n . Espa-
ñ a que d i ó su c o r a z ó n y su sangre , 
f u é con l a Cruz , s í m b o l o r e l ig ioso y 
d i ó l a v i d a de sus h o m b r e s . D i j o que 
se ha mo'di f icado m o d e r n a m e n t e el 
concepto de la P a t r i a , pues é s t a no 
es . y a e l t e r r i t o r i o , s ino la e s p i r i -
t u a l i d a d . 
E l conde de l a M o r t e r a , f u é m u y 
a p l a u d i d o . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l a r o n breve-
mente o t r o s s e ñ o r e s y se l e y e r o n 
insp i r adas p o e s í a s . 
E n m e d i o de u n a g r a n o v a c i ó n 
se l e v a n t ó a h a b l a r A n d r é s E l o y 
Blanco-
E n p á r r a f o s b e l l í s i m o s d i j o que 
su voz d é b i l se hizo sonora a l l l e g a r 
a E s p a ñ a , po r ser como u n t e m p l o , 
donde p r o n u n c i ó vo tos po r l a u n i ó n 
de E s p a ñ a y A m é r i c a . No u n i ó n can-
ci l leresca , s ino de s e n t i m i e n t o y le-
gis laciones . 
E l poeta t e r m i n ó e l o c u e n t í s i m a -
1 m e n t é expresando c ó m o E s p a ñ a l l e -
| v ó a A m é r i c a su nobleza , su sangre, 
j su r e l i g i ó n , sus ideas, su l e n g u a . 
¡ A l t e r m i n a r el ac to se d i e ron en-
tus ias tas v ivas a E s p a ñ a y Venezue-
l a . 
dades, d i j o el o r a d o r que c o n f í a ea 
l a Ju s t i c i a , que no se i n s p i r a en m a l -
querencias n i en la ob ra de esa o p i -
n i ó n p ú b l i c a que s in r a z ó n fus t iga y 
d e p r i m e a l que c o l m ó de ternezas y 
halagos. 
— D i j e hace pocos d í a s — a g r e g a el 
o r a d o r — q u e se ha hecho b ien en en-
t r e g a r a l i lu 's t re genera l B e r e n g u e r a 
los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a . A s í se 
a h u y e n t a r á l a s o m b r a de responsabi -
l i d a d que sobre él a r r o j a n u n a doce-
na de de t rac to res , y el g e n e r a l v o l v e -
r á a l s i t i o que le corresponde, y a 
que su u n i f o r m e r ecue rda a c ie r tas 
aves que pasan por u n p a n t a n o s in 
mancharse las alas. 
D i r i g i é n d o s e a los m i n i s t r o s de l 
J a l i f a , d i j o que E s p a ñ a en A f r i c a 
cumple los deberes de r ivados d e l 
T r a t a d o i n t e r n a c i o n a l , s iendo el de-
seo de E s p a ñ a e l de r e a l i z a r su o b r a 
con a m o r . 
E n p á r r a f o s l i t e r a r i o s d e s c r i b i ó 
los m o n u m e n t o s que nos l e g ó la c i -
v i l i z a c i ó n á r a b e en Sev i l l a , C ó r d o b a 
y Granada , D e s p u é s de ensalzar a 
l a r e ina de l a f ies ta t e r m i n ó ded ican-
do e logios a cuantos han c o n t r i b u í -
do a da r m a y o r esplendor a los j u e -
gos f lo ra l e s . 
T e r m i n a d o e l acto, c l e b r ó s e u n 
bai le de ga la en los salones de l Ca-
sino M i l i t a r , donde se s i r v i ó u n es-
p l é n d i d o l u n c h ' 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros c l l e r t e s y p ú b l i c o , haber recibido 
•laí s e m i l l a frescas p a r a l a a c t u a l t emporada . 
A L B E R T O R . L A N G W 1 T H y C 
F f jr Margal l (Obispo) 60 , TeU A - o 2 4 0 . 
Ü S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Octubre 3 de 1923 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Precio: 5 centavos 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A I E S E C O S D E L V E D A D O ASOCIACION CANARIA 
Xada más eficaz que el hambre 
para aguzar el Ingenio; ríanse Vds. 
de la eficacia de esas maquinltas gi-
ratorias para aguzar los lápices. 
Comparado lo agudo de un lápiz 
con el ingenio de un hambriento, 
resulta aquel más romo que un me-
lón, aunque sea de los que usan co-
mtí testa alggunos políticos. 
Aquí se han dado muy finas 
muestras de tal agudeza. Ejemplo: 
E l negrito, esc negrito simpático, 
un poco granuja, un bastante tra-
vieso, r.o poco sucio y de mirada 
audaz e inquisitiva; ese negrito hi-
jo de la lavandera, que un par de 
veces por semana lleva y trae sobre 
un tablero, a la cabeza, las ropas 
íntimas, y si os descuidáis se lleva 
para no traer los juguetes de vues-
tros hijos, los libros de'nueJiras 
mesas, o cualquier otro objeto .de 
poco bulto; el negrito que se pren-
de a la zaga de los tranvías y de 
los automóviles, el que, semidrsnu-
do, con sU cuarta escasa fie estatura 
os pide la camlcla en la rail»* con 
singular desparpajo, el burlador de 
policías, desesperación de conduc-
tores de vehículos, obsesión de bo-
degueros y desvelo de porteros dr 
cine; ese negrito al que todos he-
mos dado un cocotazo o un 
de las tantas casas donde entra pa-
ra cumplir algún0 de sus complica-
dos ministerios: Sobre la cabeza 
pelada, en admirable equilibrio, se 
balancea el tablero. 
E l negrito habla con otros de su 
edad y vitola a media cuadra de la 
casa. Uno saca del seno un papel ca-
si blanco y un pedazo de lápiz casi 
con punta. E l tablero se com-ierte 
en pupitre y la asamblea en conse-
jo. E l Secretario entra en funciones 
y escribe: 
"Dona Seletina la pido poi amol 
de «lio que me rremlta dies peso pa 
mclesina polque mi pequeño Pan* 
chito 11 a (ropellao un for al salir do 
m casa de Wité con er tablero y nic 
lia estropiao, figúrese que estol qué 
me quiero moril". 
Este, que es un documento tras-
cendental, pasa de mano en mano, 
es lerdo y releído, consultado y dis-
cutido, hasta que se determina 
quién ha de llevarlo a su destino 
que, como es natural, resulta sor el 
más pequeño y menos avisado. 
E l pequeño llama a la puerta d^ 
la misma casa de donde salió el del 
tablero, mientras el grupo -acecha 
desde la esquina. L a puerta se abre, 
la criada toma el papel de mano» 
del rapazuelo y se adivina que en 
el interior ocurra una escena un po-
co triste. L a señorita de la~casa lee-
rá e| papel, lanzará una exclamación 
de pesar, comunicará el contenido 
a la señora, que aumentará las ex-
clamaciones; si hay alguna anciana 
en la fümilla. las exclamaciones se-
rán más y hasta acaso vayan unidas 
a alguna lágrima y alguna condena" 
ción para e«as malditas nulquinas 
onc vuelan como almas que llnva **' 
diablo y nada respetan. 
¡Pobre Panchito: dirá la gentil 
señorita! ¡Cómo estará esa pobre: 
dirá la señora, con el pensamiento 
puesto en la infeliz lavandera. Y 
«oirerá al armario, extraerá un bi-
Mde de diez dólares y se lo dará 
a la criada para que lo entregue al 
muebacho que llevó el recado, con 
encargo de que les isande a decir 
cómo sigue el herido y no tenga pena 
si algo más necesita. 
Algo así debe ocurrir allí den-
tro, porque la criada ha entregado, 
a poco el billete a| negrito, le ha 
hecha algunas preguntas pidiendo 
detalles del accidente, y ha cerrado, 
al fin, la puerta. 
Kl negrito se ha reintegrado al 
grupo; al encuentro del billete han 
«alido muchas manos. E l más fuer-
»e ba impuesto orden y se ha hecho 
carfCO del tesoro. 
¡ L a vo\ pópuli reclama ei inme-
diato reparto social. Hay que bus-
car cambio y para adquirirlo se co?n-
pran siete caie(Illas de Susini, por-
que Siisiui tirre "postaJitas". El 
más fuerte .reparte las cajetillas, re-
parte un peso a cada im<>> ai chiqul* 
|tfn del recado le da las calderillas 
sobrantes de la compra y 6\ se qne-
Ida con tres pesos: \ o se puede ne-
car que es eouitativo. Parecen per-
sonas i.iayores. 
Tero el asunto no ha terminado. 
, l'n carro de "duro frío" y helados, 
pasa por allí sin sosp»ehar que la 
' fortuna le acecha, y es asaltado. 
Los pesos del reí •-r metamor-
fosean: solo el mayor, el que diri-
Ke. defiende la estabilidad de los 
suyos aceptando Invitaciones de los 
demás, que estos hacen bajo la per-
suasiva influencia de nrn amable 
amena/a. No cabe duda de que ese 
muchacho (legará lelos. 
VA dr- los helados >e ha marchado, 
sonriente y feliz, tocando su cam-
panilla. Los del erupo comentaban, 
regocijados, los barquillos comidos 
de más. sin pagar, por aturdimien-
to «leí hombre. Así se relamen de 
misto, los golosos, v no cabe duda 
que tambión aprendieron de los 
hombres como no hay golosina más 
dulce que el comer de gorra o de 
botella. 
Impuesta de nuevo la cordura 
por el más fuerte, se ha repetido la 
escena de| papelito. Otra vez el emi-
sario llamó a la puerta y entregó la 
íníslta. Ha vuelto la criada a poner 
el papel en manos de la señorita y 
claramente se oyen desde la calle 
las AOCCS dolientes que .pregonan 
el dolor de que el pobre negrito. 
Panchito. haya muerto. 
V la criada pone nuevamente en 
manos el rapaz otro billete, pero 
de veinte pesos esta vez, para .el 
entierro do Panchito. 
1 J . Aristlgueta. 
SAN* FRANCISCO D E ASIS 
Lo celebrp.n hoy, en primer tér-
mino v para quien dedico una fe-
licitación especial, la bella dama 
señora Paquita M. de Pont, amante 
esposa de nuestro buen amifo se-
ñor Miguel Pont; Paquita Sabín. 
agraciada y bella viudita y Fanchita 
Alonso de Ferref. 
Cah/ .eros: 
Rdo. P-. Frsnclsro VfetOttty Pro-
vincial de los Dominicos; Dr. Fran-
cisco Rojas. Fiscal del Supremo, dis-
tinguido amigo de esta casa; el te-
niente de la Policía Nacional, señor 
Francisco Alvarez v su hijo Paco; 
Francisco Delfín. Francisco Barral. 
padre e hijo. Paco Rodríguez. Fran-
cisco Tejera. PACO RegueiT y Pan-
chito Rodríguez. 
A todos mil felicidadcB-
CAMBIO l>K DOMICILIÓ 
Ha trasladado su domicilio * IT 
número 235 entre F . y Ú, la rUriin-
guida dama señora .«tifiana M e n L . c 
viuda de Ecbpvarrli con su encm-
tüdora y bella hija Evelia. 
Séale graí.i va, e-^jncia entre n ••• 
o'ros, a dioh.i drrra y bü lntt»lig9<i-o 
hija. 
Séoanlo su? am Macts. 
Un grupo tomado al vuelo; 
Lola María. Fifí, Quica y Mlrta 
Sánchez; Leandro, Antonio, María 
Luisa. María y Salvador de la Tó-
rnente; Panchito y Pepito Pont; Ar-
mando Hernández; Julio, Enrique. 
Pedritn y Oscar Arellano; Bebita y 
Alvarito Castro; Felipito Mencla, Xe-
nita .luncadella. Guillermo, Jorge, 
Pedrito y Carlos Mtna 
Felicitamos a Miguelln y a su.s 
papás Paquita M. ae Pont y Miguel 
Pont. 
BODA 
Señalada está para el día lo a las 
9 y 30 p. m. en nuestra* parroquial, 
la de la linda y encantadora seño-
rita Caridad Ferrer y de Silva, con 
el correcto y distinguido oficial del 
ejército señor Jesús Formoso Bouza. 
Boda que hará época en nuestra 
sociedad 
Ampliaremos detalles en la pró-
xima información. 
E x á m e n e s d e M a e s t r o 
COLECCION DE TEMAS PARA ASPIRANTES A MAESTRO 
por el DR. CARLOS VALDES CODINA. 
$2.50 y $2.75 Franco de Porte y Certiñcado. 
De centa en La Librería Nueva* Apartado 255. Teléfono A-2717 
Dragones frente al Teatro Martí 
HERMOSA FIESTA 
Con motivo de celebrar «¡u ono-
mástico el 29. nuestro querido ami-
go señor Miguel Pbnt. fueron mu-
chas las pruebas de afecto y consi-
deración que recibió. 
Por la mañana un grupo de ami-
gos le ofrecieron un almuerzo en la 
mayor intimidad, continuando du-
rante el día y noche las pruebr-s de 
afecto y cariño; 
A las 5 de la tarde r-r^vlaments 
invitados no., dirigimos a su mora-
da de la calle 17. 
Una fiesta infantil Iba a tener lu-
gar en honor dM primogénito Mi-
guelín, en torno de é| se reunían un 
srupo encantador de lindos peque-
ñuelos de ambos sexos. 
Dió principio con tina animada 
piñata' como primera parte de la 
fiesta. 
E r a hermosa y linda. A porfía, 
aquella pequeña grey deseaba rom-
perla y una vez conseguido v.n nu-
meroso y variado conjunto de hom-
bon-»? y confituras brotó del inte-
rior de la piñata, que fueron reco-
gidos por los niño« 
Luego el anfitrión de la fiesta ob-
sequió a sus amiguitos con un es-
pléndido lunch, y helados variados. 
Atendieron delicadamente a los in-
vitados la distinguida dp.ma señora 
Micaela Olivella abuela del festeja-
do qti.e también celebraba su ono-
mástico y la bella esposa del señor 
Pont. Paquita M. de Pont. 
Terminado el lunch, se repartie-
ron gran número de juíruetes. 
L a fiesta duró hasta entrada la 
noche. 
N O T A nc . 1A ']}) 
Días pasados dejó de existir el 
distinguido caballero señor Juan Pa-
zos. 
Enviamos a sus familiares nuestro 
sentido pésame y pedimos a nuestros 
lectores una oración por su alma. 
ALUMNO AVENTAJADO 
En los últimos exámenes de Dere-
cho, obtuvo nota de Aprovechado en 
varias asignaturas, mi buen amigo 
el ct'.lto joven Sebastián F . Velasco 
Cabrera, hijo de la distinguida dama 
Ernestina Cabrera. 
Felicito al querido amigo y deseo 
pisra triunfando en la senda del sa-
ber. 
I)ELl<XiACIOX D E C I E G O D E 
A V I L A 
..n nue% Directiva que ha de re-
i srir los destinos de esta Delegación 
durante el bienio 1923-1925, ha que-
dado constituida en la siguiente for-
ma : 
Presidente- seüor Antonio Bola-
ños Hernánnez. 
Primer vice; señor Pablo Díaz 
Martín. 
Segundo vice; señor Pedro Sosa 
Oliva. 
I Tesorero: señor Francisco Taño 
Jiménez. 
i Vicetesorero: señor Vicente Díai 
7 Díaai \ 
Representantes a la Asamblea: 
I Sres. Francisco Ledesma Barbuzano, 
¡ Francisco Taño Jiménez, Miguel Ro-
balna Gil y Benito Cabrera Gonzá-
lez 
Suplentes: Sres. Pablo Díaz Mar-
¡ tín, Nicolás Carrillo Díaz. Juan Me-
1 deros Lorenzo y Juan Moreno RI-
j vero. 
j Vocales; Sres. Juan Mederos Lo-
| renzo, Vicente Aguiar Pérez, Manuel 
; González Velázquez, Echaide Car-
bailo González, Gabriel Pérez Her-
¡ nández. Mateo Arteaga Benítez, VI-
1 cente Díaz Armas, Moisés Ramos 
García, José Rodríguez Hernández, 
j Domingo Pérez Arencibia, Ramón 
'^Correa Lemus y Manuel Rodrigue» 
: Gonz/ez. 
".¡píenles; Sres. Abel Rodríguez 
Alonso, Manuel Armas Fragoso, Vic-
, torlano Pérez Suárr;/, Eugenio Mar-
j tín Lorenzo. Rosendo Díaz Martín 
y Juan Dávila González. 
| Devolvemos a la expresada Direc-
i tiva el atento salado que nos diri-
ge al tomar posesión y le deseamos 
! el mayor éxito en sus gestiones. 
* C O N 3 U l l , T O R I O ; . 
SUPLICO A MIS L E C T O R E S , MAVDEV L A C O R R E S F O N D E X c u . » 
R A S A R R A T E 3. 4 
Triste Habanera, 
Si puede póngale a su tapiz un 
Invisible, es decir, por- el revés y si 
es posible, hasta ana cruceta de la 
misma madera de un extremo a otro, 
.̂e aconsejo lo lleve a L a Venecia 
para que se lo arreglen, O'Reilly. 
Hortensia María. 
L a crema de Miel de Almendras de 
Le-Fevre le quita la aspereza al oti-
tis y le dá lozanía y embellecimiento. 
Es de Versalles, Galiano 91. E l car-
mín líquido de Le-Fcvre también es 
de allí. Haga la manga larga. 
Esther. 
E l novio puede Ir de frac o smo-
king aunque el matrimonio sea en 
la casa. L a viudita, de medio tono. 
Si lleva poco tiempo de luto, pue-
de ir con un traje lila; si lleva mu-
cho, con cualquier otro medio color. 
Rubia Triste. 
Fíjese en lo que más arriba r*. ' 
mlendo para los tejidos. Es i0 J* ' 
jor que puede usar. Para las ar 
guitas que tanto la preocupan an,U' 
quese la Boncilla. Puede pedír|a 
rectamente a casa de Wilson Ohi 
po 52. E l Mando de Le-Fev/e D 
a poco le hace desaparecer ^ 0 
siempre el vello. E l rizarse el 
lio, con la onda'permanente, den 
de de los rizos que recoja la' m w ' 
na. cada rizo, cuesta un peso, g? 
desea, como usayel cabello largo 
día rizarse solámente la mit^i Po" 
la cabeza. Mande sobre franquaJ" 
si quiere recomendación. 
Uní» r i i h a n l f a . 
Tome todas las noches al acostar-
se y por algún tiempo, una c-ucha-
radita en u.n poco de agua, de " L a -
xofructina". Pase por los lugares 
adoloridos, alcohol aromático. En 
el agua del baño, eche un poco de 
yodo y un puñado d í sal corriente. 
NOTAS PERSONALES 
CULTO CATOLICO 
En nuestra parroquial siguen ce-
lebrándose con gran esplendor las 
fiestas y novenario a la Virgen del 
Rosario. 
Reina gran animaflón para la pro-
cesión del domingo que recorrerá va-
rias calles del Vedado. 
En la Parroquia del Carmen el 
viernes, fiesta al v^grado Corazón, 
como primer viernes de mea. 
Por la mañana misa cantada, Ex-
posjúvión, sermón y ejercicio. 
Por la tarde la Hora Santa y ser-
m <•' / . 
Lorenzo BLANCO. 
Doy S I L V K S T K I ; A L V A R E Z 
A bordo del nuevo y hermoso va-
por español "Alfonso X I I I " , acaba 
de llegar de Eepaña, nuestro queri-
do amigo don Silvestro Alvarez. 
E l señor Alvarez es un antiguo 
comerciante de la Habana. Cuando 
estuvo —durante muchos años— al 
frente de la conocida casa ' L a Ope-
rs.". se supo captar generales sim-
pabas, lo mismo entre -a sociedad 
que entre el cpmercio y los hom-
bres de negocios. 
Numerosos amigos han acudido a 
recibirlo. 
Nosotros nos complacemos en en-
viar a don Silvestre el máa afectuo-
so saludo de bienvenida. 
Persephone. 
Puede Ir a casa de Wilson y ellos 
le darán una demostración de la 
Boncilla. que es lo mejor que se co-
noce para evitar las arrugas. L a tem-
porada se presta, para qu^ la niña 
use botas mientras recoge el desa-
rrollo del pie. ¿Por qué no u.sa me-
lena? SI no le gusta, puede llevar-
lo recogido detrás con hebilla. 
Preguntona. 
Para hacer el flan en el horno se 
prepara completamente igual Pón-
gale más huevos. 
Suscritor Incógnito. 
I-a ex-novia lo sigue queriendo: 
así que si le pasa lo mismo a usted, 
adelante. 
VAJILLAS DE LOZA Y PORCELANA INGLESA 
DECORADAS 
KTposiHrtn permanente. A 'éalas aunque no las necesite, y pida precios. 
Vd. c o m p r a r á una mas tarde. 
LA CASA OLAVARRIETA 
ITeptnao 106 
Terreterf» "tA 1.I.ATB" Teléfono A-4480 
Majadera. 
No me molesta. E l Ricané es de 
casa de Josefina, Galiano 54. Vale 
$1.20. 
Pobr« enfenuita. 
Para su enfermedad, no hay co-
mo un cambio. Sé de una señora que 
padecía el mismo mal. Hace poco 
ñor casualidad se mudó al Vedado 
y con gran sorpresa suya, desapare-
ció la enfermedad. E ! doctor Valdés-
Dapena, ea especialista en esa en-
fermedad. 
ñ V E N T U R ñ S D E D O N P A N F I L O 
C. 7C6V) U 2 4d 3 
E l D e c r e t o d e l K h a k i 
P O R J A O O B S S O i r 
LOS CUELLOS SON "INDOMITOS" 
E l otro habitante dr las re-
giones e téreas , a quien invoca-
mos para que nos diera su opi-
n ión en este problema del kaki , 
nos dijo: 
"Tú y tus colegas, por razo-
"nes de egoismo mal entendido, 
"está is sacrificando la salud de 
"las sufridas obreras de la aguja, 
"al extremo de obligarlas a co-
'ser con sus hábi les manos esa 
"tela infernal llamada khaki, la-
"bor que las agota como a lirios 
"en plena primavera. 
Y ese mismo e g o í s m o vues-
'tro os lleva también a protes-
"tar injustamente de la acc ión 
"de un decreto que, en el fondo, 
es r o m á n t i c a m e n t e humanitario, 
porque quita de las mano» h -
"boriosas de aquellas hijas del 
"trabajo la tria asesina. F n 
cuanto al problema e c o n ó m i c o 
creado con motivo de ese decre-
to, bien sabéis , tus colegas y tú, 
"que se resuelve fác i lmente y sin 
'quebrantos ap l i cándole muy a 
tiempo "un precio fijo" que per-
mita al detallista obtener una 
"utilidad "tan bonita" como la 
"que obtiene vendiendo el inme-
j o r a b l e panta lón pitirre con 
"piesco." 
Duquesa B<Jby, 
Use mismo jabón para lavar-
se la cabeza y échele al asna/ un 
poco de sal corriente. Esto le desa-
parece la caspa. Para fortalecer los 
tejidos, el Agua Tónica. Vale $6.nn; 
el frasco es grande. Este no la per-
judica en nada. Puede aplicárselo 
dos veces al día de abajo hacia arri-
ba. Siempre y con cualquiera que le 
acompañe, a usted le corresponde 
uno de los asientos principales; úni-
camente puede cederlo, en caso de 
que los acompañantes fueran mayo-
res, que usted. Sí señora, se creía 
que no fueran aceptados los zapatos 
de colores, pero cada día es mayor 
el número de sus consumidoras y 
entre las qu,e saben vestir. Con mu-
cho gusto la complazco. 
l'n liíiuwirtluiano. 
Su carta esta escrita con belll»! 
estilo y rebosan Jo el amor mal 
rrespondido. He aquí mi consejo v" 
debe desesperarse; toda esa grarui0 
za de alma que posee guárdela 21' 
otro que lo merezca más. Adem-
Vd. piensa en Vd. solo; no ha DP 
sado que los hijos do matrimonin' 
entre primos, suelen ser imperfl 
tos. ¿Qué sería de su vida v de * 
conciencia, si por satisfacer e'<.U 
amor, le diera ser a un paralítico ! 
un mudo, a un ciego o a un deje 
nerado? Piense que la mano de Dio« 
tal vez lo ha sustraído a este infier 
no en vida, que a todas horas dpi 
día se lo echaría usted mismo en ca-
ra. Es Vd. un hombre de gran co 
razón e inteligencia y al primer so-
plo de la vida no debe dejarse arras-
trar. Mire a su alrededor y encontra-
rá seguramente quien lo espera 
Confío en su buena estrella, que ¡ó 
ha salvado-de Un peligro. 
.María de las Mercedes. 
Llegaron a la Granada. Obispo y 
Cuba, los zapatos de raso, que a Vrj 
y otras muchas les había anuncia-
do que esperaban. Los hay en los co-
lores, topo, color tabaco o carmelita 
y negro. Modelos elegantísimos. Des-
| de $12 a ? i n . 
I Dudri 
Que calladita se ha quedado. ¿C6-
| mo sigue? Mande sobre franqueado, 
i no recuerdo su dirección y tengo al-
go bueno para Vd. 
' Susy. 
Prepare en un depósito agua ron 
! un poco de creolina y con un cepi-
i lio. pásele al perro a contrapelo, de-
jándolo así un rato y luego lávelo 
con jabón de, azufre. De este modo 
le desaparece la garrapata. La bri-
llantina no la perjudica en nada, 
Cama^tteyánn Ilusionada 
Nunca desconfío de sus I propio! 
méritos- Siga en acecho y no abando-
ne la conquista. Al mismo tiempo 
le recomiendo muy eficazmente que 
no vuelva a hablarle a ninguno de 
los dos del otro. L a vanidad y la cu-
¡ riosit\ad son malas consejeras. Cono-
cí dos jóvenes muchachas, una bellí-
sima y con posición desahogada, pe-
ro abandonada en su persona y es-
' casa de conocimientos, de lo cual ha-
cía alarde. L a otra, no bella, con mi 
nos posición, pero dotada de inte-
ligencia, de t í tulos .— como Vd.—. 
y de un cuidado personal exquisito. 
Llegó a dicho lugar un joven, que 
en seguida fué el punto de miras di 
todas las muchachas; pero pronto se 
unió a aquel grupo que formaban 
las dos jóvenes del cuento. En bai-
les, paseos, teatros y visitas, siempre 
prefería la compañía de ellas. Na-
turalmente, todos pensaban que era 
por la bella; pero ¿cuál no sería la 
sorpresa' de ella y todos cuando el 
joven declaró q.ue le gustaba la otra, 
por su inteligencia y pulcritud? Ya 
ve Vd. dos dones, que están ««l alean-
j ce de la voluntad de cualquieTa. 
SUSCRIBASE AL "DIASiO DE LA MARINA' 
« b H O T E L R E G I N A 
AGUILA. 119. (frente a "Fin de Siglo") 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario ^el Cosmopolita). 
Hermosas habitaciones con baño, agua caliente y 
fría afcv.ndante, servicio y teléfono, termo de agua fría 
en todas las habitaciones. Aseo, orden y moralidad co-
mo en ninguna otra casa. 
El servicio del restaurant desde hoy es a la carta 
un 20 por ciento más barato que otras casas de esta ca-
tegoría. Ejemplo: (Arroz con pollo: 40 cts. (Becf-
Steak filete 40 cts. etc. etc. 
Mis cocineros son los mismos que han hecho fa-
mosas las demás casas que yo he tenido. J 
¿ T i e n e U d L E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e ^ si está sano y cúrelo si está enfermo, eon 
Proveedores fe S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad P~b'ca ce^e 1*94 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San í r a í c -co 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S $1.40 
Cajas de 2 4 y a y de 9 6 ^ botellas 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A . 10 de Octubre No. 5 6 3 ^ Teléf. M 7 6 3 
e r v e z a : ¡ D a m e m e d i a r o p i c a r i l 
